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Diario de la Marina 
S o r v i c i o d e l a P r e n s a 
De la tarde 
D é l a noche 
L O S A B O G O D O S D E L A ^ X U T U A 
F r a n k f o r t , K e n t u c k y , N o v i e m b r e 9. 
— L o s a b o g a d o s que r e p r e s e n t a n á l a 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s de V i d a ^ L a 
M u t u a " , h a n conseg-uido u n m a n d a t o 
de r e q u e r i m i e n t o c o n t r a e l c o m i s i o -
d c s los que v a n á b o r d o se e n c u e n -
t r a n s i n n o v e d a d . 
T o d o e s t á p r e p a r a d o p a r a p o d e r en-
v i a r d i a r i a m e n t e t o d a s l a s n o t i c i a s 
i m p o r t a n t e s a l j e f e de l a N a c i ó n 
A m e r i c a n a . 
D E A N O C H E 
A M E R I C A N O S Y M E J I C A N O S 
B r o w n s v i l l e , T e i as, N o v i e m b r e 9-
U n d e s t a c a m e n t o á é g u a r d a b o s q u e s ' P P 0 , d s l E s : a ^ 0 M r - P r e ^ d t t , p r o h i -
r a n d e C i t ^ B a - : ^1SI1(19 ^ d i c n o f u n c i o n a r i o a n u i e l a 
M a d r i d 9 
T E R M I N O R E U N C O N F L I C T O 
G r a c i a s á l a s gest iones de l a C á m a -
r a de C o m e r c i o d e l a C c r u ñ a , se h a 
c o n j u r a d o l a h u e l g a en a q u e l l a c a p i -
ta l . L o s obreros y los p a t r o n o s h a n 
c o n v e n i d o en s o m e t e r á u n a r b i t r a -
mento sus d i f e r e n c i a s 
É N E L C O N G R E S O 
E n e l C o n í f r e s o e l s e ñ o r M a u r a h a 
c o m b a t i d o e l p r o y e r t o de r e f o r m a de 
la L e y í o A c o c i a c i c n c s , 
• E X E L S E N A D O 
E n e l S a n a d o h a e m p e z a d o l a dis-
c u s i ó n d e l p r o y e c t o de l e y s u p r i m i e n -
do l a f ó r m u l a d e l j u r a m e n t o p a r a 
p r e s t a r d e c l a r a c i ó n ante los r t i b u n a -
Mft de j u s t i c i a . 
L O S R E S T O S D E V I C O 
S I M a r q u é s do C o m i l l a s , g e r e n t e de 
l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a , 
h a d i spues to que se h a g a e l t r a s l a d o 
á E s p a ñ a , en .uno de los b u q u e s de d i -
c h a C o m p a ñ í a , de los res tos d e l g r a n 
actor e s p a ñ o l d o n A n t o n i o V i c o , que 
se h a l l a n en el c e m e n t e r i o d e N u e v i -
tas. 
L O S C A M B I O S 
H o y 1.3 h a n c o t i m i o en l a LBfelsa de 
M a d r i d , Jas l i b r a s e s t e r l i n a ü 27-78. 
que se d i r i g í a a R í o G; 
r a p r a c t i c a r u n a i n v e s t i g a c i ó n e n e l 
; a s e s i n a t o d e l j u e z W e l s h , que se p e r -
! p e r p e t r ó en a q u e l l a p o b l a c i ó n e l d í a 
: 5 d e l a c t u a l , h a s ido a t a c a d o h o y p o r 
u n a p a r t i d a d e m e j i c a n o s a r m a d o s , 
; t r a b á n d o s e c o n t a l m o t i v o , u n r e ñ i d o 
c o m b a t e en e l c u a l r e s u l t a r o n m u e r -
t e s c u a t r o m e j i c a n o s , que t u v i e r o n , 
a d e m á s , u n g r a n n ú m e r o de h e r i d o s . 
C A U S A D E L A A G R E S I O N 
D í c e s e que e s t a a g r e s i ó n obedece a l 
h e c h o de que los m e j i c a n o s e s t á n en-
f u r e c i d o s , p o r q u e no se les p e r m i t i ó 
v o t a r en l a s ú l t i m a s e l ecc iones y c o m o 
se cree que h a b r á m á s d i s t u r b i o s , e l 
G o b e r n a d o r L a n h e m e s t á d e s p a c h a n -
do, c o n t o d a p r i s a , t r o p a s p a r a e l l u -
g a r d e l suceso . 
D i c e n los c ñ c i a l s s d e l e j é r c i t o que 
d u r a n t e h s v o t a c i o n e s se h a h e c h o 
c o s t u m b r e t r a e r m e j i c a n o s á T e j a s p a -
r a v o t a r , y que c o m o a h o r a se les h a 
p r i v a d o de ese r e c u r s o p a r a h a c e r s e 
de a l g ú n d i n e r o , se h a n r e s e n t i d o , 
D E R R U M B E 
L o n g B e a c h , N o v i e m b r e 9 , — S e h a 
! d e r r u m b a d o e s t a t a r d e u n g r a n edifi-
; c i ó que se e s t a b a c o n s t r u y e n d o p a r a 
u n h o t í l que se p r o y e c t a a b r i r en é s -
t a , y se c r e e que h a n p e r e c i d o á con-
s e c u e n c i a d e l d e r r u m b e , de d iez á 
v e i n t e y c i n c o obreros . 
H E R E D E R O P R O C L A M A D O 
B r u s e l a s , N o v i e m b r e 9 . — E l p r í n c i -
pe A l b e r t o d e F l a n d e s , s o b r i n o d e l r e y 
\ L e o p o l d o , h a s ido o f i c ia lmente p r o c l a -
r. ado herede o de é s t e , á l a n o b e r a n í a 
: d r l E s t a d o h b r e d e l C o n g o . 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
N e w Y o r k , N o v i e m b r e 9. 
B o n o s de C u b a , 5 p o r c iento (ex-
i n t e r é s ) , 103.3:4. 
B o n o s r e g i s t r a d o s de loa E s t a , 
dos U n i d o s . 4 p o r c iento , e x - i n U ^ é s , 
102 . 
C e n t e n e s , á $4.78. 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , 60 d.jv. , 
d e l cu l to , M r . B r i a u d . * h 7 á V c T z m d o 6 % 6 - 1 ^ P o r A ^ A ] 
( í i m b i o s s o b r e L o n d r e s , 60 d. v., 
P a r í s , N o v i e m b r e 9. 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 95 f r a n -
c o s 35 c é n t i m o s . 
O F I C I A l < 
l i c e n c i a q u e t i ene d i c h a C o m p a r a . 
. . M r . P r e w i t t d e c l a r a que l a l i c e n c i a 
se a n u l ó anoche , p e r o q u e e sa d e c i s i ó n 
no a f e c t a e n m e d o a l g u n o á los a c -
t u a l e s t e n e d o r e s de p ó l i z a s de " L a 
M u t u a " . 
D E O L A R A . C I O N E S D E B R Í A N D 
. P a r í s , . N o v i e m b r e 9 . — E l m i n i s t r o 
m i DE BlflGM í M Ü B 
j L I M O S N A S recibidas en esta casa de '* 
•neficencia y Maternidad", durante el mes 
de Octubre próximo pasado, en 011110 mes 
ha ejercido la Diputación el Lieenond,? 
Señor Santiago Cancio Helio. 
E N E F E C T I V O 
COMPRA DE ACEITÉ DE OLIVA Y PETRO-
L E O PARA LOS i''A ROS. — Jefatura Jcl Servi-
cio de Faros. — Departamento de Obras Públicas, 
Arsenal, Habana, 7 cíe Noviéinbré de 1906. - Has-
ta las dos de la tarde del día 19 de Noviembre 
de 1006, se recibirán proposiciones en pliegos ce-
rrados para ia adquisición de .-'.ccite de oliva y 
petróleo para el alumbrado de los faros, — Las 
proposiciones serán abiertas á dicha hora. En la 
Oficina del Servico de Faro?, situada en el Arsenal 
de la Habana, so facilitr'-rán impresos de proposi-
ciones en blanco, pliegos de condiciones y se da--
rán informes á quien los solicite. 
C. 2242 att. 6-8 
Oro Plata 
h o y en l a C á m a r a d e D i p u t a d o s que 
e l G o b i e r n o p i e n s a a p l i c a r c o n todo 
rigor l a l e y de s e p a r a c i ó n de l a I g l e -
sia, y el E s t a d o . 
D i j o M r . B r i a n d que e l g o b i e r n o r e -
conoce l a l i b e r t a d ríe l a I g l e s i a p a r a 
h a c e r lo que q u i e r a e n los a s u n t o s r e -
l ig iosos , p e r o q u e e l P a p a se opone á 
q u e se f o r m e n l a s A s o c i a c i o n e s d e l 
cu l to que son v o l u n t a r i a s y no i m -
p u e s t a s p e r l a l e y y l a s c u a j e s n o s o n 
i r r e l i g i o s a s . 
A g r e g ó t a m b i é n e l c i t a d o M i n i s t r o 
que é l e s t á c o n v e n c i d o d e que e l E p i s -
c o p a d o F r a n c é s e s t a b a i n c l i n a d o á 
a c e p t a r l a l ey , p e r o que l a s ó r d e n e s r e -
c i b i d a s de R o m a , le o b l i g a r o n á r e -
c h a z a r l a s . 
E l G o b i e r n o , s i n e m b a r g o , d e c l a -
r ó M r , B r i a n d no p i e n s a c e r r a r l a s 
I g l e s i a s en D i c i e m b r e s ino d a r u n a ñ o 
m á s de r e f l e x i ó n a l e l emento c l e r i c a l 
d e F r a n c i a . 
S I N N O V E D A D 
W a s h i n g t o n , N o v i e m b r e 9 . — S e g ú n 
a n a e r e e g r a m a d e s p a c h a d o d e s d e e l ' 
a c o r a z a r l o " L o u i s i a n a " que c o n d u c e 
a l P r e s i d e n t e R o o s e v e l t a P a n a m á , 
d i c h o b u q u e p a s ó e l C a b o H a t t e r a s 
a í m e d i o d í a ; l a m a r e s t á s e r e n a y to-
4.80.50. 
C a m b i o s sobre L o n d r e s 4 l a v i s t a , 
b a n q u e r e s . á $4.85.70. 
C a m b i o s s o b r e P a r í s , 60 d.Iv., b a n -
queros á f r a n c o s 1 9 . 3 ¡ 8 c é n t i m o s . 
I d e m sobre I l a m b u r g o , o0 d.jv. b a n -
b a n q u e r o s , á 94.11 j l 6 . 
C e n t r í f u g a s , po l . 96, e n p l a z a , á 
3 . 1 3 Í 1 6 ets. 
C e n t r í f u g a s , n ú m e r o 10, p o l . 96, cos-
to y flete, á 2 . 7 Í 1 6 cts . 
M a s c a b a d o s . p o l a r i z a c i ó n 89, en p l a -
za , 3 .5 | l l ) c ts . 
A z ú c a r de m i e l , po l . 89, e n p l a z a , 
3.1)16 e t í . 
M a n t e c a d e l C o s t e , en t e r c e r o l a s , 
$9.90. 
H a r i o a , p a t e n t e Mísmueso ta , á 4,30, 
L o n d r e s , N o v i e m b r e 9, 
A z ú c a r e s e é n t r i f u s r a , pol . 96, á l O s . 
9d . 
M a ^ a b a d o , a Ss , 9d, 1 
A z ú c a r de r e m o l a c h a ( d e l a nue- 1 
v a c o s e c h a , á e n t r e g a r en 30 d í a s ) 
Ss. 9d . 
E l Buneo Español .ar niño que 
cantó Jas boliin en el Sorteó 
de amortización de obliga-
• cionefi 
Los Señores Herederos de 
Don Antonio González Men-
doza 
L a Señora Viuda de Sarrfi 5 
hijo 
E l Señor Presbítero 1. Pina 
Los Señores Anselmo López 
y corap. 
Los Señores F . Gamba y Ca. 
Los Señores Baicells y <"n. 
Los sñors H . Upmann y Ca. 
Los señores Oliver Bellsoley y 
Comp 
Los señores Quesada, Pérez y 
Comp 
Los señores Luciano Ruíz y 
Comp 












A S P E Ü T O D E L A P L A Z A 
N o v i e m b r e 9. 
A z ú c a r e s . — L a r e m o l a c h a ha t e n i d o 
h o y u n p e q u e ñ o q u e b r a n t o e n s u p r e -
c i o ; e n l o s E s t a d o s U n i d o s c o n t i n ú a 
i m p e r a n d o l a c a l m a s in v a r i a c i ó n s n 
los a n t e r i o r e s prec ios . 
E n e s t a p l a z a n a d a se h a c e p o r l a s 
r a z o n e s a n t e r i o r m e n t e e x p u e s t a s . 
C a m b i o s , — ' S i g u e el .mercado con de-
n m n d a m o d e r a d a y b a j a e n las cot i -
zac iones . 
Comercio Banqueros 
1 0 . ^ 2 
Total . . . 
Habana, Octubre 5 de 1906. 
. Í .4 .34 $.17.50 
A N U N C I O : — S E C R E T A R I A D E O B R A S 
P U B L I C AS. —.110 P A T U R A D E L D I S T R I T O 
D E P I N A R DBJL R I O . — L I C I T A C I O N P A R A 
L A CONSTRUCCION D E 6840 M E T R O S L I - I 
N E A L E S D E L A C A R R ^ T P J R A D E V I S A -
L E S A L P U E R T O D E L A E S P E R A N Z A . — 
Pinar del Río, 11 de Octubre de 1 906.—Has-
ta las tres de la tarde del día 12 de Noviem-
bre de 1906, se recibirán en esta Oficina, 
(Antiguo ("uartel de Infanter ía ) , pro-posiclo-
nea en pliegos cerrados para in con.struc-
| ción de 6840 metros lineales de la carretera 
de . Viñales :il puerto de la Esperanza.— 
( Vmso l idados . e x - i n t e r é s , 86.314. ' Las proposiciones serán abiertas y le ídas 
-rv i -r. t _ i 1 I Publicamente a la hora y fecha menciona-
J/eSCUGllto -banCO I n g l a t e i T a O p o r I das .—En esta Jefatura y en la Dirección 
c i en to ; Oeneral, Habana, se facilitaran a l que lo 
"1 „ , solicite los pliegos de condiciones, modelos 






sarios.—Luis G. Estefanl . 
C 206?. alt. 
LOS ANUNCIOS 
para esta página , miércoles y Abados son recibidos exclu-
sivamente por la A G E N C I A E S C A M E Z , Tejaddlo 68, T e l ó -
fono 3116.—También los admite paratodolos días, 
dos 
P r e m i e r 
,-Por q u é no usa V d . esta c é l e b r e m á q u i n a de escr ib ir con su ú l t i m a c inta 
colores? Ofrezco á V d . á c o n t i n u a c i ó n facil idades para obtenerla. 
L a n ú m . 4 v a l e »1 c o n t a d o * 1 3 0 , 
j A . 3 ? * 1 ^ o s s 
S 1 4 0 8 1 3 5 
Alcootat ío | SO 
11 mensealidades 
de á $10 | 110 
Al contado 30 ! Al contado > 
7 mensnalidades 
de i f i ó I 105 
5 mensualidades 
de á $20 í 100 
f 140 $ 135 
K l m o d e l o m h n . $ a u m t n f a el p r e c i o e n $ 5 . 
Z a s v e n t a s á p l a z o s se h a r é n - n i e d i a a fe o b l i g a c i o n e s g n r a m t Z f M O S . 
l o d o s los )f r e c i o s son en m o n e d a a i n e r i r a v a . 
A g e n t e ffeneral, C H A R L E S B L A S C O , O h i s p o ^ 9 , H a b a n a . 
E S M E R A D O Y L I M P I O RESTAURANT PARIS 
A L I 1:, 
C A S A E S P E C I A L P A R A A L M U E R Z O S 
v n o t a b l e p o r s u s v i n o s . — P u e d e n p e d i r s e l a s m e j o r e s n i a r c a s . 
S A L O N E S P A 1 1 A F A M I L I A S 
l ' K T I T , P r o p i e t a r i o . O ' l i E T L L Y 1 4 . - Telef . 7 S 1 . 
I 
Lámparas para (jas.vEtectnciilad 
3 I 1 M B R E S 
I > E N U E V O S M O D E L O S . 
Jnpetes cnadros y espejos. 
A r t í c u l o s <le f a n t a s í a , lo 
n u i s n u e v o . 
L A E S T R E L L A D E C U B A 
O ' K e i l l y .50 y 0 8 , T e l . « 3 0 4 
E l T A L L E I B l S á l I E A S 
E s t a b l e o i m i e n t o <le C a m i s e r í a e n g r e n e r « . l . — A n t i í r : i a ^ i i sa <lp S o h s , do; 
X . I i R K Y , c a l l e U a h a n n T".7. — Recibe constantemente de lo? centros do la moda, 
la filtimas novedades. Trabajos i medida como se pidan, 
E l mejor caizado americano que desde hace 
VEINTE AÑOS se importa en (Jaba, es el de 
I P o n s « f e s KDEL. d u L l a s L € 3 1 
c u y o so lo n o m b r e es s u t i e i e n i e g a r a n t í a pai- . i los c o n s u m i d o r e s C o m o ss h a 
f r o t a d o de i m i t a r e l c a l x a á o , ' U n m a m o s l a a t e n c i ó n d e l p ú b l i c o h a c i a l a s s i -
e^uentes m a r c a s : 
L A S H O i ? > \ 
f i ) IV 
F i c h e r o G a r d i n e r r p a r a 
^ c n s L C a . j i » * f t o r a 
^ a r S O T l ^ . jp:»-ra j ó v e n e s 
0,1 í j U í i S I y h o m b r e s 
* lií .-í $ 1 3 0 
A l contaao $ 
4 mensualidades 
de á $ 2 5 1 109 
S E R V I C I O 
s 
u m e n i g a i r o s 
-Ingeniero Jefe. 
6-11 
L o n d r e s 3 d | V 
" 60 d[V 18.1 [4 
P a r i s , 3 d ¡ v 5.1 ¡4 
Hamburpro . o d[V :l.l\'2 
E s t a d o s U n i d o s 3 d i v 9.3i8 
E s p a ñ a , a. p l a z a y 
c a n t i d a d 8 d j v 4.1i4 á 3.1i2 D . 
Uto . papel c o m e r c i a l . 10 A 12 a c t u a l . 
M o n e á i s e n l / u f i j e r í í g . — c f t i z m hoy 
como sisfue: 
Greenbaeks.5. 9 . 3 ^ 9.112 
P l a t a a m e r i c a n a 
P l a t a e s p a ñ o l a 9o.3i4 9(;. 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — H a r e g i d o m u y 
q u i e t a l a B o l s a hoy, mo h a b i é n d o s e 
•efectuado en l a iDp9EM n i n g u n a o p e r a -
c i ó n . 
9.50. H'Qy se cot iza e l A m e , L o c o , 
x - l , l | 4 . 0 j 0 d i v i d e n d o . 
L A C E N T R A L 
M A R C A R E G I S T R A D A 
l a s g o m a s F 1 R E S T 0 N E y G O O D R I C H 
P A K A C A R I t U A J E S , G U A G U A S V ( ' V l t K O S , 
g a r a n t i z a m o s C ^ X J ^ E U I S T O ¡SJEEl " R O T t i L ^ * . 
S e v e n d e n é i n s t a l a n por sus agentes J o e é A l v a r e s y 
Surtido completo en Gomas para Automóviles 
Y T O D O L O C O N C E R N I E N T E A L O S M I S M O S 
E s p e c i a l i d a d e n a r t í c u l o s d e T a l a b a r t e r í a , C a r r u a j e r í a 
y F e r r e t e r í a , 
V G R A N E X I S T E N C I A I > E P I T A D E C O R O J O . 
B r o n q u i t i s , T O S , G r i p p e , 
C A T A R R O S , A S M A . - S e curan con el 
J A R A B E BBOffi-FORT T O D A S L A S B O T I C A S 
M U E B L E S 
P A R A C A S A , 
D E L P A I S V A M E R I C A N O S 
í'ii m a d e r a s d e 
R O B L E , C A O B A . N O G A L 
Y M A J A G U A 
C O C H E S D E M I M B R E . 
T R U S T C O B F A Í Y B F C Ü M 
C A P B T A L : $ 5 0 0 . 0 0 0 
L. González Lanuza, presidente. Norman H, Davis, vlee-presiderite, 
O. A. Horusoy, Sccretario-resorero. 
r , V & i \ M J M . 3 1 . 
Esta Compañía realiza toda clase de operacinnes bancana^. Reciba depósitos, d3».-
«empeli;i el oarpo de agente ó intermediario, inscribí é identifica certificados de acciones, 
ponos ú otro? documentos do deudas. 
Sirve de agente, apoderado, administrador ó representante en general de los dero-
enos é intereses de particulares y compañías . Se encarga de vender, fomentar yaadmi-
enosvrropiedades, así como de formar 9 orcranizar Compñía' . 
A LOS HACENDADOS V CONSTRUCTORES 
E L R U B E R O I D 
Camas Bsiiialíato y ie I r a ñ c e 
L A E S T R E L L A D E C U B A 
O'Reilly 56y 58—Tel. 604. 
= ¡ ? es r l i n e j o r t e c i i a f l n m o d e r n o , Bitpe^ 
J ' S | r l o r y m á s b a r a t o q u e e l b ior i ro g A l -
v a i d z a t l o , t e j a í r :n ir< 'S i i , y c u a l ¡ r i u i e r 
t e é b a d o s i m i l a r . 
para bebés, niños, 
niñas v señoritas. 
do peso mucho más lijero que ei acero y ci 
^-'hierro. í-.e usa en gi'an t-scala para cuv> ir pa-
redes y pi^os, asi como cara 1 r obados. Hs el te-
chado más fresco que se labric^. Ks ahso l .ñámen-
te impernieabls v no le atacan los ácidos ni ios a¡-
calíes . I'o a plioación barata y econóni ica, así co-
mo también para composturas > o?.eoxida n¡ se 
corroe, li l mejor techo y ei más barato que se fa-
brica para edificios poco costoso-, así como tam-
bién para construcciones mis costosas, tales como 
estaciones de fjrrocarril,casas particulares.etc. Pí-
danse lolletos en españo!, m u l t a s completas, etc. 
Dirigirse á F R A . N K S. R O N D E C D M P A N T . 40 Cliff Stree, New-York. 
Agentes para Cuba, L O R E N Z O O L I V A y Ca. Obispo 7. liaban: 
P í d a s e t o d a s la> Gerre fer i i ta irte l a 
E R O T 
w ñ * ' . Bit*. L b i t . 
T l n r c r n f j o t r a s u n i d a s 
S ^ f ' i * \ a l n o m b r o de 
B U l i - i J O g I P O N S & C a . 
P f i r V e i « ^ 1 P » 1 ^ J ó v e n e s 
X d L ü t i i U 1 y i i o u a b r e s . 
/e tnte ftcal del Gobtemo ae In Renública de Cuha n i r i ci pi~o i • (oí 
Capital y Reserva: $7.721,173.—Activo:' $3^771.83 
S V C C R S A L E S E N Cl jbA: 
Habana, Obrapía 33.-Habana, Galiano O J . - M a t a n z a s . - C á r d e n a s . r - o , . -
Santiago de Cuba * '-•tI*ja-.ucy, 
F . J . S U E R M A N , Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapí» & 
3. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a a a — N o v i e m b r m O ñ 
Mercado monetario 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a . N o v i e m b r e 9 de 1906. 
A las 5 de la tarde 
á 9 5 % V . 
á 300 
9 6 ^ 
9S 
P l a t a c s p a f í o l a 
C a l d e r i l l a . . ( e n o r o ) 
B i l l e t e s B a n c o E s -
p a ñ o l 
O r o a m e r i c a n 0 con-
t r a oro e s p a ü o l 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a p l a t a e s p a ñ o l a . . . 
C e n t e n e s á 5 .49 en p la ta . 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 5.r»0 en p l a t a . 
L u i s e s á 4 .39 en p la ta . 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 4 .40 en p l a t a . 
E l peso a m e r i c a n o 
en p l a t a e s p a ñ o l a . . . 1 .13 á 1 . 1 3 % V 
4 á 4 % V . 
1 0 9 % á 1 0 9 % P . 
de 13 á 1 3 % P . 
E l gas en Madrid 
L a C o m p a ñ í a ha v e n d i d o en s u s se i s 
f á b r i c a s d u r a n t e e l a ñ o d e 1905, l a 
c a n t i d a d de 13.331.987 m e t r o s c ú b i c o s . 
L o s ' ingresas f u e r o n 3.316,010 726 pese-
t a s p o r 2 . 8 6 1 , 3 0 5 1 6 e n 1904. E s d e c i r , 
que. en 1905 el c o n s u m o de gas h a a u -
roeuitado e-n 413,051 m e t r o s c ú b i c o s , y 
los i n g r e s o s en 8 4 , 7 0 5 1 0 pesetas . 
C o m o l a v e n t a de c o c k y -de los pro -
d u c t o s d i v e r s o s h a a u r a e n e í a d o e n 
98 ,425'62 pesetas , r e s u l t a n obten idos 
e n 1005 ingresos p o r 5.410,333'04 pe-
se tas , e n vez de 5 .227,202'32 en e l a ñ o 
1904. 
A l a u m e n t o d e i n g r e s o s h a c o n t r i -
b u i d o , s i n d u d a , k s c o n d i c i o n e s d « 
« c o n o m í a e n que l a C o m p a ñ í a v i e n e 
f a c i l i t a n d o é l fluido p a r a t o d a c lase 
de usos . 
L a s i t u a c i ó n , c o n r e s p e c t o á los obl i -
^aciomistas , h a t o m a d o u n aspecto sa-
t i s f a c t o r i o d e s p u é s d e l a c u e r d o , y l a 
t r a n s f o r m a c i ó n d e l r ú a t é m l c o n t i n ú a , 
á p e s a r de que los d e u d o r e s lo son por 
2 '066 mi l lones , c o n a u m e n t o de 368 
m i l pesetas , que s u m a y o r p a r t e p r o -
cede d e los a t r a s o s de los xVyuntamieu-
tos . P o r 'esta e i rcuns tanc i ia , en tre 
o t r a s , el c u p ó n de 10 f r a n c o s ( c o n de-
d u c c i ó n del i m p u e s t o d e l T e s o r o espa-
ñ o l ) , se p a g a 2 '10 en m e t á l i c o y 7,90 
e n v a l e ó bono. 
E l sa ldo d e a d o r de g a n a n c i a s y p é r -
d i d a s , s e g ú n a c u e r d o de l a J u n t a , se-
r á l l e v a d o á u n a c u e n t a 'especial . 
Franqueo internacional 
L a p r e n s a d e F r a n c i a v i e n e l i a c i e n -
do d e s d e h a c e t i e m p o c a m p a n a en f a -
v o r d e l a r e d u c c i ó u d e l f rauqueo^ i n -
i teTnacional de v e i n t i c i n c o á q u i n c e 
c é n t i m o s , f u n d á n d o l e e n las v e n t a -
j a s que esta r e d u c c i ó n r e p o r t a r í a á 
ía-s r e l a c i o n e s c o m e r c i a l e s de' l a s n a -
eiowes. 
A ú l t i m a s f e c h a s , v a r i o s m i e m b r o s 
de l a C á m a r a d e C o m e r c i o de Bruse la -s 
f-n P a r í s , se h a n h e c h o s o l i d a r i o s de 
e s t a p r o p a g a n d a , s i w i d o los p r i m e r o s 
« n a p o y a r íffl r e f o r m a . 
D i c h a C á m a r a n o h a resiieH'O t o d a -
v í a n a d a a c e r c a de l a i n i c i a t i v a d e 
ctis m i e m b r o s , p e r o l a h a acog ido con 
s i m n a t í a . 
E l M i n i s t r o de C o r r e o s de. F r a n c i a 
r e c o n o c e que H p e t i c i ó n es j u s t a . 
S a b e m o s que e n el C o n s e j o Po^t-al 
que- se c e l e b r ó en R o m a á m e d i a d o s de 
este a ñ o , «e a c o r d ó p r o p o n e r á los go-
b i e r n o s que se h a n a d h e r i d o al T r a t a -
d o P o s t a l de B e r n a l a r e d u c c i ó n que 
s o l i c i t a l a p r e n s a f r a n c e s a y be lga , pe-
r o no hornos oido que se h u b i e r a t o m a -
d o t o d a v í a n i n g u n a m e d i d a sobre este 
a s u n t o . 
L a miel como alimento 
para el ganado 
E l s e ñ o r L u i s D e v i c , c i u d a d a n o 
f r a n c é s , h a s o l i c i t a d o de l gob ierno 
m e j i c a n o e x e n c i ó n de c o n t r i b u c i o n e s 
e n fa/vor de l c a p i t a l que i n v e r t i r á en 
e l e s t a W e o i m i e n t o e n e l p a í s , de u n a 
i n d u s t r i a , n u e v a , cons i s t en te en l a f a -
b r i c a c i ó n de p l a n c h a s y p o l v o s de me-
l a z a compues tos c o n d i f e r e n t e s p r o -
d u c t o s • q u í m i c o s p a r a la n u t r i c i ó n - de 
l o s f rauados b o v i n o , ov ino , m u l a r y 
c a b a l l a r . 
E n la e x p o s i c i ó n d e r a z o n e s con que 
a p o y a s u s o l i c i t u d e l s e ñ o r D e v i c , d i -
c e d e l a s propáíedia-des n u t r i t i v a s de los 
p r o d u c t o s que se p r o p o n e e l a b o r a r ; 
" L a a l i m e n t a c i ó n de los a n i m a l e s 
p o r esa n u e v a n u t r i c i ó n a u m e n t a c a d a 
d í a en F r a n c i a , a u n q u e en este p a í s 
l a s p l a n t a s f o r r a j e r a s y los g r a n o s 
s o n r e l a t i v a m e n t e b a r a t o s ; a d e m á s , 
v a r i a s n o t a b i l i d a d e s , como C o n s t a n t 
F u m e . E u g . G a v o t . C h a u v e a u , F a n f f -
m a n , 8 a n j o u y R o q u e s , r e c o n o c e n que 
l a i n t r o d u c c i ó n d e l a z ú c a r e n la r a -
c i ó n d e los a n i m a l e s e s u n a v e r d a d e r a 
r e v o l u c i ó n e c o n ó m i c a . D i c h a econo-
m í a s e r á t o d a v í a , m á s g r a n d e en l a 
R e p ú b l i c a m e j i c a n a , y a que todos los 
p r o d u c t o s c o m p o n e n t e s de aqne l la n u -
t r i c i ó n se e n c u e n t r a n 'allí á p r e c i o s 
m á s b a r a t o s que e n c u a l q u i e r otro 
p a í s " . 
E l tabaco en Yucatán 
Dicten los p e r i ó d i c o s dfe M é r i d ' a d e 
Yuiciaitám, que sk» a b r i r á dientro d e poeo 
e n E s p i l l a , u n a fábr i i ca d e t a b a c o s y c i -
g iarrcs , •habien'JIo Helgado }Ta l a m a q u i -
n a r i a ' y veinite t a b a q u e r í a s entenididort 
y p r á c t ó c o s , p r é c e d e n t e d e i a ^ c r e d i ta -
d a f á b r i c a die t a b a c o e q u e en V e r a c r u z 
potseen flcs s e ñ o r e s B a l s a y I lermanioB, 
y e l s e ñ o r J o s é T o l e d o , i n t e l i g e n t e ve -
g u e r o dt? Vueifca A b a j o , q u í e d i r i g i r á l a 
p l a n t a c i ó n y e i cuiltivo ó $ ] t a b a c o e n l a 
r e f e r i d ' i baieiendia d e E s p i t a . 
E l AjJmrKiniisírador d e l a n e g o c i a c i ó n 
" E v a r j i i b o Bein&clueM, á l a que e s t a r á 
Éiífexa -La .nii;!'va í iábri ica, ¿ s e?l s e ñ o r dfon 
A d c l l f o Peiafehie •ijvinatri, q a e a'Ctir.ii'men-
te e s t á ¡en l a loáfcrtiaji wl/e l a Re ipúbl i i ea , 
feiro •que d e n t r o d e 'breveis d í a a r e t o r -
ú s t x i pama e m p r e n d e r ilos trabajicis d'e 
s u f iábr' - ;! . 
T o d c s &-f03 pral im-inarGS y todos 
©«JCiS <i enrent:,'.; que se e s t á n wcnmUllan-
Ch- p u r a l a •expUct^ctrcn d'e Oa mueva i n -
diuiitriii jTiie-'Bitwa, iconat i tuye nina p e r s -
ipoctiiva h a u a ^ l lara y e s t i imr i lmte , peino 
c o m o y u hcunes 'di-iiho y e s gemieiraS'men-
te s a b i d o , e x i s t e n ¿Haittaidias aotoas 
prr . tpkias p a r a e v S t í w x r ta.'baco y po-
dr ía , s er umu 'nu'?va ftiteóéie d e r i q u e r a , 
an-aq-w* n o h*lia!^W8 p o r s u c u a n t í a eo-
m o lai^cníicic-e c e n .el h & á & q p é n que a:b-
scir.be t o d a Ba a l íene i jca ' d e o a e i á b x » h a -
cbi^Datlas, 'bectoos y a á p n s t a t u quo, 
d e l cuall pareice qu'3 n o quik'ren sall ir. 
Comp. 
( ) I $ S E \ l \ A C I O N E S 
Corespoiulipntps al día 9 de Noviembro, he 
cha al aire libre en FA Almendares, Obis-
po 34. para el D I A R I O D E L A M A B I N A 
Valores de travesía 
S E E S F E B A N 
Noviembre. 
„ 10—Ellerbek, Barcelona y escalas. 
„ 10—Pió I X , Barcelona y esc. 
„ 12—Mérida, iNew i or í . 
„ 12—Monterey,- Veracruz. 
„ 12—Exceisior, Isew Ürleans. 
„ 14—Morro Castle, New York. 
„ 14—La (Jkanipagne, Veraeruz. 
„ 15—Ernesto, Liverj)ool. 
„ 16—Montevideo, Cádiz y escalas. 
„ 16—Saint an, Hamburgo y escalas. 
„ 16^—Fuerst Bismarch, Veracru/.. 
„ 17—Coronda, Buenos Aires y osci-
las. 
„ 19—Alfonso X I I T , Veraeruz. 
„ 19—Esperanza, N . Y ) r k . 
„ 19—Seguranza, Veraeruz. 
„ 19—Alm, N. Orlcans. 
„ 20—Narsovia, Hamburgo y escalas. 
„ 21—México, N. York. 
„ 27—idiguei M. Pinillos, Barcclcna y 
escáias. 
„ 28—Castaño, Liverpool y escalas. 
„ 29-;—Cayo Bonito, Amberes y esca-
las. 
Díaiembre: 
„ 3—Saint Jan. Veraeruz y Tampico. 
S A L D K A N 
Noviembre. 
„ 10—México, New York. 
„ 12—Mérida, Veraeruz. 
„ 12—Seguranca, Veraeruz y Tampico. 
„ 13—Monterey, New York. 
„ 14—Excelsior, New Orleans. 
„ 15—La Champagne, St. Nazaire. 
„ 16—Saint Jan, Tampico y Veraeruz. 
„ 17—Morro Castle, New York. 
„ 17—Fuerst Bismarch, Sant íuder . 
„ 17—Montevideo, Veraeruz. 
„ 19—Esperanza, Progreso y Veraeruz. 
„, 20—Alfonso X I I T , Coruña y escalas. 
„ 20—Seguranca, N . York. 
20—Coronda, Buenos Aires • escalas, 
., 21—Alm, N. Orlean». 
Diciembre. 
„ 4—Saint Jan, Coruña y escalas. 
M O N E D A S 
Greenbacks 9% 9M: p|0. 
Plata española 95^4 96 p|o. 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrifuga de guarapo, polariza-
ción 96', en almacén á precio de embarque 
4% ls. arroba. 
I d . de miel polarización 99, en almacén ¿ 
precio da califique 3^4 rls. arroba. 
¡ V A L O R E S 
Fondos públicos 
Bonos del Empréstito de 35 
mí] Iones 114 
Deuda interior 103 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 100 
Obligaciones del Ayunta -
miento (primera hipoteca 
domiciliado en la Habana, 115 
I d . id. id. id. en el extran-
jero ". 115'/4 
I d . id. (segunda hipoteca) 
domiciliado en la I [abana. 114 
Id . id. id. en el extr:injero. . 114/4 
I d . primera id Ferrocarril de 
Cienf uegos 
I d . segunda id. id. id. . . . 
Id . Hipotecarias Ferrocarril 
de Caibarión 
Bonos primera hipoteca da 
Cuban Electric Co. . . . 
Bonos de la Compañía Cu-
ban Central Raí lway. . . 
I d de la Ca. de Gas Cubana 80 sin 
I d . del Ferrocarril de Gibara 
á Holguín 109 sin 
I d del Havana Electric Rail -
wis (Co. en circulación). 96 104 







V A P O R E S C O S T E R O S 
S A L D R A N 
NoTÍembie. 
10 Nuevitas, para Nuevitas, Puerto 
Padre, Gibara, Mayan, Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
Para New York. vap. mericano, Esperanza, 
por Zaido y comp. 
Para New Orleans, vap. noruego Alm, por 
M. B . Kingsbury. 
New York, Cádiz y Barcelona y Genova, va-
por español Buenos Aires, por M .Ota-
duy. 
New York, vap. americano Mérida, por Zai-
do y Comp. 
Veraeruz y escalas, vap. americano Seguran-
za, por Zaldo y Comp. 
Delaware ( B W ) vap. noruego Falco, por L . 
' V . Place. 
Para New York, vapor Monterey, por Zal-
,do y comp. 
Veraeruz yescalas, vapor americano Mérida, 
por Zaldo y comp. 
New Orleans, vapor americano Excelsior, por 
M. B . Kingsbury. 
Veraeruz, vapor español, Montevideo, por M. 
Otaduy. 
Canarias, barca española, Triunfo, por Alon-
so Menéndez y comp. 
Sant Nazaire y escalas, vapor francés L a 
Champacne, por E . Gave. 
M A N I F I E S T O S 
Día 9: 
Vapor americano Clinton, orocedonte do 
Tampa y Cayo Hueso: 
5 5 6 
D E T A M P A 
M. López y comp.: 1,084 atados tonelería. 
Silveira y comp.: 1 tambor ácido. 
A. J . Mendoza y comp.: 721 piezas madera. 
COLEGIO OE M E D O i S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M t í l O S 
Banqueros Comercio 






¡ 3 ' 4 
Barómotro: A las 4 P. M. 761. 
Londres, 3 djv 20% 
„ 60 d |v 19 
París, 3 d|v 5% 
Hamburgo 3 dlv 4*4 
„ 60 div. . . . . 
Estados Unidos 3 d!v. . 9% 
España s1 plaza y can-
tidad, 8 d|v 3V(! 
DoBcr.ento papel comer-
Greanbacks 9% 
1!)' • pl.O P. 
18V4 P p . P . 
5V4 p O. P . 
3 Va p|0. P . 
834 pK». P-
9% p|0. P . 
414 p¡0. P . 











Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Español de la Is la de 
(Juba (en c irculación) . . . 
Banco Agrícola do Pto. P r í n 
cipe en ídem 
Compañía de Caminos do hio 
rro de Matanzas á Sabani-
lla 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste. . . ; 130 
Compañía Cuba Central Rai l 
way (acciones preferidas). 
T.d. id. (acciones comunes). 
Compañía Cubana de Alum-
brado do (ras 
Compañía Dique de \Á Haba-
na 
Red Telefónica de la Haba-
na • 
Nuva Fábr ica drhielo. . . 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 
Acciones Preferidas del Ha-
vana Electric Rail way Co. 
ex-div 
Acciones Comunes del Hava-
na Electric Railway Co. . . 51% 52 
Habana, Noviembre 9 de 1906 — E l Sin di 








digneiones hipotecarias F . 




Id . id. id. seguada. 
Id . primera Ferrocarril Cai-
baricn 
Id . primera Gibara á Holguín 
I d . primera San Cayetano á 
Viñales 3 6 
Bonos hipotecarios do la Com 
pañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana. . . . 110% 111% 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. n ciculación N 
Obligaciones gis. (perpetuas) 
consolidadas de los F . C. 
U . de la Habana. . . . N 
Bonos Compañía Gas Cubana 80 sin 
l iónos de la República de Cu-
ba emitidos en 1896 y 1897 N 
Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas \Vates Workes. N 
Bonos hipotecarios Central 
Olimpo N 
Bonos hipotecarios Cantral 
Covadonga N 
A C C I O N E S 
Banco Español de la Is la de 
Cuba (en c irculac ión) . . . 95% 96% 
Banco Agrícola de Pto. Ppe. N 
Bauco N a ú o n a i de Cuba, ex-
div 108 135 
Compañía de Ferrooar riles 
L1 nidos de la Habana y al-
macc-.^s de Regla (limita-
da 112 116 
Compañía l e Caminos m 
Hierro de Matanzas á Sa-
banilla 144 152 
O m p a ñ í a del Ferrocarril del 
Oeste N 
C'Knpnñía. Cubana Central 
Railway Limited- Preferi-
das 
Idem. ídem (comunes). . . 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana 117^. 118 % 
Compañía del Dique Flotan-
te ,• • • ' ^ 
Nueva Fábrica de Hielo. . . * 136 157 
Compañía L o n j a de Víveres 
de la Habana N 
Compañía de Construcciones, 
Reparciones y Saneamiento 
de Cuba. N 
Compañía Havana Electric 
Railway Co. (preferidas).. 94 96% 
Idem, de la id. id. (comunes) 51% 52 
Compa. Anónima Matanzas. N 





Vapores de t r a v e s í a * 
C O M P A Ñ I A D E V A P O R E S 
D E L A 
C O T I Z A C I O N Q F I C Í á l 
m í l í 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes d d Panco Español de la I s la de Cu-
ha, contra oro SVá á 4 valor 
Plata spañola contra oro 95% á 96 
Greenbacks contra oro americ. 109% á 109% 
Comp. Vendo 
Fondos públicos > 
Valor P ¡0 
(Royal Mail Steam Packet Co. 
V A P O R E S M E N S U A L E S 
F A E A 
V É R A G R U Z 
Y T A M P I C O 
S a l d r á e l n u e v o y e s p l é n d i d o v a p o r 
correo i n g l é s de dos h é l i c e s 
( í 
Emprést i to de la República 
de Cuba 11 i 113 
Id . de la R. de Cuba (Deuda 
interior ICK1! 107 
Obligaciones hipotecaria ayun 
taraiento primera hipoteca 
ex-cp 115% 119 
Obligaciones hipotecarias 
ayuntamiento segunda. , . 114 117 
S E G U R A " 
sobre e l 12 de N o v i e m b r o . 
P a ñ i m á s i n f o r m e s d i r i j i r s e á s u 
c o n s i g n a t a r i o 
D A N I E L B A C O N , 
C2135 
S a u I g n a c i o 5 0 . 
1 N 
" N E W - T 0 E K STOCK QUOTATIONS" 
S E N T 6 7 M I l l E R & C O H P A N T : M E M B E R S O F T H E S T O C K E X C H A N 8 E ; 
O r F I C H ü o . 3 « B R O A D W A V , N E W Y O R K C I T Y 
CCERESPONEENT: MlfiüEL DE CARDENAS, 74 CUBi ST. TELEPHONE 3142 
S E C U R I T I E S 
Closing 
d»y 
Before. Openlng. Highest Lowest Closing 
Net 
Change 
d e I d i o m a s , T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a . 
D I R E C T O R : L U I S B , C O R R A L E S . 
S A N I G N A . C I 0 49 Y A G U I L A . 1 1 2 . 
En-rolo cuatro-nflsss s; oue lea a i v i i ' i r " eict « . c u i - f a U , loi caaosimiaatoi da U 
Aritmética Mercautil v Teaviurla de Llbra i . 
Clases de 8 de la maaana á ü.4 U u j j u j . — a i a a i t a a Int-srno}, n j ü e i n t j r n o ? , 
internoa y externos. 14200 — alt IS'Sláb. 
A mal. Copper 





Mexiean National Pre., 
Alchison T 




Chi. Rock I 
Colorado Fuel 
Destillers Seo 
Er ie Com 
Hav. Elec . Cono 











U . S. Steel Com 
U. S. Steel Pref. 
Norfolk & Western... 
Interborough Co 
Interborough pf 



































































































































































O B S E R V A C I O X E S S O B R E E L M E R C A D O . P O R C A B L E . 
Empresas l e r c a a í l l e s 
j r S o c i e d a d e s . 
9.51. E l h e c h o de q u e C h e s a p e a k e 
no a u m e n t a r á su d i v i d e n d o y que s ó l o 
d e c l a r a r a el 1.0|0 f u é l a c a u s a de la 
b a j a que este p a p e l Ira t e n i d o . 
10.0G. N o s p a r e c e c o n v e n i e n t e v e n -
d e r l a s a c c i o n e s d e l C o l o r a d o F u e l y 
A m e r i c a n L o c o m o t i v e . 
10.07. O e e a n o s que el A l g o d ó n b a -
j a r á a lgo . 
10 .34 . A l p a r e c e r todos los p r e s -
t a m o s se e s t á n h a c i e n d o del S.0ÍO h a -
c i a a r r i b a , y no n o s g u s t a l a a c t i t u d 
d e l m e r c a d o . 
10.34. C r e e m o s que tanto P e n n s y l -
v a n i a e o m o C o p p e r s o n u n a b u e n a 
v e n t a p o r e l raomento v e l d i n e r o por 
d í a s e s t á a l 8.1l2.0|0. 
11 .46. E l d i n e r o e s t á á O.OjO. 
E l d i n e r o e s t á -á 10.0|0. 
E l d i e n r o e s t á á 8.1|2.0|0. 
E l d i u o r o por d í a s h a s u b i d o 
H a v . Elec- i ír ic P r e f e i i d a s , a b r i e r o n 





á l e . o jo . 
2.56. E l ú l t i m o p r é s t a m o se h a he-
c h o á (8 .0 |0 ) y e l n ú m e r o tota/! d e 
v e n t a s e f e c t u a d a s es de 66(5.000 a c c i o -
n e s . 
J í a v . E l e c t r i c •Comunes , a b r i e r o n y 
• c e r r a r o n á 45 c o m o r a d o r e a . 
U . S . S t e e l C o r p o r a t i o n . — E l ú l t i m o 
astado t r i m e s t r a l p u b l i c a d o p o r e l 
T r u s t d e l A e e r o , e s e l m e j o r e n s u 
h i s t o r i a , y a u n q u e -es c i e r t o que l a s 
g a n a n c i a s d u r a n t e ese tr imcsttre no 
f u e r o n t a n g r a n d e s eomo l a s d e l 
t r i m e s t r e a n t e r i o r , e l n ú m e r o de ó r -
d e n e s p o r c m m p l i r ^s d e c e r c a d e ocho 
m i l l o n e s de t o n e l a d a s , y es to d a u n a 
c i a r a i d e a d e l c u r s o d e los negoc ios 
del T r u s t p a r a e l fnltairo. D u r a n t e 
los ú l t i m o s n u e v e meses que t e r m i n a -
r o n e n S e p t i e m b r e 30, e s t a C o m p a ñ í a 
d e d i c ó á fondos d e a m o r t i z a c i ó n , des-
p r e c i a c i ó n y r e s e r v a $58.000,000, p a r -
te d e -las g a n a n c i a s o b t e n i d a s y « n t r a 
en esie ú i l t h n o h r i m o s h v c o n u n fon-
do de r e s e r v a de $94.000,000. D e to-
do e s to s e d e d u c e q u e e l ha'ber -decin-
r a d o a h o r a s o l a m n t e 1|2 de l 1 . 0 ¡ 0 so-
b r e l a s C o m ú n os ó s e a d e j a n d o este 
pape l s o b r e Ja b a s e 2,0|0 •anual, e s 
u n a m e d i d a c o n s e r v a d o r a y a p a r e n -
ta l a i d e a de d e d i c a r lo que p o d r i a n 
d a r p a r a e l a!UnJ««to del d i v i d e n u n á 
c d j u ' l u í v lia g r a n .p lanta d e C r a r y e n 
4 I n d i a n a . 
Por acuerdo de la Comisum Organizadora, 
mogo 4 los señores asociados, se sirvan 
concurrir á los salones del Centro Asturia-
no el domingo 11 del corriente á las 12 del 
día con objeto de disi utir y aprobar el Ecgla-
mento que ha de regir á esta Sociedad, j ele-
gir la Junta Directiva. 
Dada la importancia de los asuntos que 
han de tratarse, se los suplica la más puntual 
¡isislencia, provistos del recibo de Octubre que 
acredito el ejercicio de sus derechos de asocia-
dos. 
Habana, Noviembre do 1906. 
• E l Secretario provisional 
Camilo Homero y Lecuona 
1677 _2-10 
L fiüiRDIAM" 
e r r e s ' >nsa l d e l B a n c o d e 
L< n d r e s .• M é x i c o e n l a R e p ú -
b l c a d e ' J u b a . 
C o n s i r u c c i o n e s , 
D o t e s 6 
G R A N EXHIBICION 
FENOMENAL 
1 eorrionffi E l s á b a d o 10 d e l co i e t e ^ 
b i r a n a l p ú b l i e o u n a t e r n e r a vV ^ 
c i n c o p a t a s , m a c h o y h e m b r - i ' f ^ 
meno n u n c a v i s t o ; u n a s i rena ú n í 0 , 
blo de m a r , u n oso y o tros an iñ ia i ^ 
r o s ; u n gato t i g r e y el f e n ó m e n n ^ 
g r a n d e d e l m u n d o , u n a puerca con 
c a b e z a y las a s t a s de ch ivo ^ 
E n t r a d a p a r a c a b a l l e r o s 20 eta 
S e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i ñ o s 10 pV 
N o o lv idarse .Egf ido n ú m e r o L 
16,447 0 
5-10 
— D E L A — 
L a m p a r i l l a 2 
Telé fono 8.— \ " L o n ^ de V í v e r e s m Apartado 895 ._Tclé ' 
Sscalaní.o." 
G U i 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i 
p o t e c a s y v a l o r e s c o t i z a b l e s . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
MERCADERES 22 
T E L E M O 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a iJóvS 
I n v e r s i o n e s ' c o n s t r u i d a c o n t o d o s ios r d e i 
l a u t o s m o d e r n o s y l a s a i a u í l a m o a 
teoAiiM íie la M a i 
S E C C I O N D R l U S T K t J O C l O N 
S E C E E T A R I A 
Se avisa por este medio á los señores aso-
ciados que desde esta fecha queda abierta 
la matrícula de las clases diurnas paro ni-
ños de ambos sexos, mayores de 7 aüos 
y varones menores de 14, que deseen adqui-
rir los conocimientos de la enseñanza elemen-
tal, y á cuyo efecto deberán ser présenla dos 
por sus señores padres los quo se acompaña-
rán del recibo del mes en. curso. L a s fatoras 
en que se extienden as matrículas serán todos 
los días laborables de 8 á 10 A. M. y 7 á 
9 P . M. 
E l Secreta-io, 
A. Ber.icron 
C. 2128 a l t .ir-:J0 
M l l i l l f i i f l i f 
CoiniMía Je1 Ferroc rnl M Ceste 
I > E L A H A B A N A 
C O N S E J O L O C A L 
S E C R E T A R I A 
A los tenedores de Acciones de esta Compañía 
E n sesión de 8 de Octubre último ha acor-
dado esta Empresa hacer una emisión de 
8,000 acciones de á £10 cada una para repar-
tirlas á la par entre los accionistas de la mis-
ma que quieran suscribirse. 
Los t ítulos de la nueva emisión serán nomi-
nativos é inscriptos en Londres y se repar-
tirán en primer lugar entre los actuales ac-
cionistas en la proporción de una acción de 
la nueva emisión por cada diez acciones que 
posean. 
Los accionistas que quieran suscribirse de-
berán depositar en esta Oficina sus t í tulos y 
sncribir fofl documentos que se le facil itarán, 
con los informes necesarios, antes del quince 
del corriente mes de Noviembre, todos los 
días hábiles de 8 á 10 de la mañana. 
Los que no quieran suscribirse podrán re-
nunciar á favor de otra persona el todo ó 
parte de sus derechos. 
E l pago de las acciones que se suscri-
ban se hará en dos dividendos pasivos de á 
£5 cada uno: pagadero el primero, al suscri-
birse, y el segundo el día primera de Enero 
de 1907. 
Estas nuevas acciones serán en todo equi-
paradas á las emisiones anteriores. 
Habana, Noviembre 3 de 1906. 
E l Secretarlo 
C A R L O S F R A N C I S C O S M I T H . 
Cta. 2145 10-4 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s c.e todas 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a da 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s todoi 
i o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e I 9 ( í t . 
A G U Í A R N . 1 0 8 
W. C E L A T S Y COMP 
B A B í t e ü J í t t O S . 
L a s a l q u i l a m o s e n n n e s r r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c n m e u t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s a 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n u m . 1 . 
J f c ^ U p m a n n c£ C o . 
( B A N Q U E K O S ) 
\ \ m w m \ \ m DÉLA W W W 
y Almacenes ie Regla, Llmlaía. 
(Compañía Internacional) 
C O N S E J O D E L A H A B A N A . 
Se avisa á los tenedores en esta fecha de 
Certificados al portador de Stock Ordinario 
de esta Compañía, que en virtud del acta 
del Parlamento del Eeino Unido de la Gran 
Bretaña é Irlanda, cuya Real Aprobación se 
obtuvo en 4 de Agosto de 1906 y por acuerdo 
del Consejo de Londres de esta Compañía, 
pueden presentar desde 1̂ día de boy, en es-
tas oficinas, Egido niim. 2, altos, sus t ítulos 
actuales de Stock Ord lúa rio, a fin de perci-
bir también en Stock Oidinario el 50 por 100 
del importe nominal de los títulos presenta-
dos. 
Los interesados depositarán dichos títulos 
en estas oficinas para su intervención y á 
fin de percibir, al recogerlos pásanos tres días 
siguientes, dicho 50 por 100, mediante devo-
lución del recibo que al hacer el depósito de 
1?° otorgará. 
Habana, 1 de Noviembre de 1906 . 
Francisco M. Steegsrs, 
Secretario 
Cta. 2138 15-2 Nov. 
C .'.710 78-18 Ag. 
D E L E T R A S 
8. Laitoi 
B a n q u e r o s . — M e r c a d e r e s ¿"i. 
C a s a or ier inai inente establec idA en 18 U 
Oirán letras á. la vista sotne toóos loi 
Bancas Nacionales de loa Kaiudos l'oldoi 
y dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C A B l l , 
2013 78-1 Oc 
" E L I B I S " 
C O M P A Ñ I A D E S E G Ü R O S M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O . 
EítaMecíia en la M m el m m 
E S I¿A IT M C A K ACION AI , 
y l l e v a 51 a ñ o s de e x i s t e n c i a 
y d s operac iones c o n t i n u a s . 
C A P I T A L r e s p o n -
8 « b l e S 4 2 2 7 4 , 4 1 0 - 0 0 
8 I N I E S T E O S p a g a -
dos n a s t a l a le-
^ S 1 . 5 9 5 . 3 5 9 - 9 1 
Asegura casas ae mauipOb:er:a exieriui-
meine, con tabiquería interior de mampoa 
• e n a y ios pisos todos do madera, altos j 
b£\.Jos y ocupados por familia, á 32 y medio 
cemavos oro espaüol por l'Jü anual. 
t-asü^ de madera cubiertas con tojas, 
pizarra, metal ó as&oáíto y aunque no ten-
í a n los pisos de madern., habitadas eola-
mente por familias, á 4T y medio centavos 
oro español por 100 anual. 
Casas de tablas, con lechos d* tejas» de 
lo mismo, habitadas solamente po.- famil ia», 
ft 60 centavos oro e spaño l por 100 a l año 
. í^58 editteios -le m. de: 1 que ontonean es-
tamei-imientos. jomo bodega, café, t.cc. n t -
ga- lo misi..o que éi'tos, es decir, si" ia 
ef,tá en escala 12a que pasi-, S1.4u 
por 100 oro español anual, el edlflclc pasrarft 
10 mismo y así sucesivamenre estando en 
otras esnaias, pagando siempre tanto por el 
continente como por e! contenido. Orcinas 
l M p l E D r a 0 0 . e d l f l C l 0 - H A E A N A 55 & 
Habana 31 de Octubbre de 1906. 
8, O ' K E i L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M J B K C A L > E U V ! 3 
Hacen pagos por el cable, raclllvaa carti 
de crédito. 1 
Giran lotras sobre Londres, New York. 
NVw Orleans. Milíin, Turín. Knma. Venecia, 
Florencia, Nápoles , Lisboa. Oporto, Glbal* 
trar. Bremen. Hamburgo. Paría. Havre. Na» 
tea, Burdeos. Marsella. Cádiz. Lyon. Míjlc*. 
Veraeruz. San Juan de Puerto Rico. etc. 
sobre todas las capitales y puertos eobr» 
Palma úe Mallorca, luisa, Manon y SanU 
Cruz de Tenerif*. 
y «xx osrta, X»1A 
sobre Matanzas. Cárdenas. Kemefllos, bant» 
Clara, Caibarlén, Sagua la Grande, Trini-
dad, Olcnfuegos, Sanctl Splritua, Santia*» 
de Cuba, Ciego de Avi la , Manzanliio. ,r«* 
nar del Rio. Gibara. Puerto Principe y Míe-
2 5 J u i c i o V O P . 
C U B A 7 6 Y 7 » 
Hacen pagos por el cable, girar í*tr£?lfJ 
sorta yiarga vista y dan cartas ü« cíe<,iv 
•obra New York. Filadeifla, New O;1**?!" 
ISBiu Franciscoi. Londres, París, Madria, 
Harcelona, y demás capitales y ciuaa 
importantes de los Estados U-ildos, Mej 
y Europa, así como sobre t<'dos los^pjec 
de España 
E n uomt 
Hol l ín etc. 
ceros para 11 
acciones cotizables on la Bolsa de d-cha ciu 
dad, cuyas cotizaciones se reciben por 
ble diariamente. -o -i rwt 
2014 78-1 
R. A r g ü e l l e s . I J O S D E 
B A N Q U K K O S . 
M J S J t C A D E K E S 3 6 . - / / J B J NA* 
Teléfono a l m . 79. Cabls»: "KamoairgiH 
Depós i to s y Cuentas Corrlonte«.---De^ 
«Itos de valores, haciéndose cargo aei ^ 
bro y Rom'.slOn de dividendos é . i a " v fro* 
P r é s t a m o s y P ignorac ión de v*lOlYh¿c0s I 
tos.—Comora y ven ta de v»1?^» Petras d# 
industrialss.—Compra y venta ce 10"» cf 
camMos.-Cobro de letras, cupone., eiu-i; , , 
cuenta agena.—Giros sobre *as J?Jil ¿e E*" 
plazas y también sobre los pueblos u 
paña, is las Baleares y Caparlas, 
por Cables y Cartas de Crédito. ,fi , oc. 
2015 l3J 
J. BALCELLS Y COME 
CSk. JLwA— •AA.. Ju 4_ ̂ ~Jf * ^ . if$A 
Hacen pagos por el ^ ^ ^ . ^ e W - W * : 
:apita íW V 1 Balea'6' 
co"' 
D E 
J E S U S O L I V A 
á corta 'y larga vista 8obre,,., 
Londres, Par í s y sobro t0*1*' r 
y pueblos de E s p a ñ a é isla» *» 
Canarias. <3e(tur 
Agentes de la Compañía de k6»" 
tra incendios. 
- J f L O Y - A - X - , - • j ! . 
1463 
TXBTNCSS Y COMF 
Hace pagos por el cable. í ^ " 1 1 * ^ 
crédi to y ¿ ira letras a ésta I ^ Ü i 
I;-),-, ue iTancia . Inglaterra. Alemas 1 ert« 
Estados Unidos. Méjico. ArgeDl.o*a ,.ttd» 
Rico. China, Japón, yeobro t^ f / . ^al«»r<^ 
dea y pueblos de España, is»* 
Canarias é Italia. 
W. C E L A T S Y 
A g u a r . I O S , e*<i'»'** 
U a c e n « a t r o s p o r e l 1 ,o (n4 
c t a t M * d e c r é d i t o y ffira* ^ 
a c o r t » y l a r i r a v i sca . ^ 
orjean». ¡^3-
O ' i í K I L L V ,S1Í 
c2n W^pteca sobre fincas urbanas y otras i canltaVHS'y"provincias de 
se compran créditos y se gestiona toda tfaramias, 
clase de asuntos en Oficinas y 
acenun .poderes jtadmintstracioucs. Tribunales. 16117, .Se 84 1700 
E s p a ñ a é i s l a s C a u » r . » * AP 
s j i i x R L O D R L A R I A R I N A . - - K . l i c i ó i i 1?. m a u . - i i a — X ^ v ' e m f c r p 10 ¡ le 1006 
Ü í U l i l i 
que b a t a l l a n p o r e l t r i u n f o de sus 
p r i n c i p i o s , m e d i a n t e c a s i s i e m p r e e l 
empleo de l a f u e r z a , d é b i l á m e n u d o , 
de los a p a s i o n a m i e n t o s y p e r s o n a l e s 
ambic iones , que a l c a n c e n los h o m b r e s 
p r o c e d i m i e n t o s , ó p o r q u e a l g ú n f a c -
t o r e x t r a ñ o y poderoso h a y a d e c i d i d o 
d e l r e s u l t a d o i n m e d i a t o de l a c o n t i e n -
D i f í e i l es, a u n q u e no i m p o s i b l e , e n i ^ ^ i n t o k r a n c i a r e s u l t a 
l a v i d a p o l í t i c a .ó, m á s c o n c r e t a m e n t e I y ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
expresado , e n e l « e n o de los p a r t i d o s ^ en c o n t r a p r o d u c e n t e 
E n e s ta s ó a n á l o g a s c o n s i d e r a c i o -
nes p a r e c e n ihaberse i n s p i r a d o e n es-
tos d í a s lo s h o m b r e s m á s c a r a c t e -
r i z a d o s s i n d u d a d e l p a r t i d o l i b e r a l , 
á j u z g a r p o r l a s d e c l a r a c i o n e s que h i -
B A T U R R I L L O 
,%nhlicos el d o m i n i o de s í m i s m o s y 
^ . v i zo e n s u n u m e r o de a y e r e l ó r g a n o en 
l lpr/nen, e n t a l v i r t u d , á d a r e j e m p l o s L . , i ' • . j , 
j i e0ue i i , 0 ^ l a p r e n s a de l a c o l e c t i v i d a d m e n c i o -
de e c u a n i m i d a d y c o r d u r a . I d.a . 1 
Y r e s u l t a m á s penoso obtener t r i u n - ««-n i. i -
l i s t a m o s a t r a r r e s a n a o — d i c e e n s u 
•fn s e m e i a n t e . c u a n d o l a p u g n a de l a s i t j i j j 
i o bemej , r s, ^ , a r t i c u l o L a v o z de l a v e r d a d — u n o s 
n a r c i a l i d a d e s se m a n i f i e s t a á r a í z de 'i .- ' -, , 
I**1 , - m o m e n t o s m u y c r í t i c o s , a p e s a r d e l 
n n m o v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o : p o r - i ^ -? j i i " ^-^ • 
111 ' ^ ; t r i u n f o de l a r e v o l u c i ó n c o n s t i t u c i o -
o u c e n t o n c e s l o s v e n c e d o r e s , e r e v é n - i , , 
<,u ' J j n a l , y es, a n t e s que n a d a , p o r q u e es ta , 
dose c o n no escaso f u n d a m e n t o a s i s t í 
mo , eso es mconte^tab le . P e r o 'eso de-
s a p a r e c e r á , no o r g a n i z a n d o a l -negro 
p o r n e g r o , a l o b r e r o p o r o b i v i o . y al 
l e t r a d o p o r i n t e l e c t u a l ; s ino f u n -
d i é n d e s e de b u e n a fe en u n a s á i u d a i b l e 
dos de l a j u s t i f i c a c i ó n que l l e v a cons i -
go a p a r e j a d a l a v i c t o r i a , e n c u e n t r a n 
l ó g i c o y n a t u r a l s e ñ o r e a r s e de tod^s 
las pos i c iones g u b e r n a m e n t a l e s y a d -
m i n i s t r a t i v a s , n o s ó l o p a r a c u m p l i r de 
u n m o d o e j e c u t i v o e l p r o g r a m a t r i u n -
fante , s ino p a r a cometer e l d e s e m p e ñ o 
de e s t a m i s i ó n á los h o m b r e s de todo 
punto ident i f i cados c o n d i c h o p r o g r a -
ma y , sobre todo, á aque l lo s que mos-
i r a r o n d u r a n t e e l c o m b a t e m a y o r pe-
r i c i a , e m p u j e m á s b i z a r r o ó fe m á s 
e n c e n d i d a . 
P o r eso sexn m u y contados los casos 
en q u e u n p a r t i d o r e v o l u c i o n a r i o v i c -
tor ioso h a y a t en ido la, v i r t u d e m i n e n -
te ó l a d i s c r e c i ó n h e r o i c a de h a c e r j u s -
t i c i a á l a s i n t e n c i o n e s p a t r i ó t i c a s de 
sus a d v e r s a r i o s , y c a s i p u e d e s e ñ a l a r -
se como e x c e p c i o n a l f e n ó m e n o e l de 
h a b e r s e u t i l i z a d o en l a n u e v a s i t u a -
c i ó n los s e r v i c i o s de aque l lo s c o n t r a -
r ios d o t a d o s de a l t a s dotes p o l í t i c a s ó 
g u b e r n a m e n t a l e s . C o m p r é n d e s e s in 
g r a n e s fuerzo l a i n t r a n s i g e n c i a , a s í en 
l a d o c t r i n a como e n e l p r o c e d i m i e n t o 
que e x c l u y e á los a d v e r s a r i o s d e cola-
b o r a r desde el p o d e r en l a o b r a d e l 
nuevo g o b i e r n o , . c u a n d o en r e a l i d a d 
de v e r d a d h a y u n p a r t i d o v i c t o r i o s o 
y d o m i n a d o r ; p e r o c u a n d o e l t r i u n f o 
no h a sido comple to , b i e n p o r q u e e l 
é x i t o de l a l u c h a h a y a c o n s i s t i d o en 
u n a t r a n s a c c i ó n d e p r i n c i p i o s ó de 
u n a r e u n í in h a b i d a en el ^ C í r c u l o 
L i b e r a l " , e n l a que no pocos c o r r e l i -
g i o n a r i o s d e l co lega , s e g ú n n u e s t r o s . . V n E s t r a d o negro , c u y a l a b o r í n -
• p , ' 1 . . '-^tt'.eftnal h a s ido l o a d a oantas veeos ; 
i n f o r m e s , c l a m a b a n p o r la p o s e s i ó n in-1 i m v : ? j ü p a , t r k , t a q u e a m ó á C á b a 
m e d i a t a é í n t e g r a , s i n o de t o d o el po- • u ñ a n d o no e r a p r e n d a (de é x i t o s perso -
r W y.,i^o • x- n a l e s s erv i r f tá y q u e r e r l a , R a f a e l Se -
der , c u y a f u e r z a y a c c i ó n e j e c u t i v a r e - , 1 T a M,ünt.alv,0j ¿ ¿ ^ Q e m p u ñ a r la 
s ide a c t u a l m e n t e en e l G o b e r n a d o r j p l u m a , p a r a ' comentar s u reciente m a -
P r o v i s i o n a l d e l a R e p ú b l i c a , á lo m e - ! ^ f ; 1 ' vx , , , •, , ^ 
' rOS bbera'tes de l a r a z a de co lor , 
nos , d e todos los d e m á s pues tos y j S i e n r o d i s e n t i r d e l a u t o r ein I s i d e a 
j e r a r q u í a s de l a a d m i n i s t r a c i ó n n a - i c a i P ^ l d e ,su t r a b a j o . L a r e p r o d o e l ó n . 
'Congruente oon e) resto , de u n a c a r -
d o n a l . :No d i r e m o s que l a s i m p o r - j t a p o r é l - d i r i g i d a a l s e ñ o r J u a n 8 a r -
tantes m a n i f e s t a c i o n e s de n u e s t r o ! d i ü a s , e n E n e r o de 1901 y la i n s i s t e n -
» , . , í e i a -con q u e se p r e g o n a i a e ñ c a c i a de 
c o f r a d e c o n s t i t u y a n u n a r e p n m e n d a , s u s ^ ^ ¿ ^ ^ d e ^nto,Ui(ls ^ 
n i u n a c e n s u r a á l a a c t i t u d a s u m í - j ^ e u r e s a l t a r l a f o r t a l e z a d e u n a eonv: •-
; c i ó n que y o c o n s i d e r o s i n c e r í s i m a . pero | .-haba p o r u n a c t a "de" R e n r 
i i n c c n v e n ^ i w . | en V u ^ ] t a A h a ^ ^ C o r o n A 
c u a l a c a b a m o s de r e t e n r n o s ; p e r o , ¡ O r g a n í c e n s e los c u b a n o s de eo ior , j o s ¿ G a l v e z vSumaba s h n n a t í a s en 
desde luego , p e n s a d a s , e s c r i t a s y es- i comn t a l e s " « ^ t o s - P a r a r e c a b a r l a r 1'-
pas iones , .s^ 'buscan p o p u l a r i d a d e s e^i ! h a c i a esa e x i m i a persona:;" . ! .. 1 
el h a l a s o á u n f a c t o r é t n i c o , v no es- ' a r r a n e a n d o h o j a s de loa e x r l í e n l e s 
i t í m u l o s áfi s a b e r v a l i e n t o s a l p a t r i o t a , je l -ectorales e n e l C í r c u l o M o d e r a d o d e 
G u a n t á n a m o , y c in ib iando c i iVas e n 
la J u n t a P r o v i n c i a l de E s e n i t m i o . e l 
o r a d o r l i b e r a l , respf- tó v a n c i d o , y S e -
•rra . n e g r o y A u d i v e r t , p a r d o , r. , ) • ' -
•o taron los d e r e c h o s de los h o m -
f a -
a-.r-i: a c i ó n ¡ n a c i o n a l , c u a n t o s t e n g a n ; b r e s d e -color de O r i e u t e . 
conceptos d e l - c i v i s m o y deseos de paz A h í e.>tá la h i p o c i e s í a ; 
p a r a .ei'. h o g a r orative. t a l l a b o r d e l g r u p i s m o . S i G ó m e z y 
M i c u l t o a m i g o e l s e ñ o r S e r r a , p r e - Í S e r r a , D í a z y -Galvez , tenían m á s a l -
t ende p r o b a r la s i n r a z ó n de el oves e - - . ' •a uite' .ectual que otros c a n d i d a t o s 
gos d ' i r i í r idos c o n t r a e l P a r t i d o M o - c l a u c o s , d e s - i g n á i a l e s la s i m p a t í a po-
d e r a d o . á que é l e n m a l h o r a , peárte- p a á a i i S i v a l í a n poco , d e r r o t a d o s t u e -
i ó . Y n r e c L s a m e n t e e s a a g r w p a c i ó n : -aa p o r rubi . . - ; de tez, d e s c e n d i e n t e s n e c i o , i p r e e i s e t e 
es • c l a r í s i m a p r u e b a e n j u i c i o , de e »n-
v e n c i o n a l i - n v o s ' h i p ó c r i t a s , fHífe ladoa 
en e l c o l o r d e l r o s t r o de los h e m h r e s . 
A h í e s t á n Tas e lecc iones i i U i i n a s . L u . 
da p o r s u s c o r r e l i g i o n a r i o s 
a u n q u e p a r e z c a p a r a d ó g i c o , h a b i e n d o 
v e n c i d o , n o h a v e n c i d o . ¿ S a b é i s p o r 
q u é ? p o r q u e no l l e g ó a l p o d e r . E s t e 
e s t á en m a n o s de l a i n t e r v e n c i ó n ame-
r i c a n a , que p o d r á a p o y a r t a l e s ó c u a -
les p r e t e n s i o n e s de los v e n c e d o r e s ¡ 
p e r o no t o d a s ; que p o d r á s i m p a t i z a r 
m á s con los l i b e r a l e s que c o n los e x -
¡om I e r a d o s ; p e r o que e x c l u i r á ó no, á 
é s t o s , s e g ú n le c o n v e n g a , ó lo q u i e r a , 
de los pues tos p ú b l i c o s , ó de c u a l q u i e r 
o t r a p a r t e d o n d e se e n c u e n t r e n " . . . 
" L a r e a l i d a d n o es m á s que é s t a : que 
l a r e v o l u c i ó n d e r r i b ó e l g o b i e r n o de 
E s t r a d a P a l m a — q u e e r a u n a a s p i r a -
c i ó n de l a r e v o l u c i ó n — y que se cele-
b r a r á n n u e v a s e l ecc iones p a r a r e e m -
p l a z a r a q u e l gob ierno , que e r a l a o t r a 
a s p i r a c i ó n d e l a r e v o l u c i ó n . F u e r a de 
é s t o , c u y a f u e r z a a x i o m á t i c a n a d i e 
n e g a r á , no h a h a b i d o o t r a v i c t o r i a p a -
r a los l i b e r a l e s r e v o l u c i o n a r i o s " . 
E l c o l e g a d e s p u é s d e s e n t a r e s t a s 
c l a r a s , p r e c i s a s y e x a c t a s m a n i f e s t a -
c iones , a g r e g a c o n m u c h í s i m a i n t e n -
c i ó n que " h a y q u e t e n e r é s t o p r e s e n -
te, p a r a no c a e r e n e x t r a v í o s l a m e n -
' b l e s " . 
I n n e c e s a r i o . íes que d e c l a r e m o s 
c u á n t o n o s s a t i s f a c e n estas tmanifes ta-
c iones d e l c o l e g a , que, c o m o antes i n -
s i n u a m o s , d e b e n d e s e r t a m b i é n a p r e -
c i a c i o n e s de los j e f e s l i b e r a l e s . Y nos 
s a t i s f a c e n t a n t o m á s e u a a t o que fián 
s i d o ipub ' i cadas a l d í a s i g u i e n t e de 
do v e n c i d o , no h a v e n c i d o " . 
e l s e n o d e l pa.ntido. H a b í a l e pnesta-
do g r a n d e s s e r v i c i o s . Y e n u n a se-
s i ó n de l a A s a m b l e a M u m e i p a :. i v, '-
d-e p u r a c e p a c a u c á s i c a . 
E s t a es l a d o c t r i n a m o r d í , p a í r i ó t i -
ee. h u m a n i t a r i a y j u s t a . 
Parja m í q u e l a s t i m a a l n e g r o e l 
Lauco que se e m p e ñ a en 'hacerle p' laza 
e a h s a -dé su c .vor . E l p a r a que n o 
se diga-, m e p a r e c e t o r p e I i i p o e r e - i . u 
P a r a m í que odiend-? 8.1 b l a n c o , e l ne-
gro que r e c l a m a puerto , p a r a el c u a l 
os inepto , a m e n a z a d o r y ce loso . E s 
n i t u d d e s u s d e r e c h o s I M i fóimiuJla 
t a m p a d a s f u e r o n , s i n d u d a , p a r a t r a - t e s t a : ¡ O r g a n í c e n s e los c u b a ñ u s -hun-
z a r u n a l í n e a d e c o n d u c t a á l a c lase ¡ T a d o s ' . ' c o m o « i n d a d a n o s d ignos , p a r a r a d a m e n t e . s i n que o l m i s m o f a v o r e - [jie en tonces a p a r e c e e l otro nsii.r 
, . , , , i m p e d i r que los .p icaros u e s a c r e d i t e n ^ t u v i e r a t i e m p o p a r a p e n s a r s i l e . L p a d q r y é r e o s l a , 
l i b e r a l i m p a c i e n t e q u e t o d a v í a no se h a t m i n s t i t u c i o n e s y t r a s t o r n e n el d-es-er. l( .onv€nia 6 no i r á i!» C á m a r a , c e s u l t o i Q u e oeu- p de -color hay: i sí .lo 
hecho c a r g o de lo q u e m u y s a g a z m e n - 1 volvfan- ieníto n a c i o n . a l ! N o e a m b i o ia . candidato t r i u n f a n t e e l g e n e r a l m u í a - : i] re vieti-ma ¿ e 'xp lptae i^n y en 
». , . „ . . h ^ a p o r l a d e l in t e l i gen te e s c r i t o r to V e d r o D í a z ' hrauo* p a r e e e m e t a n d i s c u t i b l e c o m o 
te a f i r m a s u ó r g a n o p e r i o d í s t i c o : q u e " • " - r ^ t í « v i • -m ^ • !v o;^- , i . ov-
0 1 H o i u n t o i . _ ^ P a s e m o s a O r i e n t e . E l n o t a b l e e s e n - : que s-j.o f u e r a m n a t i v o obje to .le e.v 
l a r e v o l u c i ó n c o n s t i t u c i o n a l ^ h a b i e n - S i 1: dos k ^ n a e M e ? en e-'.; p a í s i V - - t o r p o l í t i c o í n t e g r o . J u a n < io.a'bi-i-i > .. y v i ' • k ;;dVrii:-k-:lad á e 
E n este i ra'mos 6 f u é r a m o s n estros, s.-- G ó - m e z e r a , á l o s ' o j o s de D i )s y a n t - ; ;• < ••- k p - " ^.niál^s. Tamb'.-én f u e . 
i r í a m o s m á s f u e r t e s y m á s d ichosos . j , ia j u s t i c i a d e los h o m b r e s , r e p r e s e n - . r r o q^rl i - ^ n t o n e ^ loa p e n i n s u -
m i s m o s e n t i d o se h a b r á i n s p i r a d o d e ; L a -heterogene idad de p o b l a c i ó n e»;1 ¡t.a.n^8 ^ ] a h e r o i c a r e s r i ó n . ' Jío'haihíí a l l a r e s ; I e ñ á u d f l u n •cuba-no sa-
f i jo l a c o m i s i ó n l i b e r a l que v i s i t ó a v e r • ̂  ^ r í U ' ^ P * ™ • x m V * } \ . \ c e s a d o e l odio d i a b ó l i c o d e a l g u n o s , i p í e n t e y d i g n o - : a p e r s e g u i d o y c a s -
• i D e s d e que e x i s t e n dis-Mutas v a n e - 1 
á M r . M a g o o n p a r a c a m b i a r i m p r e s i o - i dad-es é t n i c a s en l a • c o m p o s i c i ó n d e u n a 
nes c o n d i c h a s u p e r i o r a u t o r i d a d v ; s a c i e d a d el cu l to á la -patr ia , fe en 
el derecho , e'l a m o r é 'na in tereses co-
q u i z á p a r a p u n t u a l i z a r e x t r e m o s en l a ].;.,;ives se r e s i e n t e n . E j f a c t o r que Be 
o r i e n t a c i ó n g u b e r n a m e n t a l d e la in-1 c r e e pi-efcerido. a u n q u e e n r e a l i d a d no 
, , . . ^. 1 lo f u e r a , d e j a de p e n s a r étf las conve-
t e r v e n c i o n . h a b i e n d o sa l ido m u y sat i s - ^ n i o n c i a s ^ u .e()minnd;Kl pai.a g e n t i l 
f echa de l a c o n f e r e n c i a , c o n lo c u a l [ ipnopios a g r a v i é i s . 
i * * * * * u ^ i - ' E l e l emento vnie se cree m á s m é r i t o -q u e d a i p s o fae to p r o b a d o que b i e n • o- i , 
' n o , se ver:.;iic. S i s o s p e c h a que el 
' o tro r e c e l a y i'e a b o r r e c e , i n t e r r u n i p e 
1 s u d e v o c i ó n ,i l e a ideales , p a r a eonee-
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p u e d e n c o n v e n i r en a r m o n í a , d e n t r o 
de l a p r e s e n t e r e a l i d a d p o l í t i c a , el 
p a r t i d o l i b e r a l , con todas s u s e s p e r a n -
z a s p a r a u n p o r v e n i r m á s ó menos p r ó -
x i m o , 3' e l p o d e r i n t e r v e n t o r , con s u s 
r e s p o n s a b i l i d a d e s y su a l to s ent ido d e 
p o n d e r a c i ó n g u b e r n a m e n t a l . 
P l á c e n o s la a c t i t u d y el b u e n j u i c i o 
de que d a n m u e s t r a los l i b e r a l e s que 
i n s p i r a n á su ó r g a n o en l a p r e n s a , 
porque l a v o s de l a v e r d a d d 
. - ^•^^E^pr^' 
•bir fpLañes d e de fensa . 
P i e n s a el u n o que ^ i » sacr i f i c io s por 
k l i b e r t a d c i v i l , s e r á n p a r a p r o v e c h o 
a t í e n o y m e i m u a s u y a . 
E n t i e n - k el •otro que c a d a paso de j 
a v a n c e eiii l a s'enda del derecho , es 
u n a conquis'tia p a r a e l r e e e ü o s o y u n a 
m e n g u a para- su p r e d o m i n i o . 
Y d e a h í -naco el r a c i s m o , de a h í los ! 
odios que no t ienen m á s o r i g e n que e'l { 
d i s t i n t o c o l o r d e l a ip ie l ; de a h í que i 
af lo .kn loa Lazos de scr - idar idad •so-
c i a l , y los grande- ; ccmflictos de la n a -
a e a ' ; c i o n a l i d a d s o r p r e n d a n á los h o m b r e s 
b a d e h a c e r s e eco, p a r e c e r e v e l a r l a , m \ l a i m p o t e n c i a que e n j e n d r a la d i -
p r o m e s a de que c o n s t i t u i r á n un v e r d a - ^ ! ^ ) ; ! " - , 1 - 1 , T 
I Y o creo que l a ord enad a •mai-'eha de 
dero. p a r t i d o de gobierno que, c o n s u i ba R- f ipúbl i ca y «ft f e c u n d o d e s a r r o l l o 
s i g n i f i c a c i ó n a v a n z a d a e n n u e s t r o i d,.e ]üS in tereses p a t r i o s , d e p e n d e n p r e -
, . c i s a m e n t e de l m a y o r • e m p e ñ o que to-
c a m p o p o l í t i c o , c o m p a r t a con o t r a I m.?mos ^ .olvidar'-el t i n t e d e l a -tez d-e 
• p a r c i a l i d a d d e t e n d e n c i a s c o n s e r v a -
d o r a s , que n e c e s a r i a m e n t e h a b r á d e 
s u r g i r , l a s e s t r e c h a s y e x c e p c i o n a l e s 
•^ponsebilidades de l a f u t u r a v i d a 
n a c i o n a l d e C u b a . 
c a d a h o m b r e , p a r a p e n s a r solo e n su 
a l t u r a i n t e l e c t u a l y en s u s c o n d i c i o n e s 
m o r a l e s . 
Q u e -no h a y s i n c e r i d a d e n n u e s t r o s 
di rectore.-; i O j ' i c o s a l p r c c k i m a r l a 
• igualdad c i v i l de los -cubatnos; q u e en 
l a f a t a l :--ueha del ^ n r ^ i s m o se h a l a g a n 
J 5 
L a s u s t i o - c c i d n d e e s o s v a s o s p u e d e c o n s i d e r a r s e d e d o s 
m a n e r a s : c o m o u n a b r o m a q u e s e l l e v ó a l g o l e j o s — p u e s f u e -
r o n m á s a l l á d e P a l a t i n o : — , 6 c o m o u n a a d v e r t e n c i a á l a 
N a c i ó n A m i g a p a r a q u e e v á c u e d e e s t a s a g u a s a n t e s d o q u e 
d e s a p a r e z c a n l o s c a l l o n e s y a r m a m e n t o s d e s u s b a r c o s . L o 
r a r o h a s i d o q u e n o s e l l e v a r a n a l C a p i t á n y á u n p a r d e t e -
n i e n t e s j u n t o c o n l a m o n a , e l c h i v o y e l g a t o d e a b o r d o . P o r 
s u p u e s t o , l a o p i n i ó n q u e h a y a n f o r m a d o l o s y a n k e e s d e n o -
s o t r o s n o i m p o r t a u n b l e d o . ¿ P o r q u e , e n l u g a r d e p l a t a s ó -
l i d a , n o u s a n p l a t a c u á d r u p l e ? N o s o t r o s v e n d e m o s l a d e 
" W A L L A G E " y , p a l a b r a d e h o n o r , e s p l a t a q u e r e s i s t e u s o 
y a b u s o y d u r a a ñ o s y a ñ o s , p e r o m u c h o s m á s d e l o q u e 
p u e d e d u r a r u n a r e p ú b l i c a . 
C A H M P I O N P A S C U A L . O B I S P O 101. 
i-Nv. 
fc» C A L V I C I E P R O V I E N E 
D E D E S C U I D O 
C u a n r l o e s t á UdL en fermo , t ra ta 
de c c i r a r s e ; pero a o c u a n d o 
t i ene c a s p a y s e l e c a e e l 
c a b e l l o . 
P O R Q V E N O A P L I C A U D . 
E L R E M E D I O ? 
L a c a l d a d e l cabe l lo i m p l i c a 
fa l l a do n u í r i c i o u . 
E L T R I C Ó F E R O D E B A R R Y 
r o b u s t e c e e l p e r i c r ú x c o y nutre l a s 
ra fees d e l c a b e l l o , de modo que é s t e 
a d q u i e r e n u e v a v i d a . 
H A C E C R E C E R C A 3 E I L O . D E UNA 
MANERA SORPRENDENTE 
/ / 
P r e c i o s o r e m e d i o e n l a s e n f e r m e r l a d e s d e l c s t ó m a g r o . 
Sns maravillosos efectos son cour-idoi en to la íx Isla dosd^ hace más de vetntt año?. Mi 
llares de enfermos carados resoonden da su? baena? oroniedido). Todos los raodieoí la raoa-
miendan. 
K m í í s s o o á t o d a s h o r a s d s ! d í a f 
d e i a s i o o h e , A l i m e n t a D i ^ n u t r i t i v a y 
¿ t a d a n t s , D e s c a n s o f í s i o e y m e n t a ! 
e l O s a G o n t i f í i i a d Q d s l a l m \ s \ 6 \ \ d e 
S o o t f , c o n s t i t u y g n e! t f s t a i n t a B t f l 
n i m m n i m v d ® e s t a e n f g r m e d a i 
U n t i s ü o o q u e c e m s m ú $ y m 
f r e G ü e n e i a y d i g i e r e feisn, t i e n e a s e g u -
r a d o s u r 8 s t a b l s o K n ! o ? p o r l o q u s 
e s d e r n u c h í s i ü i a tapsrtftnáa e l i W t t -
t e n e r i \ e s t o m a g o e n b u e n a s c o n ^ 
c i e n e s . 
D e b e s v i í s r s e , p s r ¡ o t a ü l ^ e l n s o 
d e a l i m e n t e s d a ñ i n a s y s o o r e l o d o d g 
m e d i c i n a s i r r i t a n t e s m m % l a s e m u i s i o -
m % m m m U ü g u a y a c o l q u e i m y 
á m t . m M l m m e i ^ \ m ^ y i o s 
í i ñ o i s e s ; o a i i s a n e v a s ^ a c i s n e s i ñ í s s i í -
m k s 9 i M i m w i a n u t r i o i c n ú ú e n f e r m o 
. y ñ M m s s m \ m m 
E s p o r s e r m a l i m e n t o e o i M B i r a á 
[ 3 % m t p ^ r f e o t a m e n í e 
a s i m i l a o s y e i i i i n n i t C H 
m e n t e n u t r i i i v o f q u e 
c o n t i e n e 3 ü ' D S i a r i s i ¿ s i r r i -
t a n t e s q u e l o s w M m 
c o n s i d e r a n i a E m u l s i ó n 
d@ S c o t t m o e l f a c t o r 
n i § s i m p o r t a n t e e n e i 
t r a t a r á t o d e l a t i s i s . 
l i b a s e s f e m s ^ t é 
L e g í t i m a 
Ninguna 
E m u l s i ó n 
C H O C O L A T I 0 R E L 
S ü E L A B 0 R A C I 0 X E S E X C L U S I V A , COíí LOS M E J O R E S CACAOS CARACAS Y tíCAYAQI'IL—OBISPO 89, HABANA.—Pídase la clase extra N. 2, cor. premios 
•fei , . \v 
^ • 0 X j i X j O E S T I 
LUCHAR m VAX0 
( L A V I U D A ) 
POR 
E N R I Q U E S I E N I E K W I C Z 
Traínffî D de Bayóo Or s Rarais 
(Esta novela, publicada por la casa editorial 
de Maucci, Barcelona, 
se vende en la Moderna Poesia, 
Obispo 135). 
(CONTIIíTTA) 
C o m o á u n a m e s a ó á u n a s i l l a , ó 
a l m o h a d ó n . P a r e c e que no a d v i e r t e 
111 « i q u i e v a s u p r e s e n c i a , p e r o n o lo 
^ i t a . , . s i e m p r e i n d i f e r e n t e y a p á t i -
ca . E l g a s t a s u s a l u d y se a t o r m e n t a 
I . ! ' ! l m a ' . P e r « fJsto e.s • c u e s t i ó n s u y a . . . 
[ A n ! m i r a , es e l la , e n t r a e n este mo-
•CfilLto. 
E n la sa la se h izo i ra c ier to s i l ene io , 
-' r iu« l a e n t r a d a de a q u e l mis t er ioso 
*tTO p r o d u e í a s i e m p r e u n a fuCTte 
3 l i lPres ión . 
d k . 1 " ^ 6 e s t a t u i r á m á s a l t a (jue b a j a , 
: 2"ada, de -cara l a r g a y los c a b e l l o s 
^ un r u b i o c l a r o . A u n q u e flaca, s u s 
^ ' inhms ,v -̂ n s e n o e r a n femeninarften-
n^rmosos. E n l a f ren te e s p a c i o s a v 
^ m ó r e a l e í a s e l a me l«<nco l ía y el do-
f a u n m á i a c e n t u a d o s p o r las ne-
g r a s y 'espesas c e j a s que l e s o m b r e a -
b a n los o jos g r a n d e s y d e u u e s p l e n -
d o r e x t r a ñ o , d e co lor d é acero» y que 
como e l a c e r o b r u ñ i d o , r e f l e j a b a n u n a 
•luz f r í a , en ia que se t r a s h i m n los 
m o v i m i e n t o s d e l a l m a . S e h u b i e r a po-
d i d o «leéis* que aque l lo s o j o s m i r a b a n 
y n o v e í a n , que n o r e c i b í a n l a impee-
s i o n d e los obje te s s i no t a n s o l a m e n -
te l o s r e f l e j a b a n . L e s p e s t a ñ a s l a s te-" 
nía. i n m ó v i l e s y e n t o r n a d a s , y l a s p u -
p i l a s p a r e c í a n , en xin c o n t i n u o m o v i -
m v n t o , c a s i m e c á n i c o , e s p i a r , b u s c a r , 
i n v e s t i g a r todos los ros tros , i ( .has las 
p e r s o n a s ; el res to d e los r a s g o s de la 
c a r a d e l a v i -mla c o m e s p o n d í a n á los 
o jos . L/os labios , c o m o l o s de n n a es ta -
t u a , medoo c e n a d e s , e r a n n n poco s a -
l i e n t e s , y e l c o l o r d e i a p i e l e r a e l d1?! 
m á r m o l a n t i g u o , c o n u n leve s o m b r e a -
do o b s c u r o . A u n q u e e n a q u e l r o s t r o 
todo sentimion+o p a r e c i e s e m u e r t o , y 
la p e r s o n a e s t u v i e s e c o m o •pftr i f icada, 
n o obs tante ( y esto e r a lo m á s e x t r a -
I ñ o ) de todo a q u e l s e ? b r o t a W u n a e i e r 
I t a f a e i s n a c i ó n que e j e r c í a eu los hom-
j b r e s e n . gennenal, y p a r t i c u l a r m e n t e e n 
G u s t a v o , u n a a t r a c c i ó n i n e x p l i c a b l e . 
H u b i e r a s ido, r e a h i w r t e d i f í c i i l , ex-
p l i c a r s e m e j a n t e a t r a c t i v o , e j e r c i d o 
p o r a q i u i c u e r p o , de f o r m a s e x t r e m a -
dan^ente r e . ü n v a r e s d e una p las t i c i -
dad! cx ip i i s i tH. pero s in v i d a y ex inaoo 
( a l s e n t i m i e n t o ^ue d e s p e r t a b a en los 
c t r o s . Se po í^ ía •comparad la á u n a flor 
d c i r m i í l i i , (pie e x h a l a .e e l p r o p i o por-
f ióme en ci s u e ñ o , y en efecto , el do lor 
•la h a b í a s u m i d o en el s u e ñ o . C o m o 
v i r g e n , h a b í a e x p e r i m e n : n l o lo •que 
;ji'a el m i . \ •. | . t o a q u é l ú q u i e n a m a -
ba y a no e x i s t í a : como m u j e r y c o m o 
ma'dre h a b í a t en ido u n h i j o , .pero taan-
b i é n h a b í a m e r fo ; d o s i é r e t r o i s ha -
b í a n i n f ^ n u n j i lo ¡ r u d a m e n t e BU ... 
ve fe l i c hid y e l l a h a b í a c? ' énao \\n v--
v i r , e x i s t í a s o l a m e n t e c o m o u n a piifunta 
á la r-ual .se hub ie sen c o r t a d o las r a i -
ces y l a copa . p a s a d o y el 
h a b í a n d e s a p a r e c i d o p a r a el!; 
n i a d a d u é i r t c c i i m e n s u r a b l e 
;! ; p o r p,rinK'ra Í 9 i lo h a b í a , v i s l o . 
N o ranri^ á eonsesuene i ia de l a d e s g r a -
ei«a, peo^qne ha-bíia n i c e n t ra do p r o n t o 
u n 'brazo irobusto que l a « o t u v o , uuv 
t r a t ó de a r r a n c a r l a de l a l o c u i a . y u n 
COraaÓa que p r o r ü r ó a n i i j i a v l a . V u r 
u n e x c e s o d e f u e r z a s , d e f u e r z a s iuú - . 
ti es, qno s i r v i e r o n solo pa'ra retener»* 
l a a la v i d ü . K \ ani?>r de G u s t a v o l a 
! - n v o l v i ó í-mmím üu-i i'H.va p r o t e c t o r a y 
l a s o s t u v o s o b r e l a t ien*a , E T i l e h a b í a 
no^adq y ordemidO que permanccies .> . 








!or nfyhia e x ^ i a r n a a o : ¿1 o r ( ; 
s r e e d i d o todo e s to á m í ? " 
p r e g u n t a q u e d ó s i n r e s p u e • 1 
•just i 'c ia q u e d ó s i endo m j i i s t í e v a . B1 S-ol 
c o n t i n u ó r e s p l a n d e c i e n d o y ¡o> - p á j a r o s 
.continu'üiro-u c a n t a n d o •como a í r t e s , pe-
ro e l l a se m a r e h i t ó ; no v i n o l a res -
p u e s t a p e r o l a l o c a p e r d i ó l a c r e e n c i a 
en la m u e r r e y p e n s ó que s u a m a d o 
h a b í a p a r t i d o c o n el n i ñ o l l o r a n d o en 
•brazos, y que v o l v e r í a , 
I n e a p a z de c u a l q u i e r otro penoa-
pens.amiea.to, lo b u s c a U i incesante -
mente en a q u e l i n q u i e t o y m e c á n i c o 
•raovamiento de l a s p u p i l a s , é fba to-
jas los d í a s a! e lob p o r q u e estaba c o n -
v e n c á d i i de v o l v e r l o á e n c o n t r a r a l l í 
n a n e c x l o , auu( (ue 
telia o r d e n n o h u -
n i n g ú n eco e u e i 
P e r m a n e c i ó » , p e r o 
«de e x i s t i r , p a s i v i 
o •como u n a e r i a t u -
d e s p u é s de a t r a v e s a r el 
u m b r a l se lotuvo c o m o urna e s t a t u a 
de p i e d r a d'e u n a t é t r i c a tfíaj^slad. 
T â ••; ' c l u b e s t a b a l l e n a de I m -
nio y y u t o s , y r e s o n a b a n a u n la s ú l . 
l i m a s notas de una c a n c i ó n a l e g r e , f r i -
vo la y j o v i a l . 
L a v i u d a e n a q u e l a m b i e n t e i m p u r o , 
: • " " . 1 como una flor de ninfea en u n es-
t a ñ o ! : • | . ..••g-j.i. t u r b i a . £ e h izo ^n se-
g u i d a el s i l en " ¡o p o r q u e a l l í se l a res-
p( ta1>a, A l g n / n c s so a c o r d a b a n a u n de 
l \ > t k a n k i , o t r o s i c l i n a r o n l a cabeza 
ante aejuel emblema , d e l a de^venitura, 
y por ú i ü n i o . n o .poeos j a r e s t a b a n h^-
i m e n a j e á ©u be l l eza . A q u e l l a a s a m b l e a 
• t a n d e s o r d e n a ñ a d a ai p r i n c i p i o , bétbía 
; tomado r.n á s p e e t o m á s c ( , i iven i i nte. 
(j iustavo d e s p u é s de h a b e r •ofreeido 
á la r e e i r n M.-gt l a u n a s i l l a y halx r í e ! 
q n l í - i d o la p e l e r i n a , se t ü - e i v ó á S e b -
i v. a: -z, -que se h a b i i qt-udado en pie . 
j ec -n lo5 o jos f ijos en 'la v i u d i t a . 
— ¡ E s e l l a ! — d i j o G u s t a v o . 
| — T e s u p l i c o q r e no te a p r o x i n n s . 
j ¡ P o b r e c i t a ! C a d a c a r a n u e v a le j iro l u -
c e u n a d e s i l u s i ó n . . . c r e e s i e m p r e q u e 
v a á e n c e n t r a r á s u esp( so. 
— - H a c e n r a e h o q u e 'la c o n o c e s ? 
— D e s a ñ o s . F u i amo de los test 
d e l matr ime-n io d e P o t k a n s k i . — c e n -
t e s t ó G u s t a v o , y c o n a m a r g a s r n r i s a 
a ñ a d i ó : — D e s d e qqs é; ttxamó la veo 
d i a r i a m e n t e , 
— V a s r l k i e w i c z me ha dich.p que t ú 
la l ias a u x i l i a d o con mono gonerosa . 
— ^ E r a n e c e s a r i o que a l g u i e n se c u i -
dase de e l l a , a u n q u e ya ves p a i a que 
resoltado. . - . U n / , lo que q u i e r a s , t r a -
b a j a , d e t r ó z a t e de" f a t i g a : p ? r n ];\ ne-
c e s i d a d s . e g u i r á s i e n d o n e c c s i ü r . d , . , . 
¡ E s de d a r s e de caibezadits e o j i t r a l a 
p a r e d ! 
— ¿ Y 1 a f i m rha ? 
— ¿ C u á l ? 
— L a d e P e t k a n s k i . 
— Q u e el d i a b l o se l a H e v e . — E s e l a -
m ó G u s t a v o coléricô  
' — ¿ X o es acaso m u y r i c a ? 
— S í , de los que se 1'la.man g r a n d e s 
s e ñ e c e s , e g ó i s t a s é b i p ó c r i ta s , que so -
lo ht<n s ido c a p a c e s para h a c e r m i a l . . . 
P e r o a ú n n o rbenros eoJM3liildo y q n h i á s 
t e n g a n que a r r r ¡ é M i f s e do sil d u r e z a . 
'Pe j u r o S c h w a r e z , que s i u n n i ñ o d e 
e sa n*s<la r a z a v in i e se h f i í n b r i e a t o á 
1 , l i r m e u n pe-dazo de p-rn. y tuv i e se 
y o en la* nía 10 ese t r o z o , t e d igo «pie 
s e l o e c h a r í a ai prhmer p e r r a que p a -
sase p o r l a ca l l e . 
— E x a g e r a c i o n e s , 
—»S(dnvar / . . me j u z g a s m?,í . S o y u n 
p o b r e d i a b l o q u ? no dice las cosas por 
d e c i r l a s . M i r a , c u a n d o P o t k a n s k i es-
toba en el h o s p i t a l p e o a n t e s l e mo-
r i r , v o l v i ó e n s í y e eg i endome la m a -
n o m e d i j o : " ( J u . s í a v o . te de jo á m i 
pobre m u j e r , p r o t é j e l a , " Y o le con-
: A ^ s t é : ' ^ L a t o n i a r é ba jo mi protec -
c i ó n . ' R e p l i c c m c él e-.itonees: ' ; X o 
e r a r a s m o r i r lia ni . ire No 
u n é o t e le p r o m e t í vo. P o t k a n s -
ñ;«. ' A esto co; 
d a ' que ha . ¡1 
v i d a . í e j u r o qii 
que - a b r é veng , 
g ó s e en seíí,;.i: 
t o , . . .Miora 
— ¡ T o d o m 
S c h w a r s a 
•uno le hTci'ese d a -
••: ,"(,' - 1. > .̂ s v r-
ÍJ\'.K y qu? yo amo la 
pi1 no la a b a n d o n a r é y 
ga- i ; , . * P o t L a n s k i a p a -
1 c-amo un c i r i o b e u d i -
a lo sabes todo. 
a m i g o m í o ! — c o n U s i ó 
D I A K I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n i 1 tó m a u a n a . — - N o v i e m h r e 10 de 11JÜ6 / 
ritrado, s u f r í a y l l o r a b a uix p a d r e na -
c i d o en Asnea <> OudilC¿r(>. T o d o s 
n o s « c o r d a m o s d e A l o n s k o A l v a r e z 
d'e l a C a m p a ; ponos reeor iJamos á s u 
i n f o r t u n a d o pudro. L a s r i q u e z a s que 
di-ezn*arort aque l los presnipaestoa d ? 30 
m i A o n i ' s y (pie l a R e v o l u c i ó n a r r a s ó , 
n o esta:ba:n t o d a s e n n u e s t r a s ana nos. 
E s p a ñ a e r a n t o d o s a q u e l l o s miUftrea 
de in fe l i ees s o l d a d o s •«pie u n a a d m i n i s -
t r a c i ó n m i l i t a r mr/atoa de m i s e r i a y 
que s u c i i n v b í a n , m á $ que á l a s ba las , 
á l a s fiebres s i n inre'dk'inas. á las m a r -
e h a s s i n cbjeí 'O, á l a n e c e s i d a d y a'l 
d e s a m p a r o . 
•Solo m e d i a d u e ? n a ¿ 3 cptdentos eo-
mereia: i i t?s i m p e r a b a d u r a n t e 'la paz , 
y m e d r ó d u r a n t e la g a e £ r a . 
A p l i q u e el seño-f S-erra l a l e c c i ó n á 
los cubanos , b l a n c o s y n e b r o s , de-s-
p u é s de (a R e p ú b l i c a , y e n e o n t i - H r á 
•exaeto e l p a r e c i d o . 
So lo p e q u e ñ a s s o b e r b i a s o l i g a r q u í a s 
i m p e r a r o n . •Cuando se h a . l a a ó á un 
netrro, f u é por d e p r i m i r á O''.ro nesrro. 
N o se p r e m i ó al m é r i t o : se c o m b i n a r o n 
dos co lores del a r t í f i c i o s p mosa ico . E l 
n e g r o m i s m o c o o p e r ó á Ja i n f a m e o b r a 
p o r q u e é l e r a t a m b i é n i n s i n c e r o . N o 
( e x i g í a é l . que gie n o m b r a r a al m á s ta -
lenttoso de su r a z a ; no i m p o n í a a l m á s 
a l t r u i s t a y p a t r i o t a de s u eqpecie, s i -
n o a l que c r e í a m á s diícvii l . Y entre 
todos e c h a r o n las base s de u n prob le -
m a , d e l i c a d o y p a v o r o s o , que M a r t í . 
G ó m e z y M a c e o , h a b í a n empezado á 
d e s c a r t a r de n u e s t r o p r e ñ a d o ' p o r v e -
n i r . 
Y o q u i s i e r a que el s e ñ o r S e r r a . que 
t i ene u n b u e n oerebro y u n g r a n eora-
r.ón. r e p a s a r a . « r r e - n a m e n t e - todos lea 
fteeident?.s fie n u e s t r a l u c h a p o l í t i c a 
d e es tos u l t i m e s a ñ o s , y r e c o n o c i e r a 
q u e don T o m á s y s u s a m i g o s no h i -
«oieron el m e n o r e s f u e r z o p o r i m p e d i r 
í a a g r a v a c i ó n deO confl icto de r a z a s . 
f?i t a n p a t r i o t a s y t a n j u s t o s e r a n , j a -
o n á s deb ieron a p í . y a r á quienes r e a l i -
r a b a n con e l s e ñ o r G ó m e z n i e g r í s i m a 
i n i q u i d a d . M a l p o d í a n c o l c h a r en la 
G u a r d i a B u r a í á n e g r o s de m e d i a n a 
e u l t u r a , c u a n d o c e r r a b a n l a s p u e r t a s 
¿ é l P a r l a m e n t o á u n h o m b r e que 'en 
-cua lquier p a í s del m u n d o t e n d r í a , p o r 
d e r e c h o p r o p i o , u n « c t a viOaric ia . 
" S i n t í i t i z a n d o : no tsene que ortra-
n i z a r s e p a r a n a d a l a r a z a de color . 
E l p r o b l e m a c u b a n o e s t á a f ^ r t . m a d a -
m e n t e despo&aido d e l odio de r a z a s . 
Sol'O exis te ! a p r e v e n c i ó ' . i . e l rece lo , 
Tnen'tirosos h a l a g o s y e x a g e r a d a s que-
j a s , o b r a s del •codieieso g r u p i s m o . B o -
r r a r l a s es f á c i l , con un poco de a l t u r a 
m o r a l . 
O í g i a n i c e i u i o s . e n c a m b i o , un pode-
r o s o T n i B t ; e l d e :lc.s Il¿ni!bre'3 des in l e -
r e s a d e s y •dignas, que p o r g a á r a y a 
i p i c a r o s y osados, y s s i l v é p ^ / a nui?s-
t r o s h i j o s la h e r e n c i a de - ir lorías a c u -
¡rauiaidas e n les d i e s de 1:. l u c h a y e l 
« i s t r a c i - m o . 
J . N . A r a m b u r u . 
r e l o j p l a n o e l e g a n t í s i m o 7 fiio 
c o m e s i s o l . P í d a s e e n t o l a s l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a l o r e s 
Cuervo y S o b r i n o s . 
IIP -mígimm 
a m 11 i i i i s i s 
E l d o c t o r J a c o b s e n e s c r i b i ó hace po-
ico a l p r o f e s o r B e h r i n g so l i c i tando é l 
r e m e d i o ' " c o n t r a l a T u b e r c u l o s i s " r e -
c i e n t e m e n t e d e s c u b i e r t o p o r este p r o -
fesor , quien ha c o n t e s t a d o que " p o r 
a h o r a so lo se p r a c t i c a n l a s e x p e r i e n -
c i a s e n las C l í n i c a s a l e m a n a s , y que 
la c « n t i d a d d e T u l a z a ( e l r e m e d i o en 
c u e s t i ó n ) de que se d i spone , solo a l -
c a n z a p a r a e s t a s y p a r a su uso p a r t i c u -
Oar. 
C o m o se ve , á p e s a r de los deseos 
d e l P r e s i d e n t e de la L i ^ a C o n t r a l a 
T u b e r c u l o s i s , no se puede , a l m e n o s 
p o r a h o r a , p r a c t i c a r en es ta c i u d a d 
« s p e r i e n c i a s con el n u e v o r e m e d i o del 
s a b i o pro fe sor a l e m á n . 
L A P R E N S A 
E l c o r r í ' - v n s a l de E l M u n d o em 
N u e v a Y o r k , s e ñ o r G u z m á n , i n v i t a n d o 
á k s •cpie se q u e j a n d e l a infi inencia 
m i n i s t e r i a l e n l a s e lecc iones , á que se 
f i jen e n .lo que o c u r r e en d i c h a c a -
p i t a l , e s c r i b e c u v í s p e r a s de l a que a l l í 
se p r e p a r a b a el 3 d e l c o r r i e n t ! ? : 
" A q i u , como e n muichas p a r t e s . Ha 
Aiasta p e p u k r . l i m a v - o r í a de los s u -
i r a « a n t e s , es t M m p k x o ü a f a 'b landía c e r a 
pje^ai l i z a á Los dobleces dle l o s c u b i l e -
tesros de Ja p o l í t i c a . . A q u í t a i m b i é a los 
resa i ta ldos son üd'én'ticos á ü o s de o t r o s 
p a í s e s miall cai-iíicald-os y p e o r t r a t a d os 
dwandio ee les j u z g a desde lia s u p e r i o -
r i d a d de l n ú m e r o y d e los r e c u r s o s de 
es ta c o l o c a l ^raran iza i c ión . S o lo que caí 
en los paLses de poca p o b l a c i ó n , demide 
todos los h o m b r w j . s e conocen y los 
abusos laparecen m á s de bulto , e l (BÉC? 
do aü po-der, hace das voces d e lo que 
a q u í biacen juintamcaite eQ miiddo ail po-
d e r y «d ciapitñ'l . L a {rleba d e m o c r á t i c a 
de los j i a í s e s hiiapainioamericanos se ve 
n a t u r a l m e n t e d(C l a d o d e s u s s e ñ o r e s 
tníidi'cr.onavet?; i o s g a m o n a l e s d e c a d a 
pi íc 'b lo . N o qu iere i n q u i e t u d e s n i p e r -
scc-ueiones y h a l l a en e l l o i a m a n e r a 
é? . a p e g i i r a r s u trauqi.iT.i .dad, s i n des-
miér i to en allzairse piara f u n d a r n u e v a s 
d i n a s t í a s cfnijinido los i r a s t o m ' n d o i es 
del o r d e n p ú b l i o o , que l o g r a n infl iamar 
l-as m!i m o r í a s , l l e v « n t r a z a s de Hierro-
c a r l a s c osas ex i sitie n tes. L a g l e b a d e 
a q u í e s t á s u b o r d i n a d a á o t r o r é g i m e n . 
S e l a g o b i e r n a pea- e l s a l a r i o . T e n d r á 
t r a b a j o y pos ic iones .si e s obediente á 
la d i s c i p l i n a d e s u s conduotores . Y 
é s t o s v a n , por e sca la ase e n d e n t é , de.s-
d»e di «nfMHtae d e fá.bri'ea b a s t a 9os d i -
r e c t o r e s d e p a r t i d o , p a s a n d o p e r Tas 
direct iMas de rascciaci-cnes, p e r los r e -
pTescntr intes die los " t r u t s " , p o r ilos 
a p r o v e c h a d o res a f i l i ados á c ira le squ le-
r a de l e s b a n d e a d e que d e r i v a u r e -
n i c s e n s a c i ó n y gr.inancja. U n a n á l i s i s 
conc i ' enzrdo dlel tempenaniiGrito y a'lma 
d e l a s d e s raz ias , q u i z á s had l i i r ía m á s 
. •devoc ión á l e s p r i n e r p i o s , á l a l i b e r -
1 s<:L á l a d e m o r r a d a , e n l o s revoG-tosos 
clle'sieeri.likntes .d'e l a a l t i v e z e s p a ñ o l a y 
die k s s u f r i d a s espec ies que c o n t r i b u -
y e r o n á s u l.ipo actua-l, q i í e en la con-
g l o m e r a c i ó n d ^ es t i rpes que t o d a v í a 
no h u n air .alga.mado u n a r e p r e s e n t a -
c i ó n g e n n i n a di-» l a p o b l a c i ó n d e l e s 
P í s t a l e s L l n k l o s . " 
D e m o d o que n i e l " c a c i q u i s m o , " 
(pie c e n t a n t a p r o p i c d a i d d e f i n i ó e l otro 
dúa e l s e ñ o r V a r o n a , n i l e s " p r o n u n -
c ja . in ientes ' ' q u e c a r a c t e r i z a r o n á E s -
p a ñ a e n ' t é r m i n o s de .conocerse e s a p a -
l a b r a e n todos l e s i d i o m s s , n o son y a 
ptr iv i í ' eg io 'de n u e s t r a r a z a ; y lo qxu¡ 
f u é s i g n o d'e . i n f e r i o r i d a d e n e l la , es 
didtiiaitB^o d e l a s r a z a s s u p e r i o r e s , d i -
r e c t o r a s é imperla' les . 
G r a n r e ^ l a c i ó n es e s a p a r a los " e u -
•i ¡ f i z a n t e s " que an'dan bu'scando e n 
]i3!3 r u i n a s die Ninn ianc ia y en l a s abs-
tr£cC:i/cncs de l a c i e n c i a p u r a el a l m a 
e a p a f i o l á que se l iaibía p e l r d i á o . 
R e c l á m e n l a á los E s t a d o s U n i d o s 
(pus í/a ha, encctnlrajdo y s e l a d e v c l v e -
r á n t a n s a u i t a y p o r e s c a l a s e n F i l i p i -
nas , Pue ir to Riieo y Cuba , . 
T e l e g r a m a s d'e H a g u a haoisa t e m e r 
que l a ' a l a r m a n t e c r e e J d a d e l r í o d e e s« 
a o a n í w e . i n u n d e l a c i u d a d , y v i a j e r o s 
d e l a l í n e a d e los ferrociairri les U n i d o s 
n o o c u l t a n s u t e r a o r e s d e que Has in -
Dicnsas l a g u n a s s i n d e s a g ü é que se 
e u c u . ü n t r a - n en e l R i n c ó n y o t r o s piun-
tos, a c a b e n p o r c o n s t i t u i r u n foco d e 
p a l n d i s m o q u e inf luye d e s a s t r o s a m e n t e 
e n l a s a l u d de l a p r o v i a e i a de l a H a -
b a n a . 
A p r o p ó s i t o -de u n a d e e s tas ' lag imas , 
h e m o s o í d o q u e s u f o r m a c i ó n s e d e b e 
á ha'berse cegado una, f u r n i a p o r d o n -
die t e n í a n s a l i d a e s a s a g u a s y d e c u y a 
l i m p i e z a e s t a b a e n c a r g a d o u n c a p a t a z 
que h a d e j a d o d'e pre&tar s e r v i c i o no 
sabt uios üi p o r fa l lee ianiento ó c e s a n -
t í a . 
E s t o s n e c l i a s v i e n e n á d e m o s t r a r l a 
n e c e s i d a d de que a y e r h a b l a b a E l R e -
p u b l i c a n o C o n s e r v a d o r , de Mat-am/H^. 
a l t r a t a r de l a s i u s p e n s i ó n d e tódas l a s 
obras de c a r á c t e r p ú b l i c o : l a n e c e s i d a d 
de a c o m e t e r a l g u n a s d'e í n d ' o l e t a n u r -
gente que , sá no se a c o m o t e n d e s d e 
•luego, p u d i e r a n r e s e n t i r s e g r a v e m e n t e 
l . i s a l u d de los h a b i t a n t e s y los i n t e r c -
ses d e l a s poblaicienes . 
E l P o p u l a r , de C á r d e n a s , ent iende 
que el a u m e n t o d e l a G u a r d i a R u r a ü , 
e l c u a l v e n i m o s pkl icu'do antes y d e s -
p u é s de h a b e r l o r e c l a m a d o inút i i lmcc i -
te á l a s C á m a r a s e l s e ñ o r E s t r a d a 
P a l m a en v a r i o s de s u s m e n s a j e s , i m -
p o l i - - í a l a s s u b l e v a c i o n e s , como i m p i -
d e e l d e s a r i ollo d^l bandoler i sTno . 
V é a s e lo q u e nos d ice i 
í ; P i d ' e el D I A R I O D E L A M A R I N A 
e l aiumienti:-» d e l a G u a r d i a R u i a ' l p a r a 
p r o t e g e r ila v i d a y las prop ied iades e n 
el ca.mpo c e n t r a los mial -avcsild-os e-cn 
e l e r d o n y j r a r a h a c e r d e í n p a r i e c e r e l 
bandoler i . smo, que a p a r e c e y a m u y n u -
meroso e n l a s di'ti.n't.as p r o v i n c i a s de 
l a I s l a c e n m o v i d a s p e r la p a s a d a re-
v u e l t a . 
' ' N o s f l a e c que e n l a n e c e s i d a d d e 
iMimentat' e l n ú m e r o d e .los e n c a r g a -
d o s 'de l a v i g i l a n c i a d e 'los c a m p o s 
coiinc'id'a c e n nosotros , qoie d'i^t'in't.as 
vc^es , h a c i é í i ' d o n c s eco de l a s c l a s e s j 
•.: ^iríeolai?, h e m o s c lamrjdo p o r e s a me-
d i d a , el c i l iado e o l c g a . 
" P e r o u o estair iru c í , i n f o r m e s c o n s\\ 
a s e r c i ó n «de que e<e a u m e n t o no impe-
d i r á las sn'jb-lev'aci-ones n i e v i t a r á que 
se rep i ta .n lo s m o v i m i e n t o s s sdec iesos 
d e c a r á c t e r p o l i t i c e s : cvrieyendo que a'l 
e x p r e s a r c e atfí el D I A R I O lo b u hecho 
r e f i r i é n d o s e á sublevaei 'ecws y m o v j -
m i c n t j s s e d i c i o s a 5 d e pjlguna i m p e r -
t a n c i a ó c o n v i sos d'e p r o s p e r i d a d . 
<£Si e l gob ierno hub ie se cca ' tado c o n 
8 ó 10.000 gr.iauli.as r u r a l e s , l a fiuble-
v a i c i ó u ú l t i m a no se hu>bi.era p r e d r a i -
i k \ ó proidui.?i! la, d|8 s e g u r o que hubiese 
s ido a p l a s t a d a en s u s ce;mienzos. P o r 
a lgo se o b s t a c u l i z a b a e n e l C o n g r e s o 
l a l e v d e aunic'nto d e ese c u e r p o . " 
N o s e r í a p o r q u e n o t u v i e s e n m a y o -
r í a en e l C e n g r e s o los moder .adcs . 
qu ienes , si c r e y e s e n que esos 10.000 
g m r d ó a s p o d í a n e v i t a r s u f r a c a s o , d e 
s e g u r o rjuc se h i j b i e i a n 'apresurado á 
v o t a r l a l e y a m n c n t a i n d o eil c o n t i n g e n -
te d e l C u e r p o 
P e r a l g o t a m b i é n no l o h i c i e r e n . 
Y e s que d e b í a n s u p o n e r q r . c , c u a n -
do l a s &-.:bleva-cienes sa igenei'alizain y 
l a s prc te i s ta s d e los p a r t i d o s t i o n d e n 
á c o n v e r t i r s e en p r o t e s t a s naeiomales , 
no h a y f u e r z a que l a s contenc, i i . 
Sl ' i idha m a y o r e r a l a que E s p a ñ a te-
n í a e r ó r e G u a i d i a C i v i l , E j é - r e i t o y 
M a r i ñ a . , en Cuba. , y .no p u d o e v i t a r 
des g u e r r a s prciion g a l a s , que a e a t o -
r o n c o n l o s rejstns d e s u s o b e r a n í a en 
A m é r i c a . 
C o n 30.000 h o m b r e s a r m a d o s con-
t a b a L a D i s c i t s ó i n p a r a d e r r o t a r á los 
l i b e r a l e s y t o d a e s a f u e r z a n o p u d o 
e v i t a r l a c a í d a d e l ú l t i m o r é g i m e n . 
L o s o c h o ó d i e z m i l guardi ias r u r a -
les, q u e p ide e l c o l e g a y d e s e a r í a m o s 
nosotros , e s t a r á n m u y b i e n r e c o r r i e n -
d o l o s c a m p o s y l i m p i á n d o l o s d e m a l -
h e c h o r e s ; p e r o e s t a r á n m u y m a l e n 
los g r a n d e s c e n t r o s u r b a n o s , d i s p u t a n -
do sus f u n c i o n e s á l a p o l i c í a y e m -
p l e a n d o c o n t r a lo s p o l í t i c o s e l tairma 
que se les icUó piara p e r s e g u i r c r k n i -
na^lcs. 
E s u n e s p e c t á c u l o b i e n poco edi f i -
cante el que o f r e c e estos d í a s l a p r e n -
sa .anexioniiata d s los E s t a d o s U n i d o s , 
l a c u a l r e c o n o c i e n d o l a e x i s t e n c i a , b i e n 
dlcterminaida y firme, d e l s e n t i m i e n t o 
g e n e r a l d e l pueb lo c u b a n o p o r s u i n -
dvipf ird'sucóa , s e c o m p l a c e s i n e m b a r -
go e n d e p i imÜT.lo y e n e x c i t a r ial G o -
b i e r n o de M r . R o o s e v e l t p a r a que f a l t e 
á s u s p r o m e s a s y de golpe y p o r r a z o 
se a p o d e r e de 'esta 'isla. 
E n esa c a m p a ñ a , s o s t e n i d a c e n te -
s ó n d i g n o de m e j o r c a u s a .por el W a s -
h i n g t o n Pos t , t r o m p e t a m a y o r de l ane-
x i o n i s m o , n i este c o l e g a n i s u s seoua-
ces se d a n p a z á l a m a n o p a r a c o n s e -
g u i r s u objeto . 
N o h a y c a m i n o qwc THO e o j a u p a r a 
l'iegar h a s t a l a s i n t e n c i o n e s d e M r . 
R o o s e v e l t y h a c e r vae i i lar s u c o n -
c i enc iar 
L é a s e lo que d i c h o p e r i ó d i c o , co-
r r e s p o n d i e n t e ia.1 31 de O c t u b r e e s c r i b e 
a c e r e a de l a s u n t o: 
' ' U n a o p i n i ó n — d i c e — que p r e v a -
iece anipl iu .mente e'n todos 'los E s t a -
dos U n i d o s y á l a c u a l los c i u d a d a n o s 
que p i e n s a n se v a n a p r o x i m a n d o e o n 
p r á c t i c a u n a n i m i d a d , e s t á e x p r e s a d a 
e n e l " P h i l a d e - l p h i a R e c o r d " e n l a d e -
c l a r a c i ó n h e c h a p o r e se p e ni ó d ico ele 
que d e p e n d e r á d e l o s c u b a n o s q u e l a 
o c u p a c i ó n s e a p r o b a b l e m e n t e indiefini-
d a . " B l " R e c o r d " l 'arta lece e s a i d e a 
a g r e g a n d o que " s e n e c e s i t a r á m á s 
d e s t r e z a p a r sa. l ir d e 'la o c u p a c i ó n , 
que ¡ j a r a e n t r a r e n eflia, y que c u a n t o 
m á s d u r e e l g o b i e r n o fijo, t a n t o m á s 
d i f í c i l ser 'á e l proceso de l a e n a g e n a -
c i ó n . " C i n a n d o se h i z o i m p e r a t i v a m e n -
te n e c e s a r i o que los E s t a d o s U n i d o s 
i n t e r v i n i e r a n en Ouiba p a r a r e s t a b l e -
c e r l a p a z y e l o r d e n e n a q u e l l a r e p ú -
b l i c a , e l " P o s t " a v e n t u r ó l a p r e d i c -
c i ó n d e que s i c o n t i n u a b a n u e s t r a ocu-
p a c i ó n h a s t a que se r e u n i e s e e l C o n -
greso , é s t a s e r í a p e r m a n e n t e . T a m b i é n 
e l " P o s t " e x p r e s ó l a o p i n i ó n d e q u e 
b a j o l a s c o n d i c i o n e s e x i s t e n t e s e n lia 
M a , s e r í a a m p o s i b l e á lo s E s t a d i o s 
U n i d o s c u m p l i r eon s u i n e l u d i b l e de -
b e r c o n los c u b a n o s , s i n d e c i r n a d a d e 
los i n t e r e s e s d e e s t a r e p ú b l i c a , c o m o 
s o b e r a n a d e C u b a , y como t a l r e s p o n -
s a b l e a n t e e l m u n d o p o r s u gob ierno , 
á t i e m p o de e v a c u a r l a I s l a ante que 
se r e ú n a , e l C o n g r e s o . " 
o 
o o 
E s e v i d e n t e epie 'ha de t r a n s c u r r i r 
u n l a r g o p e r í o d o d e t i e m p o a n t e s que 
los m á s a r d i e n t e s y lo s m á s e s p e r a n -
z a d o s a m i g o s de " C u b a i n d e p n d i e n -
t e " — e o s a i m p o s i b l e y p o r lo t a n t o , 
a b s u r d a — p i d a n el •abendeno d e l a 
o c u p a c i ó n a m e r i c a n a . Q u e se c o m e t i ó 
u n g r a v e e r r o r a l p e r m i t i r á los h a -
b i t a n t e s d e l a I s l a el e n s a y o d e l go-
b i e r n o p r o p i o , a ú n b a j o l a s restrlcieio-
nes y r e s e r v a s i m p u e s t a s p o r los E s -
t a d o s U n i d o s , se h a pues to a h o r a e n 
e v i d e n c i a , t a n n o t o r i a m e n t e , que el 
n e g a r l o n o p u e d e s e r o b r a s ino d e u n 
c e r e b r o f a ñ t o de r a z ó n y d e sen t ido 
c o m ú n . 
A f c r t i u n a d a m e n t e p a r a todos, 'la po-
l í t i c a que e s m e j o r p a r a l o s E s t a d o s 
U n i d o s , es i g u a l m e n t e b u e n a p a r a l o s 
i n t e r e s e s d e C u b a . A b a i n d ó r c s e l a ope-
r e l u b u f a d e la " I n d e p e r . . k n c i a " — 
c o n d i c i ó n i m p o s i b l e p a r a n in i r i í * 
b l o q u e e s t é ba jo la sob(«iv.lnf^ ¡T 
n a c i ó n — y traiganm.s á ( v . ' . j jf"'' 
mente bajo H ( io lv-crn, , , ] , . ¡()'s y \ "Lta. 
U n i d o s , c o m o s i f u e r a par te d-e n -
tro domimie c o n t i n e n t a l y v a v 
p r o s p e r i d a d que e s p e r a á loS r e W ^ 
luabitantcs d e ,1a I s l a . L o que 8 
d i j o d e o t r o p a í s , es iguailmenta 
cab le á l a P e r l a d e l a s A n t i l l a ^ c ^ ' 
c i e l o s ! f u é u n a h e r m o s a p e r ^ 
v e r lo q u e D i o s h a h e c h o por e ^ I - ' * 
r r a t a n p r i v i l e g i a d a . C o n u n a * 
d ice d e s a b i d u r í a h u m a r a en el ' 
b l e e i m i e n t o y sos ten imiento j ^ 8 ^ " 
b u e n gobierno , los generosos d o n . ? 
vos de D i o s se u t i l i z a r á n de tal u r S ' 
que. C u b a s e r á t rans form-ad^ en una 1° 
l a s c o m u n i d a d e s m á s fel ices y / 
p r ó s p e r a s d e l g lobo t e r r á q u e o ^ 
todo esto se p e r d e r á s i l a destructo!-0 
c o m e d i a d e " C u b a i n d e p e n d i e n t e " * 
p e r m i t e que c o n t i n ú e y las funesta! 
c o n s e c u e n c i a s d e u n fracaso comnít8 
to p a r a c u m p l i r el d e b e r manifiesto 
son c a r g o s que se h a r á n contra 
R e p ú b l i c a . " 
I n ú t i l p a r e c e d e c i r que en ei p ^ . 
blo eulbano n o 'han d e p r o d u c i r efecto 
a'lguuo c i e r t o s c a n t o s d e s irena, ni 
a ú n e n t o n a d o s e n l a l i r a die h y r m 
c o n t a n p o c a f o r t u n a t r a í d o á cuento 
que h a s t a infiere e l a r t i c u l i s t a a l bar-
do i n g l é s l a o f e n s a de d v i d a r qu9 
B y r o n h a m u e r t o p o r l a inldependencia 
de G r e c i a e o m o ihu'biera m u e r t o quizá 
p o r l a i n d e p e n d e n c i a d e Cuiba, de v i . 
v i r e n n u e s t r o t i e m p o . 
P o r lo d e m á s l a " f r a s e " qn-e el' 
W a s h i n g t o n P o s t , t o m a del " P h i l a d e l . 
ni a R e c o r d " , e s u n a g r a n verdad: 
" d e p e n d e r á d e l o s c u b a n o s que la ocu-
p a c i ó n s e a i n d e f i n i d a . " E l pueblo cu-, 
b a ñ o s a b e é s t o y d e ello e s t á conven-
c i d o ; y e sa p e r s u a s i ó n le s e r v i r á pa-
r a a c e l e n a r p o r m e d i o de u n a conduc-
t a i r r e p r o c h a b l e , p o r s u e s t r i c t a obser* 
v a n c i a de l a l e y y s u respeto a(l or. 
¿ i C N Q U E C O N O C E C S T E D 8 1 U N 
P A N A C E A I d s S W A R H 
C U R A E L 
R E U M A T E S M O , 
D O L O R e n L A S 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , e t c . 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
C U R A L A 
E S C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
E L GRAN PUILIFICAUOR DE LA SANGRE. 
Ootaati í2tt i i n'M. I'.ittt ellibrito KZ s-axsrcso: tsstiesaios. 
L A B O R A T O R S O D£ 3 W A ! ^ ( A n t e s e n P h í l a d e l p h l a ) 
J A M E S F . S T . M O . , U . d e A . 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t o 
E S L E G I T í M C ? 
i t i M i llif i i la $ M i M i m M 
CUERVO Y SÍ)BPJN0S 
E a í » s o i r w . e a5 ^ ú b 2 i c e ess gemara,', ^ w a 
c u r t f i o (Ae hvllk¿m<tir> duai top t in Cí iraaf tus , c a n » 
l á. 13 k d t e z e í - <9i pnkr, • v l U c r f a * p « r » c a b a l l e r o , 
« írs«fc J.i2 á © feitofcfí», • « r t i j f e . s , ü T l U n n t e » d e f ^ o í c 
© a r a s a f i c r a , ryBíí(f:eíaíDB®«tw y o r m a m a r q n ^ a a , dle 
b r i r . a i s t c ^ 8«i ír« ó c « q p r e c i o s a s j i ^ r l a s a ! c e n t r » ) 
r a b i a s ori<mtaU*K, « s m e r a J í í & s , a a ñ r a s ó t n r q u & s a » o 
c n a n t o e a j o j e r í a d « b r i l l a n t e s ee p u e d e d e s e a r . 
11 m - m m 11 M Í 
D I E Z centavos moneda 
americana este alfiler de 
caballero, relleno de oro 
de H quilates con nn br i -
llante c::tra, blanco-aznl, 
de 1 quilate. Brillo isruaí 
al del verdadero bril lan-
te. Sbelby Jewelry Co. 
Advertisins Dep. 
Covington, 
K y . , ü . S A. 




filis v Hernias ó oue-
foraduras. 
4 » 1ÍAS1A. «A. 4 » 
ó s t a f á b r t c e t j s i g u e p o n í e n t o c u p o n e s e n s u s 
c a j e i i t i a s , 
y . ^a /es q G o m p . 
C a l i a n o , 9 8 . 
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a-eu, el momento de epe el interventor 
vuelva á ponerle en posesión del go-
Uguao propio, sin detrimento de su in-
¿epeaúemíi-a, antes facilitándole ga-
aotíaa 'P'e 6:0 â aseguren contra 
í'gotpB?? mü:110" y atnau<« de ner-
vios. 
Y ¿sto lo harán lea Estados Unidos 
no sulo porque tal es su programa y 
tal affü de los compromisos adquiridos 
coa ¿tts nacicnss, sino porque al re-
Tés de io que el Post cree, la inie-
p^r.Jcrjjia ni en Civba ni en parte al-
ga u:i del globo es una ópera bufa; 
pero en cambio puede ser en esta isla 
j a á s que en ningún otro país donde do-
mine crino aquí ese ser.it hn i en to — 
ge^ún reconocen todos los americanos ¡ 
una gran tragedia, euya represen-
tación no puede ser grata á ningún 
pueblo que blasona de libre, eulto y 
humanitario como el pueblo de Was-
hington, de Gra:nt y de Lincolnn. 
Hemos recibido el primer número 
¿ o Usted Verá ! periódico atl pa-
recer liberal y, aü parecer también, de-
ci:li<!i) á usar de ese den del eielo en 
promover camorra en el periodismo. 
Do cierto es que beníamos dentro del 
gremio una paz que no era de sus días. 
Menos mal que el colega se presen-
ta como quien sale de un salón. 
X.) como si saliera de un pozo ne-
gro ó de una atarjea. 
Le deseamos.... pocos éxitos, si ha 
de obtenerlos sobre y coplviu la fa-
milia. 
D r . E . P e r d o m o 
Vías urinarias.—Estrecheces ác la Uretra. 
JESUS MARIA 33 
De l a á 3. - - - Telefono 387. 
E 
semana enllante, pues «e espera que 
concurran á e&ía elernentos muy va-
iiesos de Oriente y de otras provin-
cias. 
L'ún las indicaeiones que nos hi-
zo el mismo señor Rius Rivera, pa-
rece que ayer tarde eel-ebró, fuera de 
su casa, una conferencia importantísi-
ma para los fines que persigue. 
l.AS A L M O R R A N A S <*K ( X H A \ E N Q A 
14 DIAS, con el UNGÜENTO UE PAZO, ya 
sean simples, sangrantes, con picazón 6 ex-
ternas, por rebeldes que sean. 
m O l i l i r 
Invitados los periodistas de Santiago 
•! • Cuba por el genera'.'. Jii'lio S-oto V¡-
llanueva, px-cónsul de España en aque-
lla ciudad, se trasladaron en la tarde 
del lunes al Ceimenterio General, á vi-
sitar e! panteón er-igido á i'a memoria 
de los soldados y marinos qoíe sucum-
bieron, luchando por España, en las 
últimas g a a f m á por la independencia. 
E l mausoleo es de excelente mármol 
de Carrara, esculpido sobria y severa-
men e, en forma de túmulo, con t í a -.ir. 
mas reales de España y la siguiente 
inseripeum: L a patria á los mártires 
del deber. 
E n el panteón han sido inhumados 
los restos de 21 héroes—jefes, oficia-
os y soldados de todas las armas—te-
niendo cada caja el nombre del finado 
á quien corresponden los restos. Tie-
ne c"! panteón varias bóvedas, en las 
que serán colocados los restos de to,-
do'.s les mil fiares es-pañoles que en 
aquel Cementerio repasan. E l día ¿te 
la colocación de la lápida se traslada-
rán solemnemente 'los restos que yacen 
en otras sepulturas, celebrándole una 
ceremonia en ¿honor de les que mu-
rieron por su patria. 
E l señor Soto tiene el pensamiento 
de colocar alrededor del panteón una 
baranda en forma de cadena j fiero es 
preciso para hacer cuanl.o aun falta 
que la í-uscripción aumente, pues has-
ta ahora se han gastado $1,100; y con 
tal suima. muy poco puede hacerse en 
materia de arte, por lo que es de do-
h'.e mérito lo realizado por el señor 
Soto Villanueva. 
Ed •panteón de lo/s héroes españo-
les se levanta frente al panfeón de los 
'patriotas cubanas, .pues así lo soli-
citó el reñor 'Soto, y le fué concedido 
por el A3Tuntamieuto. 
E l general Riius Rivera sigue reci-
ibiendo numerosas adheisiones de todos 
los puoblos ele la Isla. E n ese sentido 
recibió ayer Uelegramas de los Alcal-
des de Vueltas y de Pinar del Río, 
participando este úCtimo que varias 
¡personalidades de San Luís, se mues-
tran confonraes á prestar su concurso 
al nuevo partido de Unión Xacional. 
También visitaron en su casa al señor 
Rivera, con el mismo objeto, el señor 
Pablo Roseant Director del periódico 
"Cuba y su •pueblo" y eC «eñor An-
tonio Mesa conocido autonomista. 
E l señor Montoro conferenció con 
el general y en «la conferencia se cam-
ibiaron impresiones mutuas respecto á 
ios trabajos de aproximación y de 
organización, los 'cuales se cree cul-
¡munirán en una junta preparatoria 
que .procederá á la designación de las 
personas que deben redactar ef pro-
pr.'ni.i, del partido Unión. Xacional. 
Esta junta no se celebrará hasta la 
A L E L U Y A S 
Por siempre alatado sea 
El Licor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años-cátales. 
Su fama con fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para los males del pecho 
Es lo meior que se ha hecho. 
A l vieio que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
La vieía que sufre asma 
A l mejorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda, 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal, 
No reconoce rival. 
Cura Bronquios y garganta 
7 á los catarros espanta. 
De BREA tiene el LICOR 
Un agradable sabor. 
. Se vende cosa tan rica 
De SAN JOSE en la BOTICA. 
Todo el mundo la conoce, 
En HABANA ciento doce. 
Ayer no se celebró la sesián ordina-
naria correspondiente á este día, por 
falta de quoiruni, pues á la hora de 
pasarse lista, sólo estaban •presentes los 
señores Ariza, Foyo, Casado^ Cossío, 
Luzuriaga, L a Fe, Valdés Bordas, 
Viondi v Pérez. 
mm M i M c i P A L 
De ayer 9 
Una escuela.—Renuncia de un conce-
j a l . — E l señor Romero retira su di-
misión.—Enmienda y moción dese-
chada.—La tramitación de los expe-
dientes.—El 27 de Noviembre.—Los 
estables.—Una moción. 
Presidió el Alcalde, señor Cárdonns. 
Se l e y ó una carta del concejal se-
ñor (Tui.riermo Díaz, exdusando su 
asistencia á la sesión por encoaitrarse 
enfermo. 
Después se leyó un escrito del doc-
c ocoo 4 N 
EHBA 
lismus 
) p i e (1 a des y 
Usos del Acido Fénico, pero es <¡e olor 
yaf/rociafj/r no es c á u s ( i e o , pe(]¡ri0 ^ 1 ^ . 
mento en las Droguerías acreditadas. 
Ĵ o i-P. 
C El Mor t las EEMORROm i 
\ ectaparece en el acto aplioiado ua V 
C aigoáón saturado del Extracto Destí- i 
leúo de Hamamelis de Bocqur. Al mis- iX 
Dio tiempo se tomará uifa cuchara- ^ 
0^ olta tres veces al día. Si las hemo- w 
rroides son internas debe inyectar je P« 
\f tnacant dad de 2 cucharadas diluí- »l 
* Qa en uno. nn-rm Aa aoni x tioia to- v 
I i 
í 
¿ J O > < J ) L X J * 
V E R M I F U G O d e 
B A . FAHNESTOGK 
SIN RIVAL PARA EL EXTERMINIO DE 
LAS LOMBRICES EN NIÑOS Y ADULTOS 
EL LEJI'TIMO DE B . A . EN USO DURAN-
TE MAS DE 7 5 AÑOS, CADA AÑO AD-
QUIERE MÁS FAMA Y POPULARIDAD 
los sintomas ordinarios db lolf» 
brices son: picazón- bn la nariz • 
en bl ano. crujidos de dientes, 
convulsiones, apetito vorár, etc. 
CUIDADO CON LOS SUBSTITUTOS. ACEP-
TESE S010 El QUE LIEVA LAS INICIALES 
B. A. PREPARADO POR 
B. A. FAHNESTOGK COMPANY, 
PITTSBüRGH, PA. E. U. DE A. 
G A B I N E T E 
DE 
O P E R A C I O N E S D E N T A L E S 
del D r . Taboadela 
Anestésicos inofensivos para 
las estracciones dentarias sin do-
lor. 
Todas las operaciones se prac-
tican por los métodos míís mo-
dernos. 
Dentaduras postizas de todos 
los sistemas. 
Dentaduras de Puente en sus 
diversas formas. 
Por sus limitados honorarios, 
todos los que necesiten arreglar 
su dentadura pueden hacerlo en 
este gabinete. 
CoMVtofc diarias de 8 'i 4. 
G A L I A X O 58, (altóse 
esquina á N E P T U N O . 
COCO ^-3" Oo 
aigoaon saturado del Extracto Destí-
ledo de Hamamelis de Bocqur. Al mis-
ido tiempo se tomará unacuchara-
olta tres veces al día. Si las hemo-
íroides son internas debe inyet 
una cantidad de 2 cucharada 
«a en una parte de â ua l . - . 
, tof-ado también 3 cucharaditas al | j 
A «flUKste extracto produce lacon-
1" iracción tónica de los capilar¿s san-
^0 gufneos. quitando nsi ia ¡nflama-
cion y el dolor. Es lo mê or oue se 
f COnoce Pf"'a el 'ratamierito de la¿ 
\* üemprj. , ¿.^ ^ un poderoio reme-
dio para a s heaiorrnpas de la nariz, 
patrie, intestino», puiraon-s <S, <&. 
•-e vende á 60 cts. en todas las bou-
' a» de Ir. I ila. 
ios wm i Mm 
re cura tomándola PEFái-N'A y RUI-
BARBO do BOSQUE. 
Este medicación producá excelente» 
resulteúos en el tratamiento de todií 
las enfermedades del estómago, dispeo-
sia, gastralgia, indigescion ŝ. digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, votnitoí 
de las embararadas. diarrea», estreñi-
mientos, neurastenia gástnga. etc. Coa 
el uso de la Peosina y Ruibaroo. el en-
fermo ráoidamente se pene .aoj^r, di-
giere bien, nsiinila mis el uluneato/ 
prontoleja i la aaraoia;i 3 m mid^i 
Ix>8 principales médicos ia reoaua. 
Doce añes de éxito creciente. 
Se vende en tedas lasboticasdéla Isla. 
tor Micruel Sánchez Toledo, renunician-
d'o su c-airgo de concejal del Ayunta-
miento habanero, porque las clases 
ele la. cátedra de .la eseuela de Medici-
na, que ílesempeña, le impiden con-
currir las viei.nes á las sesiones del 
Consistorio. 
E l Ca'büdo. e^iraando como nr.iy 
valioso el concurso del doctor Sánchez 
Toledo á la obra de la mejor mar-
cha adinmistrativa. acordó por una-
nimMad no «aiceptarle la renuncia y 
que una cemisión de concejales for-
mada por i!os eñores Hernández Car-
taya y NYuVz Pérez, lo visiten y le 
rnesuon desista de su dimisión. 
E l dootor Domínguez Roldan mani-
festó que en enroplimiento de un 
acnertb) del Ayuntamiento había vi-
sitado n i concejal, spñor Felipe Ro-
mero, quien accediendo á las súpli-
cas del Consitnrio, lo hahí.a autoriza-
do para declarar qur retiraba "la re-
iMincia que t"nía presentada de su 
carero á e concejal. 
E l Cabi'ldo se congra<tuló de poder 
contar nuevamente con ê l concurso del 
señor Kcmei o y dió -las gracitas á la 
•omitiva por haber coronado sus ges-
ti r:ps el más feliz éxito. 
Por mayoría de votos fué desecha-
da Ha enmienda, que presentó el doc-
tor A «Tramonte á la moción del doctor 
Domíngiipcz Roldan que publicamos en 
esta sección, en la edición de la ma-
ñanu de ayer. 
A estudio de una oomiitión especial 
pasó una moción del señor Mendoza 
relativa á la simplificaión de la tra-
mitación de los expedientes que re-
s'ílta aít na luiente, por la eostnm'bre ú 
otras ca'usas, muy diUtor; u 
A propuesta del decior Azeárate se 
íii i,i dó conni.ein()rar lomismo <jue en lo.-? 
años anteriores, ia 'luctuosa fecha del 
27 de Noiviembre. aniversario del fusi-
lamiento de los estudiantes, celebran-
do honras fúnebres en la Necrópolis 
de Colón, 
No pmdo tomarse en consideración 
riña proposición del señor Cárdenas 
(den Nicolás) relativa á la concesión 
de i'.na prónioga á los dueños de es-
tablos para que los pusieran en bue-
nas condiciones higiénioas antes de 
precederse á su clai^ura, porque el 
plazo concedido por la Junta Supe-
rior de Sanidad es improrrogable y 
á {\ tiene que atenerse el Ayuntamien-
to sin excusa de ninguna^«dase. 
Se niombró una cemisión compues-
ta de los señores Porto, Velazco, Her-
nández Car taya, Bénriz y Mendoza, 
pam que estudien una mcición de este 
último, relativa á conieeder un premio 
de $5,000 al autor del mejor proyecto 
que se presente al concurso que abrirá 
para la ampliación y eimbeMeeimiento 
de la ciudad. 
Se despacharon varios expedi; ntes 
de poca impórtamela y se levantó la 
sesión. 
Eran las seis de la tarde. 
" N E C R O L O G I A 
Don Pedro Murías 
Ayer falleció en esta capital el dis-
tinguido eaba-llero don Pedro Murias, 
dueño de las marcas de taíbaco de su 
nombre y de mi me rosas vegas en Vuel-
ta Abajo, 
Don Pedro era popular en toda la 
región de Occidente y en la Habana 
Inyección 
K» g r a n d e " 
rCnr» <le 1 & r» días la 
' Bíenorragia, Gonorrea, 
Espermatorrea, Leucorrea 
1í> Floros Blancas y toda clase do i {lujos, por antigños que seon. IQarantizaclA no oauear E«tror.hoceii. Illn especlflco para toda enferme-Idad mucosa. Libre de •eneno. , De venta en todas las baticas-. PrtpArtrfi inic&BWtt por 
.Tlí Eyans Cfiímical C9., 
C!NCINNATI, O., 
E . U. A, 
por su bondad y su patriotismo. Allá 
en la Costa Xcrte de la Provincia de 
Pinar del Río fundó el poblado que 
lleva el nombre de Pedro Murias, don-
de se hizo esíiimar de todos por sus 
rasgos de generosidad. 
Descanse en paz el distinguido pa-
tricio y reciban nuestro pésame roé 
a H i ir id»¡ s f aan i 1 i a res. 
Mañnna domingo, á las ocho y me-
dia de la mañana, se efectuará el en-
tierro, partiendo el fúnebre cortejo de 
la casa San Ignacio 84. 
P A R V T I R AR V X R E S F R I ADO E X X \ 
DIA tom»» el LAXATIVO BROMO-QUININA. 
Kl boticario le devolverá, el dinero si no le 
cura. La firma de E, W. GROVE. se halla 
en cada cajita. 78-2 Ge. 
ASUNTOS V A R I O S , 
E n Palacio 
Según anunciamos en nuestra últi-
ma edición, ayer á las tres de la tar-
de fué presentado á Mr. Magoon por 
el Cobernador Provincial de Santa 
Clara el futuro Alcalde de Cienfuegos 
don Alfredo Méndez. 
Hasta las dos menos diez minutos 
de la tarde, estuvieron reunidos ayer 
con el Gobernador Provisional, los 
señores don Juan Gualberto Gómez, 
Pino Guerra, Zayas, García Vélez 
( Ion Carlos), Morúa Delirado, Asbert, 
Recio, Urquiaga y Castillo Duany, 
quienes nada dijeron á la prensa del 
objeto de la entrevista. 
Con Mr. Magoon 
A las cinco menas diez minutos re-
cibió ayer tarde Mr, Magoon á los re-
porters. 
Habla Mr. Magoon 
—He firmadn—dice Mr. Magoon— 
el Decreto indultand.) á Tito Hiera. 
Jesús Marfa ¡áantini y Nicolás Carva-
jal Armen te ros. 
Interrogado por los reporters acer-
ca de los asuntos tratados en la entre-
vista, celebrada ayer con el Comité 
Ejecutivo del partido liberal, contes-
tó Mr. Magoon que nada podía decir, 
pero que nos sería fácil hacer la infor-
mación, acudiendo á dichos señores, 
quienes están desde luego facultados 
para contar todo lo tratado en la en-
trevista, mientras que él se veía impo-
sibilitado de hacerlo, á menos de co-
meter una verdadera indiscreción. 
E l río "Sagua" 
Según telegrama que el Secretario 
del Gobierno Provincial de Santa Cla-
ra dirigió ayer al general Alemán, el 
río "S^gua" creció oonsiderablemen-
te hasta las dos de la tarde del día an-
terior, hora en que empezó el descen-
so, habiéndose inundado con tal moti-
vo, la parte urbanizada ó orillas de 
dicho río. 
No ocurrieron desgracias persona-
1 es. 
L a villa de Sagua 
Hablando ayer con el Gobernador 
Provineial de Santa Clara, acerca del 
ciclón que cruzó por aquella región 
hace cuatro días, nos manifestó que 
había sido 'mucho lo que llovió en ta-
les días, y que á excepción de Ssgaie 
la Grande, los daños afortunadamente 
carecían de importancia. 
E n cuanto á S«gua, siguió diciendo 
el'general Alemán, puedo asegurar 
Cualquier señora ó señorita que pa-
dezca "dolor de hijada" ó cualquier 
trastorno en las funciones peculiares 
al sexo deben tomar el tónico uterino 
llamado "Grantilla", qne puede com-
prarse en cualquier farmacia ó dro-
guería, ba casa fabricante (Dr, 
Grant s Laboratories, 55 Wort Street, 
New York) envía gratis el útilísimo 
libro número 12 que trata de esas en-
fermedades. 
L a misma casa manda gratis un 
frasco muestra de Grantillas, Pídase. 
E s t a es l a m e d i c i n a d e l n i ñ o ; e l ant iescrofu loso 
por e x c e l e n c i a . 
l o d o n a l es l o q u e n e c e s i t a n los n i ñ o s a n é m i -
cos, p á l i d o s y d é b i l e s . 
l o d o n a l es e l m e j o r p r e v e n t i v o c o n t r a todas 
l a s e n f e r m e d a d e s á q u e e s t á n e x p u e s t o s los n i ñ o s ; 
l e s l i m p i a l a s a n g r e de i m p u r e z a s , les a b r e el ape-
tito, los fortif ica y los pone e n c o n d i c i o n e s de re -
s i s t i r á los a g e n t e s intecc iosos . 
l o d o n a l s u s t i t u y e a l ace i te de b a c a l a o ; es de 
a g r a d a b l e s a b o r y no c a n s a e l e s t ó m a g o . 
N i ñ o s p á l i d o s , flacos, s i n apet i to , n i ñ o s escrofu-
losos, n e c e s i t a n l o d o n a l . 
I 0 D 0 N A L es l a medicina del n iño . 
JODONAL se vende en todas las boticas. 
que no ha sufrido tanto como en la an-
terior inundación, sin que esto quiera 
decir que la reciente no haya causado 
desperfectos y producido la consi-
guiente alarma entre sus habitantes, 
¿No podrá evitarse esto? pregunta-
mos al señor Alemán. 
—Hace tiempo se dispuso qne m 
hiciese un estudio para buscar desa-
güe al río que proporciona las inun-
daciones, sin que hasta la fecha se ba-
ya hecho nada en tal sentido, pudien-
do asegurar, que de <no poner un pron-
to y eficaz remedio á ese mal, los habi-
tantes de Saí-lgua, se verán precisados 
á abandonar la villa, si no quieren 
verse arrastrados por una de las fre-
cuentes creridas del río. 
Muertos y heridos 
E l Gobernador Provisional recibió 
ayer un telegrama del Gobernador 
Provincial de Matanzas, transeribién-
dole otro del Alcalde Municipal de 
Cárdenas, participando que á caus-a 
de estar mal cambiado un chucho del 
ferrocarril de aquella población, ocu-
rrió un choque entre un carro que 
conducía gran número d ^ r a ó a j a d o -
res al taller y un tren que estaba pa-
rado, resultando muertos por el acci-
dente los trabajadores Matías Grás y 
Andrés González, y heridos Oscar Ru-
bio. Agapito Fernández, Justo Quin-
tana, Abelardo González y el moreno 
José Pelayo, este último gravemente. 
Mr. Hartwell 
Ayer tarde estuvo en el Observa-
torio Meteorológico Nacional Mr. F . 
E . Hartwell. Oficial de la Estación 
del "Weather Burean de Cayo Hueso, 
con objeto de saludar al jefe de aque-
lla ofteinia señor Luís García Carbo-
nell. 
Mr. Hartwell ha venido con objeto 
de recojer y enviar á Washington los 
instrumentos de las Estaciones Me-
teorológieas que tenía el Weather Bu-
rean en Cienfuegos, Camaguey y San-
tiago de Cuba, las cuales han sido su-
primidas. 
L a documentación de esas oficinas 
se entregará á los Observadores del 
Servicio meteorológico y de Cosechas 
de la República. 
Mr. Hartwell partió anoche para 
Cienfuegos por el Ferrocarril Central, 
Apuntaciones 
Los agentes de la policía especial del 
Gobierno Provisional, detuvieron á 
Francisco Bass y López en los momen-
tos en que este individuo hacía entre-
ga de una apuntación clandestina á 
otro individuo que trató de escaparse. 
Reposición. 
E l Gobernador Provicional ha re-
puesto en el cargo de Superintenden-
te de Escuelas de la provincia de San-
ta Clara, al señor Ricardo de la To-
rre. 
A la Sección de Higiene. 
•Se nos informa que en una casa 
de la calle de Jesús María entre San 
Ignaeio é Inquisidor, han sentado sus 
reales unas palomas, que iHenen dis-
gustadas á las familias de aquellla 
cuadra. 
Aunque se nos dice que. la Sección 
de Higiene ya tiene conociimiento del 
asunto, le llamamos la atención á fin 
de que las vigile de noche y disponga 
¡trasladar sais reales á San Isidro, que 
es'donde les pertenece. 
Fiebre Amarilla en la Habana. 
Halbana. 9 de Noviembre de 1906. 




Exisítencia actual • . ' 
E n el interior de la Isla. 
E n Santa Clara 1 
Por orden del Jefe de Sanidad; 
E . B. Barnet, 
Jefe de Despacho. 
Recurso de queja 
E l Tribunal Supremo ha declarado 
sin lugar el recurso de queja estable-
cido par Baldomero Gutiérrez y Ri-
cardo Gómez contra el auto de la Au-
diencia de la Habana que les denegó 
la admisión de un recurso de casación 
por infracción de ley que querían es-
tablecer contra la sentencia absoluto-
ria dictada en causa que se les siguió 
por el supuesto delito de falsedad y 
estafa, por no consignarse en la mis-
ma la falsedad de la acusación por la 
inexactitud de las imputaciones he-
chas por el querellante particular al 
sostener la acusación. 
Suspensión de juicio 
Por no haber comparecido la pro-
cesada Dolores Miró, se suspendió la 
Vista señalada, para ayer en la Sala 
segunda de k) Crimnial de la causa 
instruida por el Juzgado del Oeste. 
E l tribunal decretó la prisión de la 
procesada para proceder á nuevo se-
ñalamiento. 
Conformes 
Ante la Sfda segunda de lo Crimi-' 
nal. Comparecieron ayer Sabas Estra-
da y Claudio Valdés, procesradns por, 
tentativa de robo en causa instruida1 
por el Juzgado de Gnanabaena. Prac-
ticada la pru-eba, el Fiscal sol'eitó pa-
ra el primero la multa de trescienti* 
setenta y cinco pesetas y para el se-
gundo la de' rail pesetas. Ambos pro-
cesados se conformaron con la peti-
ción fiscal. 
Continuación 
Hoy continuará la vista suspendí-i 
da Myor de la cansa instruida por el1 
Juzgado del Oeste contr i Elvira Sán-
chez, por el delito de atentado. 
Condena 
L a Sala se^nnda 'Je lo Criminal en 
senleivcia dictada ayer, condenó á 
Pablo Hernández como autor de un 
delito de hurto, á, la pena de cuatro' 
meses y un día de arresto mayor. 
Conclusiones provisionales 
E l Ldo. Mario Día/ Irizar, acusa* 
dor privado en la causa instruida con-
tra Bonifacio Pérez Orozco, califica 
los hechos como constitutivos de un 
delito de homicidio en grado frustra-
do, y solicita de la Sala se le imponga 
al procesado la pena de ocho años y 
un día de prisión. La vista de esta 
causa se verá dentro 'de breves días. 
Juicio suspendido 
En la Sala primera de lo Criminal 
se vió ayer la causa seguida contra 
Clodomiro de la Torre, por el Juzga-
do del Centro, por el delito de lesiones 
y dafn á la salud pública, 
Al terminar la prueba testifical y¡ 
penci.'-il éé stispettdió el juicio para' 
continuarlo inañRna. 
B A N C O D E U H A B A N A 
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C A R T A D E E S P A Ñ A 
Madrid, 19 de Ocluibre de 1906. 
Dejé mi -carta anterior pendiente d-e 
la inauguración deil teatro de la "Co-
media" y el estreno, en Madrid, -en 
dicha noche, de la ú l t ima producción 
de Edmundo Rostand, "Les Brimanea. 
ques" tóradu-eido á nuestra Jiabla •con 
el nombre español de "Los noveleros" 
Y ihemos de confes:ar, que el autor 
de " L ' A i g l o n " y de "Cyrano" , á 
pesar de los esfuerzos de los artistas 
de Ha "•Comedia" y de 'la •coneienzuda 
labor del señor Palomero, su traduc-
tor, no llegó á convencer al selecto é 
inteligente piiblieo que llenaba el tea-
tro de 'la caille del Príncipe. 
Ha hecho Rosii'and eon "Lo« nove-
leros" una crítica medio seria medio 
leros" una crítica medio seria, medio 
cómica, que de todo hay en la viña 
y de aquellos que, á semejanza del I n . 
genioso Hidalgo, pierden el juicio y se 
les agua la sesera con Ja asidua lectu-
ra de io« novelones lacrimosos-terrorí-
ficas. creyéndose héroes y heroi.nas &€ 
amatorias y fantá-sticas quimeras. 
. Lást ima de versos easteillanos, ela-
borados con gram maestr ía por el se-
ñor Palomero, dignos de mejor suerte 
y aplicación. 
Mas esto no es óbice, para que de-
je de consignar ia eirónica la esmerada 
tmterpretaeión que .aucauzaron "Los 
noveleros", por parte de actrices y 
actores, ni el justo tr iunfo del bra-
ductor que dejó sentada una vez más 
bu merecida reiputaeión de escritor no-
table. 
La noche del 13 en la " C o m e d í a " 
f n é noche de aplausos para todos, me-
nos para el autor de "Les «románes-
quíes", digan lo que quieran itys ter-
Büómetiros. 
Un acontecimiemt'o en el "Gran 
,T«atro", poniéndose por primera vez 
urna revista, que lleva por nombre 
' ' ¡ Q u e se vá á cerrar!"; y esta " a l -
caldada", eomo la Ulama su propio 
autor, el señor Laora, es como todas 
flas de su díase y categoría , una colec-
cié» de cuadros y personajes colocados 
artíslficamente, para con gracia unas 
tveces y otras con mordaz saoreasanq, 
hacer desfilar ante el público los acon-
tecimientos ©curridos durante el vera-
no, que no fueron pocos, y obtener 
no pequeña coseclia de apilausos. 
La música de los señores Calleja y 
Torregrosa es ligera, adaptándose per-
fectamente á las siltuaeiones y de las 
que también algunos números pasaron 
á los pianos ambulantes, lo que consti-
tuye el mejor elogio á los eomposito-
res. 
E l escenógrafo señor Martínez Garí. 
que presentó una decoración nueva, 
tuvo que salir á recibir los aplausos de 
(Los conténlfos "morenos". 
En fin, que eon el 1' ¡ Que se va á 
cerrar!" puede asegurarse que conti-
nuainá abierta por mucho tiempo la 
taquilla del "Gran Teatro". 
o 
o o 
Hubo otro estreno, en eil Circo de 
^Pr ice" , el de " E l señor Embaja-
dor" , que no agradó ail "respetable" 
y retirada la obra de lo¿ carteles, nada 
hay que hablar de ella. 
E l itieatro de "Novedades", que por 
bu situación topográfica, (Plaza, de la 
Cebada) tiene su público especial, se 
prepara también es'le año para la lucha 
y muy pronto d a r á comienzo á sus ta-
reas, 
í lorman la Compañía que ha de 
actuar eai el, entre otros y otras, Ma-
nuel Vico, hiijo del inmontal Antonio, 
¡Manuel Corregal, Fernando Viñas, 
lAsunción Echevar r í a y Do'lores Veláz-
quez. 
Cuenta la Empresa, según se anun-
cia, • con varias obras nuevas, que á 
juzgar por sus tí tulos aütamente su-
gestivos y fascinadores, llevaron al 
popular coliseo gran acopio de gen-
te aficionada á la literatura fuerte, y 
para que ustedes queden convencidos 
de ello, ahí van Jos noraibres ele al-
gunas de las mu'vas produéciemes: La 
Maldición, £1 Oaballero de la Capa 
Roja, La nochje maldita. La plegaria 
de los ángeles, Las obras de misericor-
dia, Las víctimas del claustro y E l 
Cristo moderno. 
Me parece que con semejantes obras 
•la masa neutra ha de acudir á "Nove-
dades" como las moscas al panal. 
Por lo pronto, l'a inauguración se 
efectuará eon el saínete " M a r í a Auto, 
n ie ta" ó " L a revolución francesa", 
capaz de hacer llorar á las piedras y 
extremecer -á los sepulcros: seguirá 
luego una serie de "Tenorios" que 
siempre gusta.y que á v iv i r Zorrilla es 
posible que le ocurriere lo que en cier-
ta ocasión, (j i i" varios adicionados aris-
tocráticos le invitaruii para presenciar 
la "ejecución " de " E l puñal del godo" 
muy en boga en aquella época; y al 
encontrarse al tíi&o día, «A gran poe-
ta á un amigo suyo que ihubo de pre-
guwa.rle; 
—Don José, ¿qué tal lo-s godos? 
—¡Hombre, lo hicieron tan mal, 
que yo buscaba, el puñal 
para matarlos á todos. 
Contestó el autor de A Granada sin 
saber que hablaba en verso. 
Y volviendo á "Novedades", d i ré 
por último, que otro de los dramas en 
cartera para l a r g á r s e o s al público, 
son Los dos pilletes y Carlos I I el 
Hechizado. 
¡Buen año para* los amigos de las 
sensaciones hondas! 
o o o 
Una nota de actualidad, y coneluyo • 
Las cigarreras de la fábrica de Ma-
drid se 'han am»tinaclo, porque según 
se dijo ayer por un orador en el mee-
ting. de las sastras, la Compañía 
Arrendataria utiliza para sus trabajos 
el de algunos conventos de la corte, 
Y como aquí todo se convierte en 
sustameia. ya hay quien pide la ex-
claustración de todas las monjas pro-
fesas, habidas y por haiber. 
Las cigarreras, algo más sensatas, só. 
lo desean que se depure la verdad, y 
de .resultar falso i'o aseverado por el 
referido orador, que se He procese por 
embustero é infundioso. 
Además, quieren las cigarreras que 
se suprima la elaboración mecánica 
de cigarrillos que existe en algunas 
fábricas de provincias, que es igual 
que pedir como único medio de loeo-
moción la galera acelerada y el mulo 
eon hormigas. 
¡Aquí da gusto v i v i r ! 
Porque no se perjudiquen dos que 
solo saben un oficio á medias, que no 
se implante ninguna clase de adelan-
tos industriales! 




Por fin, el 25 de este mes, se abri-
rán .las Cortes del Reino. 
Y contra lo que todo el mundo creía., 
el 'Gobierno se presenta en cillas con 
las mayores esperanzas de 'triunfo. 
Los amateurs á esas clases de fiestas 
oratorias ya se esitán relamiendo, por-
que hay varios asuntos que discutir, 
y ahí va á ser ello. 
En mi próxima carta ya podré infor-
mar á los lectores de algo más entre-
tenido que el ¡teatro, que en este, al 
fin y al cabo, solo se trata de "enga-
ñosas ilusiones" mientras que en los 
inmortales templos de las leyes, la tra-
ma es más real, y la urdiduimbre suele 
verse más filara. 
Manuel de Novo y Colson. 
Quinina que no atecta a la cabeza 
Las P A S T I L L A S L A X A T I V O B R O M O - Q U I -
N I N A representan la quinina combinada con 
otros ingredientes en la forma más aceptable 
y eficaz para Resfriados, L a Grippe v cuales-
quier desorden Catarral, Dolor de Cabeza, 
Calenturas 6 condiciones de Malaria. De ven-
ta en todas las boticas. 
D E S D E J E R L I N 
E L MUSEO D E L M A R 
Ha sido una nueva y gran conquista 
para la ilustración del pueblo y una 
notabiliidad de primer rango, ia que 
con la creación de este museo, acalba 
«le conseguir la ciudad de Berlin. Tie-
ne Berlin 57 hermosos museos, que 
abarfan casi todos los territorios de 
los conocimiéntos humanos y que son 
[ ^ A n e r ñ i a T i s i s D e b i l i d a d 
* H ^ O A N O S D E E X I T O ! ! 
R E C E T A D O P O R L O S S R E S . M É D I C O S 
PEPTONA 
D R . B A R N E T 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O 
A S I M I L A B L E S I N D I G E S T I O N 
M á s q u e m e d i c i n a r e s u l t a u n e x c e l e n t e V I I M O 
D E r o s t r e : s a b r o s í s i m o . 
N o e s e x p e r i m e n t o . 
E s t á p r o b a d o . 
No hace perder tiempo y dinero como sucede con 
medicinas desconocidas. 
A 
V E N T A - T O D A S U S DROGUERIAS Y FARMACIAS 
57 palancas para elevar la cultura ge-
neral, dando al pueblo estí-mulo para 
instruirse sobre las más diif,"rentas ma-
terias, y medios al propio tiempo, pa-
ra satisfacerio; pero sobre el mar y 
sus 'bellezas, y sos misterios y sus 
grandezas, y sobre el dominio (pie en 
él ha conseguido y util idad que de él 
saca el hombre, no había nada digno 
de la. capital germániea. 
Esto era una de las mejores prue-
bas, de lo poco desarrolllado y exten-
dido cpie ha estado hasta los modernos 
tiempos de Alemania, el carácter ma-
rino de la nación; así como la crea-
ciótn de este museo, uno de entre los 
muchos otros síntomas de la reacción 
que en sentido marino ó naval, 
tanto caracteriza el moderno desper-
tar de Ailpimania, viene á darnos una 
nueva y buena demostración de este 
despertar. 
En efecto, á cualquier 'lado que se 
mire, se lo nota. Y no es en sentido 
platónico, ó de romances ú odas ó poe-
mas, á los dominios de Neptuno, ni 
especialmente en el sentido científico 
y naturalista que se verifica, sino en 
el sentido comercial, guerrero y uti-
l i tario, que es en el que nos habla 
también el museo, de que nos ocupa-
mos. En los escaparates de los libre-
ros, se ve más amenudo casi en primer 
término y cada día con predilección 
mayor, libros y folletos y álbums, so-
bre todos los territorios de marina de 
guerra,, de marina comercial, de vías 
marí t imas, de las condiciones comer-
ciales ó de explotación de islas, de 
puertos ó de costas de todos los ma-
res, de cuestiones coloniales, etc. Y 
con estas descripciones, sobre las re-
laciones y condiciones de vida comer-
ciales y de explotación de los países 
ultramarinos y sobre la« potencias y 
fuerzas navales y comerciales de las 
otras naciones, se va desarrollando en-
tre el pueblo nuevo interés y gamando 
más conocimiento, sobre todo lo que 
se refiere ail mar y á •ultramar. La mis-
ma observación que en los escaparates 
de los libreros, se hace revisando los 
textos y láminas de los diarios, revistas 
y publieaeiones de toda clase, y en la 
escuela no sueede otra eosa. Libros de 
lectura y de enseñanza están salpicia-
dos de asuntos y temas marinos y en 
las escuelas comerciales y hasta en Las 
Universidades parece que se respiran 
brisas del mar. Y no hablemos de las 
ligas na valles, de comerciantes, indus-
triales, profesores y estudiantes y has-
ta recientemente demujeres. Todo ma-
nifiesta el espír i tu naval nacido en Ale-
mania, eomo obedeciendo á la yia cé-
lebre consigna de Guillermo 11, que 
con tanta" habilidad ha. sabido incul-
car á su pueblo: "Nuestro porvenir 
está en el aguu." 
Y es natural que ante esta notyí^é 
•afieión, nacida para todo do que se -
fiere á asuntos nrarinos y navales, no 
podía pasarse largo tiempo sin propor-
cionar al paieblo un medio de instruir-
se en ellos y con tanto más motivo, 
cu imto que según parece, con el canal 
proyectado entre I ier l in y la desembo-
cadura del Oder, Berlin ha llegado á 
ser un puerto del Báltico. 
Das Museum für Meereskunde, 
construido junto junto al Ins t i tu í für 
Meereskunde, ha venido, pues á l'le-
nar&es el vacía que existía. 
No es este museo, como en gran par-
te lo son los dos grandes de su misma 
clase de Londres y de París , archivos 
históricos de la marina de la nación, 
pues esto no podr ía haeerlo Alemania 
aunque quisiera, ya que poco larga es 
ta historia de su marina; el nuevo mu-
se,), es especialmente escuela, como ca-
si todos los museos alemanes. 
K¡ oibjeto, es dar á conocer el mar y 
las relaciones en que con él está el 
hombre, y esto son ya dos capítulos 
un poquito largos, si se los quiere to-
car bien, Y el museo los toca ó trata 
tan extensamente, (pie á uno le parece 
ya no queda de ellos nada más para 
tocar ó tratar y que han agotado en 
lo que se refiere á demostrar todo lo 
demostrable. 
No sé por qué motivos habrán queri-
do princ-ipiar por lo más compílicado, 
pero lo primero que se encuentra al 
entrar en él, ó sea en las tres naves de 
la planta baja, es una reproducción en 
pequeño, pero sin descuidar un deta-
lle, del estado actual de l a eonstruc-
eión y técnica naval. Los principales 
trasat iánt icos de la marina del país, 
los arsenales, tolas las máquinas y 
aparatos de carga y descarga, semá-
foros, faros, en una palabra todo lo 
que la ingeniería naval l ia puesto á 
disposición de Ka marina comercial, 
está allí reproducido exactamente 
construido con los mismos materiales 
que los modelos, en la proporción de 
1*: 15: pero eon particularidad que no 
son objetos muertos, sino que todas las 
máquimas, ya sea á mamo ó con gas ó 
•con fuerza eléctrica, es tán en función 
ó puede hacerlos fumeionar el visitan-
te. Lo mismo es la sección de la mari-
na de guerra. Allí hay modelos de to-
dos los tipos de los acorazados, cruce-
ros, torpederos de la marina alemana, 
incluso de 'los dos sub-miarinos que 
por ahora cuenta la flota alemana. En 
esta sección de la marina de guerra, 
no falta nada de lo que se puede ver, 
visitando el acorazado más moderno. 
To los los elementos de que se compo-
ne un barco de guerra y de que se 
compone una escuadra, es tán tollí ex-
puestos en dimensiones reducidas, y 
•en disposición de funcionamiento, y 
de igual manera se enseña el manejo 
de uma ametralladora moderna ó se ve 
lanzar un torpedo, que con un apara-
to de telegrafía sin 'hilos se envía una 
noticia al extremo opuesto de 'M sala. 
Bstá todo muy bien dispuesto, muy 
'bien expuesto y especia i mente en or-
den muy instrr.^tivo. Pero llevando 
también ese carác ter de nacionalidad 
ó patriotismo un poco exagerado que 
A g r a d a b l e y p ü r a . 
E s t o m a c a l y s a n a 
I n i m i t a b l e e n s u a r o m a . 
O p t i m a e n s ü c l a s e . 
ü l t r a - s ü p e e i o r e n t o d 0 . 
m E S T A S C U A L I D A D E S E S L A H A S AFÜUASA 
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E l i d e a l f ó n i c o g e r d i a l . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l de las p é r d i d a s 
s e m i n a l e s , d e b i l i d a d s e x u a l é i m p o t e n c i a . 
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•_• L 0 ' 9 6 c e n t a v o s c a d a fcoteilat > ' 
de constante éxito han dado 
justo renombre á este medi-
camento. 
Con so uso se expulsan las 
LOMBKICKS sin riesgos de 
uinguna clase y es fácil de to-
mar por los niños. 
D E V E N T A : 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
16333 
Remedio eficaz para las L o m b r i c e s - e -
i , C\r k ! 
Preparados exclusivamente oor 
Maruno Arnaüto. tamtwiici 
^•cvA^wár»-—),iNitT0» sutuonei Hfw<»tii.í-) 
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se nota en Alemania, en museos, obras 
dontífreas y siempre que se tocan pun-
tos de progreso y euit'iira. que paréele 
como si nadie más que ellos hxtlbíeria 
trabajado eu la materia. Ni por ca-
sualidad al hablar de los que han he-
cho progresar un ante ó cienicia cuai-
quitira, se ve hacer una refereniMa á 
Qos esfuerzos de un siabio no alemán ó 
á les de otra nación. Cuando se va 
siguiendo en este museo, la .sección que 
expone el desenvolvimiento y perfec-
cionamiento de la navegación y de las 
ciencias aplicadas al mar, parece co-
mo si todo el airte naval, hasta tai más 
brillante esta'do actual, haya klo sa-
liendo sucesivamente de los astilleros 
y laboratorios ademanes. En ^a histo-
r ia de las señales y medios de comuni-
cación marinos, por ejemplo, se va pa-
sando, por las hogueras, cuernos, bo-
cinas, banderas, palos, espejos y todos 
•los irae'iios de eamunicación á distan-
cia que se han ido ump'leando en 'la 
navegación y al llegar álatedegrafía 
sin hilas, se expone cómo un físico 
ale-mán, Hertz, descubriólas ondas que 
!ia sirven de base y se ven funcionar 
dos aparaitos alemanes de telegrafía, 
sin hilos, telefunken, y se explica la 
extensión y aplicación (pie en el mun-
do se han ganado, y en toda la histo-
r ia no aparece por ninguna casuali-
dad el nombre de Miaireoni. Y como es-
te ejemplo encontrar íamos varios. Pe-
ro prescindiendo de esta falta de sin-
ceridad, basada en el egoísmo patr ió-
tico, que no puede acarrear otro per-
juicio que aumentar el pie, con falsas 
bases, del exagerado orgulilo nacional, 
tan grande en estos-su per-pueblos ó 
.su per-ra zas, según, ellos quisieran 
nombrarse, el conjunto del material 
científico reunido eu las repletas salas 
del museo, no puede despertar más 
que admiración. 
Para, el ingeniero y el perito, sin du-
da que lo más interesante serán las 
ricas 'eolecciones, de 'modelos de má-
quinas y 'motores náuticos, y el sin fin 
de aparatos auxiliares del marino, que 
se encuentran en las salas inferiores, 
así como la sección de oceonografía, 
donde en relieves plásticos, está repro-
ducida sobre grandes mesas la confi-
guración de los principales puertos del 
mundo y de los más notables acciden-
tes de lias vías de «navegación; pero 
para los profanos, para la más gran 
mayoría de los que viven las ciudades 
interiores, lo más atraietivo, no hay 
duda que es la parto de biología mari-
na, de e.s'tudios sobre la naturaleza del 
mar y su fondo y La extensa sección 
de la industria del mar ó sea de la 
pesca en todas sus formas y métodos 
y de la o'btención y aprovechamiento, 
tanito de las sales y sustancias que 
contienen las aguas del mair, como de 
los ricos productos que se ocultan en 
sus senos, como corales, perlas, espon-
jas, etc. Estas secciones, las más 'ex-
tensas del museo, son las que real-men-
te corresponden á su nombre de museo 
U N B U E N 
Dentífrico garantiza la buena con-
servación de la dentadura* 
U s e s e 
Polvo dentífrico 
del Dr. Taboadela 
Analizado y aprobado por com-
peteutes autoridades científicas 
E l í x i r D e n t í f r i c o 
D E L MISMO A U T O R . 
Delicioso enjuagatorio de la boca. 
Cajas y frascos de varios turna-
ños. 
En todas las Droguerías, perfu-
merías y Boticas de la Isla. 
0000 26-170ü 
HIERRO GIRiRD 
profesor Serard, encargado do 
la Mftraoria á U Acsdomi? da Hedl-
ciaa de París ha comprobado c k>< 
er.ftmot lo aceptan fác i lntnte , que lo 
soporta muy bien el estomago, reanima ia$ 
fu&rza» y cura la cloroanemia, y lo que 
partteuiarmente distingue e-»:* nueva ¡ai 
de hierro ei «ur no sólo no estriñe, sino 
Iue combate el extreñimiento, y elevante s áósit vrovoc* nuwtrosas deposiciones ». 
El HIERRO GIRARD cura la palidei 
<• color, los ealíxmbras da tstómaaa, 
el eapobreciraionto de la sangre; for-
tifica los tomperanentos débilef, 
el apetito, regulariza 
trabaje mensual, y com 
bate ¡a esterilidad. 
£0 farfflí h$ famnalat 
del mar, porque pagarse por «Has 
•con un poco de imaginación creerá 
que se ha estado haciéndolo pÍr i 
dominios de Neptuní) ó por sus 
nías, es cosa bastante «fácil, tiento 
la abundancia en que allí ¡e han 
nido las cosas del mar, como m-iv 
pecialmente por la disposición ¿iT*" 
ra mica y de mucho gusto marino ^ 
•|i<" las han idiSpivesto, par. product 
mayor impresión y dar más 'am-oxim 
da idea de lo natural. * 
Al'-lí vemos peces y conchas y mari-
cos y hasta osos polares, pero'no al 
•así como en un gabinete de hisú.rf 
natural dentro de armarios bien cor-'3' 
dos, provistos del rótulo -con su n^X' 
bre hatino y hasta con su platito ] ' 
polvos insecticidas, ea! Los vcm.r 
dentro de las mismísimas entrañas ¡ .¡ 
mar ó sobre témpauos de hielo, 
dratamente detrás de los cuales 
oculta el so!l de media noche. Por T 
menos así nos lo parece. Con \ \ x ^ l 
de luz y de cristales y fondos panorá 
micos y engaños ópticos, han sabido 
reproducir los más sorprendentes cua 
dros de la realidad, aunque haya sido 
á costas de la seriedad científica La 
parte de la fauna de las profuadida 
des es asombrante. En ella venios ló 
que veía el capitán Nemo, en Las «x 
ciirsiones, que desde el "Xauti lus ' ' 
emprendía por los bosques de coral 
Con sus fosforencencias y matices nttQ 
los pintores aún no han soñado, vemos 
allí atfavés de las obscuras a «nías 
bandas de seres raros y monstruos qu¿ 
nunca sorprende la red del pescador y 
(pie solo con las dragas más modernas 
á 7 y 8 mil y hasta 9 mi l metros de 
profundidad han podido aprisionar 
para sacar á la superficie launque la 
mayor parte lleguen á ella en estado 
informe por el cambio tan extraopü 
ntario de presión. ¡ Qué nidos de perlas 
y bosques de corales, poseen esos ha-
bitantes, aunque no tengan ojos para 
disfruitarlos por hallarse en noche per-
QUEDO BALDADO 
Después de año y medio de sufrir de 
Reumas y Paludismos 
Se curó con dos botes de las Pildoras 
Rosadas dsl doctor WiHiams, 
cuando toáo remedio 
resultó inúti l . 
A veces parece increible h - cura-
ciones qii'e .ve cM'^nem cea» Iv s IMMoma 
Rosadas 'del dr'etnr Wiiliams:. ..r u-.-aa 
remedio para los males de h -angíé 
y de l'os iiervi. s. Cufa-ndt> " i • Me el 
uso de todos los nii^nibres y i otra W 
temible parálisis, hay buen motivo pa-
ra ailarmarse pues es r.ua 'enl ruie lnd 
muy difícil de dominar. A ;í esetib^ 
pues, el señor Doimimgo Rodríguez- ve. 
eino de Pon-ce, Fuertb' Rico (barrio <h 
Cmatro calles) : 
"Quiero hacerle sa'her pro ligkxsa 
cura que obtuve las Pí'l l';iras Ro-
sadas del dbetor WiMiams. ha sé por 
una serie de emfermedii-dc-; que dura-
ren coim-o aüo y medio. Emri^zé -coa 
un ataque de paludismo, el cual 
curaron pero poCor "después ¡r e -ilaca-
ron reumas y cuando quise 'ie-e rntarme 
vi quie no podía moverme. Dura'Dlte 
dos meses m i famiilia tuvo que ayudar-
me para hacer tbd'as mis oipe-riiefoeasi. 
F'uí atendido por un médico, pero no 
cedía mi enfermedad. Tomé u'na_par-
t i ' ia 'de medie a'mentes pero era inútil-
anente. Fué en e.-ilo cu".-nudo r.n anri'g'o 
une recomendó con mucho empeño Jaa 
Pildoras Rosadas ^lel doctor WiHiams, 
que obraron como iharaviK'a, pues â 
pocos días ya me pusieron alivri los 
y con dos frascos me vi entppament© 
'libre de imii enfermedad. R; niveoido 
este so'beranio remedio piara la ..angra 
y painai los neirvios." 
Cartas como ésta. demu.-'M rrrn indis, 
cuti'blemfntie el gra-n po b :• curatr?0 
de las PííM«(r«s Rosadas del doct* r ^ i -
^iiams en illais enfermedades de la san-
gre y Sistema X ; t v : - .;. Pero esta ••ar-
ta es sólo uma. de eentenares que prinej 
ban- que estas Pildoras curan toflas Ila8 
enfermedades que ai o vienen del m ü 
tado de la Sangre. Y curan rivanx» 
Suingre mreva, pura y rica, ai debiHita-
do organismo. Eslías Pildoras no sera 
purgantes. Xo obran com'.) calmante 
n i curan síntomas. Tampoco lo curan 
todo. Pero si curam positivara'etnte l'Q« 
males, producto de la sangre mala que. 
es la cansía fundamental de mides tai» 
comuines en este piáis, eomo l.a 
mia, debilidad general, •n-em-^^a, 
n'euraigia y demás afecciones de 
nervios; 'ki impotenciia digestiva, pe"-
matismo v ciáti'-M;: el desaa-ro'llo dr 
cil de las 'n iñas v los desarreglos PJ^ 
pios de las mujeres. Se venden en to-
das Has boticas. Instnrcoiones gci^-
rallies can cada f rasw: 'lias e s p e c i ^ 
se obtien e gratis dirigién-dese al (tor-
tor Wi.'lianvs. .Medicine Co., Schenec-
tad\-, New York. 
M Ü R R H U O L C R E O S O T A D O 
D e C H A P O T E A U T 
Contiene los pr incipios activos de la creosote de havd, 
asociados a l M o r r h u o l ; poderoso microb ic ida . c o n s t i t u v e ^ é j 
remedio m á s eficaz que se conoce contra Bí»onqM»ÍES* 
C a t a r r o s r e b e l d e s . T i s i s l a r i o i j e a , C o l l S M ' n c í l > , , , 
K n i e r i n e d a d e s d e l p e e h o en 2.° y 3,er grado. 
P A R I S , 8, TU» Viv i enne y en todas l a s F a r m a c i a s . 
i r u r n D E f o s f o g l i c e r a t o 
i I f l U d e C A L d e G H A P O T E A U T 
Representa la forma en que el fosfato de cal existe en el organismo. -
un reconstituyente de primer orden, indicado en la F o s f a l v r i a , ^ l 0 ' 
rosis la A n e m i a , las Convalecencias, y de modo general, en todos los ca 
_eo los que la nutrición está comprometida. Se prepara también en forma 
Jarabe, Cápsulas, Granulado. 
PARIS ! 8, rae Vioienne, y en todos las F a r m c d a s . 
sos 
a J Í A E l O DE LA JSHAKtNA.—Ediciólido U niañ.-ina—NcviraiDre 1U de 1906 
•Mía! ¡Cómo se detiene alllí el visi-
Lnte, á contemplar esas maravillas 
Epenetra'bles, esos mundos donde por 
f,ltni- hifíx y <•()."ores, cada morador 
¿, ana fuente de ellos, y donde nos di-
ceo germina una vi la extraordinaria, 
a;|í elonde creíamos q-ue solo reinaba 
muerte! Junto con la fauna de 
«randes seres, se puede observar tam-
bién la vida microscópica de las pro-
fundidades em una larga serie de pre-
paraciones colceadas en estereo-mi-
efoscapios. Todo este material de las 
zonas profundas, proviene ' i d ínstitu-
to de (Kieanogriifía. que con la draga 
i íes han eonsvíruido llegar á profun-
¿idades de 9636 metros. 
No menos interesante es también 
da s?eción de pe^ca. doflde desde la 
del arenque, hasta la de la ballena 
con los arpones-ametraüadora, se en-
geñan todas h s peripecias del pesca-
dor, indujo >'a calazón, eon-serva y 
construcción de redes en aldeas pesca-
donis allí en pA(pieño construidas. 
Bn una palabra, que dentro de las 
paredes de este museo, puede ir el 
berlinés á pasar un rato piara ver la 
mar... con todo lo que á olla atañe, y 
quizá con ello «no es de todo impo-
¿¡bUe conseguir que poco á poco va-
ya rompiendo su en envista d con el 
agua, y tanto más fácilmente cuanto 
que la cerveza, con .las ganas que el 
gobierno tiene, de nuevos impuestos, 
parece que acabarán por subirla de 
precio, 
J. M*. R, 
1*. quincena de Oc'tubre, 
A LOS V I A G E R O S Q U F 
deseen aprender la fotografía, los po-
nemos al corriente en ocho días, si 
compran uno de los modernos apEira-
tos que vendemos á precios nunca vis-
tos.—Otero y Colonünas, San Ra-
fael número 32, 
t-Nv. 
D E P R O V I N C I A S 
I 
MATANZAS 
Novcmbre 8 de 1906. 
de ella extractamos parte de una mo-
ción presentada por el Presidente ac-
cidental del Partido señor Luís Dul-
za idos, que dice: 
"7 Los desaciertos é injustiems 
''cometidos por malos gobernantes 
"ocasionaron una guerra civil en que 
"se derramó sangre de hermanos; los 
^unos reivindicando derechos holla-
"dos; los otros, en su mayor parte, 
"cumpliendo con un deber de dis-
"ciplina. Ha triunfado la fuerza de 
" la razón, q u e estuvo de ¡nuestra par-
¡"te, y entramos en una segunda 
"campaña electoral que ha de librar-
"se pacíficamente. Y queda otra que 
"obliga á todos los ciudadanos cuba-
"nos. sin distinción, y sea cual fue-
"re su filiación política: la de res-
"tableeer la paz moaal, desvaneciendo 
"los odios ó rencores nacidos de los 
"sueeses pasados; cimentando la 
"tra-iquilidad en el país y dando en 
"todos nuestros actos muestras ine-
"quívocas de cordura y patriotismo, 
"si queremos alcanzar por segunda 
"vez la independencia de Cuba.—Yo 
"entiendo que esta Comisión ó Comi-
" t é Ejecutivo no debe concretarse á 
" la orgaaiización ó reorganización del 
"Partido Liberal en la Provincia en 
" lo que respecta á su material es-
t ruc tu ra ó forma, sino extenderse á 
"imprimir doctrinas y reglas de con-
"ducta conducentes á los altos fines 
"indicados, y como uno de tantos 
"medios propongo que se acuer-l(- re-
"comendar á los liberales que eviten, 
"hasta donde sea posible, polémicas 
" ó choques con nuestros adversarios 
"políticos; y á los oradores, que omi-
"tan frases ofensivas, que si bien 
"les proporcionan, á veces, aplausos 
"de las muchedumbres, ningún pro-
"cecho dan, y sólo sirven para man-
t ene r el encono y las enemistades que 
"interrumpen ó perjudican el equili-
"brio social indispensable en todo 
"pueblo culto'. 
Si 'llega el partido Liberal matan-
cero á seguir los consejos de su patrio-
ta Presidente acidental, habrá reali-
zado la parte más importante de lo 
que le conviene á una colectividad po-
lítica en esta época. 
R. L. B. 
Hace nueve dias que llueve en esta 
ciudad y hace cinco que se espera el 
ciclón y éste no llega. 
En resumen: que está interumpida 
la vida diaria de Matanzas, pues la 
insistencia de la lluvia lo entorpece 
todo. 
Las retretas y fiestas se han sus-
pendido, así como todo lo que depen-
de del tránsito público. 
El Casino celebró á pesar d elo de-
«apasible •del tiempo aqjiella noche, 
la velada y baile anunciada para so-
lemnizar el día de San Cárlos, Patro-
no de Matanzas. 
La preciosa zarzuela en un acto 
"Música clásica" y el juguete cómico 
" E l lucero del alba" que subieron á 
escena, quedaron lucidos por la bue-
na representación que allí obtuvieron. 
ITasta las tres de la mañana duró 
el baile que sucedió á la velada. 
Felicitamos á la amable directiva 
del Casino Español por tan agrada-
ble fiesta. 
Aunque en política hay relativa 
calma, se nota alguna impaciencia 
de parte de nmchos por conocer el re-
sultado de las gestiones que hace en 
la actualidad el respetable general 
Rius Rivera entre los elementos con-
servadores de prestigio de la capital 
6 fin de establecer un partido fuerte 
fue turne en la vida pública con el 
Liberal. 
Este interés demuestra que tiene 
por aquí simpatizadores La idea á 
que aludo. 
Hemos leido una hoja suelta pu-
blicada por la Comisión de organi-
zfK::ón y reorganización del partido 
Liberal en la provincia de Matanzas y 
El 
Su cielo y sus mujeres 
Peirimí>'i.jiniie élí kioboir annia'b.lis uní pe-
qvedúü iRivcnníbro al I t tMl f de las muje-
reei de Xiza. Tiene estia ciudad grara-
dles, pciferosos imdltrvos dle agnado, mas 
ai'i'ngiu'mo .tan .'iin̂ eaiHo como el haliago die 
suis ibeüilais murjeTes y el ¡hermoso color 
dte ls'U cMo riemite. A fea hoam sagrada 
dierl icrcpúisicíullo, cmia ndo el penstaoniento 
idfeabüitioti •aic,a!ri:ciadio por Idnílces re-
cuieírdos y las siensâ  iones llegau más 
prnento á !nvii;s!tiri:s sientiidcs ávitdos de 
ímtevcis ciointiraisites; paiaeo yo estas ami-
nDad'as ciaílieis de Ndza po'MaldiaB dle 
•beiltats mujeires iruibias ¿gae Ule van en los 
ojos cílaTidiadits de aiuTnora., que tienen 
en los cabellos soileis ¡refulgeintes, que 
p«tsiee.n .blamcuTia ínlabíistrina en sus 
mo t̂ros tersois y ddiiciados. 
Las mujeTcs die N'iza van toicadas 
can e.legaincia •iJr.repiroc'ha.ble. La m r̂jeir 
fmamciesa ha eiuccntiralJIo eíl dáfícil aa-.te 
dte jia seaieiillia leilegamcia. y es por «lio 
qiu'3 trkint'a stiíemipT1© s u supneona distiin-
cíión exquiisrita. E'átais belilas anrujeres dte 
Níiza tietn'en un poidierosio •aitraiativo quie 
reialz'a. doiW'.ieímiente el •mfin'jbo cntciamito 
dle tm iperetgr.iin'a.' bemmc'swra. Son fisiajs y 
di:i'.:i; ;ái;'i::is icca l-á rerfin-ai-la ftemii'nrilid<a<d 
g-ti'.-arnte qiiüe d!. rejega miaesbrta a'dmiin.-a-
Q'y'in eoQ̂ estooiau Yatn poir iplajzas y a've-
m .l k s ia.a(:7JaQdi3 con p̂ aso .mfe-nnidio, a-e-
cogi'l'a cocí giiacia fra faldt*. 'micstiram l̂io 
Oíu 1 Tim'jnirjbcii pies qana '{iprisüon'am bó-
tíllbsto t h u c c S & b m y q'U'3 rntaircam en flia 
i^cl.'lila Mfieasá ó en di así altada favi-
. im'ein.to \vn irilbmo aieoim«patsado de imimi-
; ibalbile el'egainiciia.. Tl^ das com'tieTO.plo am-o-
1 baiaO mientras eililais piasa.n airosas lle-
va-ntdo ¡et aire de perfumes poneitrontes 
y die wjíiritüiK «anoroisas que se acondan 
eu el pnro a'/ul d..- este Í-V.-M • í iuh í jk - ío 
ide Niza, 
Las ojos zuCesnos hablan ded color 
prediltecto de estas costas meri/líon:a-
Ics. T'cdcs elilos juntos hasi d'ado á es-
tos (mares y á este trozo de cielo el 
aar.l pnvísnno que ostentan. Las muje-
res rniibias de Niza tienen el maravi'llo-
so aibractá-vo de sus sonrisas d'oradas. 
ó e sus andíanes gráciles y rítmicos, de 
suis ard^i-o^as miradas azules como es-
te bailo cieCo que nos envuelve. Pter 
eso mis ojos se alegran y mi espíritu 
sie regocija cuando ve pesar á estas 
mujeres de rostros angelicales y linidb 
geisto de nma>s candorosas. 
Tomás Servando Gutiérrez 
Niza, Septiembre 1906. 
P O R E L M U N D O 
El origen de los periódicos 
El origen de los periódicos es mu-
cho más remoto de lo que general-
menl'e se cree, según explica M. Henri 
Vuagneux en un erudito artículo muy 
documentado, que publica en "Le 
Temps". 
En tiempos de Thutmés I I I . que 
reinó en Egipto 1750 años antes de 
la Era Cristiana, había ya un perió-
dico oficial que se pubilieaba en Men-
fis, á creer las aseveraciones del cita-
do escritor. En tiempos de Amasis, 
después de la invasión del Egip'to por 
Xabueodonosor, aparecía el "Diario 
de la Corte" que divertía mucho al 
priblico. Estaba ilustrado con viñe-
tas un tanto libres y costaba muy ca-
ro. Aún así, parece que se dispuba-
bau los escasísimos ejemplares. 
En Roma existieron "Las ActaR 
diurnas" ó "Diario del Imperio", des-
de el año romano de 694. 
En Francia, el primer periódico 
que .realmente tiene semejanza con 
los actuales, y que fué el verdadero 
origen del 'periodismo, era la "Gazet-
te" de Theoip'hirasbe Rénaudot, que 
principió en Mayo de 1631 y se publi-
có hasta 1792. 
Despertador modernista 
Hasta aliora no conocíamos otra 
clase de despertadoires mecánica; que 
esos inmensos mamotretos de relojes, 
que en general no suelen despertar más 
que las ganas de hacerLes añicos cuan-
do por su causa rettrasamos alguna 
ocupación, confiados en su aviso. 
Pero los franceses, ingeniosos de 
suyo, acaban de inventar un medio de 
despetrezar á la gente á la hora que 
convenga. Se trata de una artística 
cama, que debajo del jergón tiene una 
magnífica caja de música, que al caer 
el cuerpo en el lecdio, por una combi-
nación, deja oir por espacio de quince 
minuitos, deiLicadas piezas musicales 
que hacen dormir al más grarve enfer-
mo de insomnio. 
En la cabecera de la cama hay co-
locado un reloj, cuya aguja se coloca 
voluntariamente en la hora en que 
convenga dosportarae. 
Llegada esa hora suena la caja mu-
sical, tocando un estrepitoso pasodo-
ble yanquí.capaz de despertar hasta á 
dais piedras. 
No me parece mal el procedimiento, 
pero '¿.y los sordos? 
Algo sobre el Rádio. 
Dicen de Carlsbad, que hace algún 
tiempo se mandaron de las minas 11^ 
madas Joac'himthaileT, cercanas á aque. 
lia ciudad bohemia, con destino á 1'a 
Academia deCiencias de Vicna, 10,000 
kilogramos de mineral de Uranio pa-
ra que en dioha Academia se hicieran 
estudiios para La extracción del raro me 
tal Radio que en diciho mineral abim-
da relatii va mente. 
El 'trahajo queda aliora completo 
con la obtención del meta!!' Radio quí-
micamente puro por valor de más de 
un millón de coronas ó florines (equi-
valente á unas 2.300,000 pesetas). 
11 m 
J v n p 
. j A u Ü I 
Dícese. sin embargo, que no se em-
pleará tan preciosa materia en cosa 
cualesquiera, sino que se repartirá; en-
tre varias instituciones científicas aus-
' riMi-as y extranjeras para que estu-
dien las maravillosas propiedades del 
nuevo elemento. 
También por orden del ministro de 
Agricultura de Austria, se montará en 
Joachimthaler un laboratorio químico 
para la obtención de las sales de Radio 
que, como ha demostrado la ciencia, 
tienen notabilísimas aplicaciones, es-
pecialmente en la Medicina y Cirujía. 
L A V I D A E S P A Ñ O L A " 
VIDA MONTAÑESA 
i 
Los montañeses suelen temer una de 
las más altas virtudes: aman á su tie-
rra, Y donde hay amor, lo hay todo. 
A la tierra que es madre, se la quie-
re por madre, y no por "e l uno ú 
dos ú medio" que puede dar á sus 
hijos. Si la infeliz no lo tiene ¿cómo 
va á darlo? Tal les sucede á los mon-
tañeses con la Montaña. Dura es aquí 
üa vida, penoso el cultivo del sueiio, 
que, á todo airar, podría dar para 
pan, mas no para pan y contribucio-
nes. 
Así, de donde no hay mina que ofrez-
ca jornales, 'hay que 'seguir emigrando : 
unos mozos á Sevilla, otros a América. 
Estudien los sahios, los sociólogos, 
este problema de emigración; arbitren, 
si pueden, los medios de limitarla ; ave-
rigüen y puntualicen qué parte de ver-
dad hay en la vieja copla: 
A has Indias van los hombres, 
á las Judias por ganar: 
las Indias aquí las tienen 
si quisieran trabajar... 
Yo no tengo ojos ni atención sino 
para, estas madres que se quedan solas 
en el muelle de Santander, viendo ale-
jarse el bote que conduce all hijo á 
bordo del trasaUántico, de aquella mo-
le negra que se ve á lo lejos,, y que 
á la mísera al'.deana ha de parecerle 
monstruo horrendo que se traga al mo-
zo para ir á vomitarle en unas playas 
inhospitalarias y desiertas. 
Vuelta á su casucho ¡qué dolor y so-
ledad los de V.a pobre madre! Al pa-
dre le sostendrá firme la ambición, la 
esperanza de ver á su 'hijo hedho un 
hombre; mas para las madres siempre 
somos niños, necesitados de su amparo 
y consejo, aunque llegue uno á arzo-
bispo. 
Siempre Ifevan las mujeres la peor 
parte: es á quienes toca menos pan y 
más penas. Y en la Montaña más qiie 
en otras partes, pues desempeñan 'to-
das las duras faenas del hombre, á 
más de f.'as suyas propias. Así paran 
ellas que dan lástima, perdida to-
da morbidez y gracia, enjutas, angu-
losas, sin conservar de su sexo sino 
la triste simisión y la despierta sen-
sibilidad para las angustias de la vi-
da. ... ¿Quién vió en la Montaña una 
vieja gorda? 
Los ingleses y los belgas, 
grandes maestros en beber cer-
veza, han concedido en sus ex-
posiciones e l p r i m e r p r e m i o á 
l a de LiA T R O P I C A L . 
74; Dragones 41; Zanja 73; Teniente 
Rey 71; Villegas 76 y í):3; Amargura 
77 y Tí); San Ignacio 74, almacén de 
quincalia e inquilinato; 74 accesoria, 
taller de afilar; 76 casa de inquili-
nato. 
Desinfecciones 
En el día de ayer se practicaron 
por. las Brigadas Especiales las si-
guientes desinfecciones por enferme-
dades: 
Por tuberculosis 2 
Por enteritis 2 
Por difteria 1 
Por escarlatina 1 
•Se remitieron al Vertedero 21 pie-
zas de ropa, para su cremación. 
Petrolización y zánjeos 
Durante el dia de ayer la Sección de 
Distribución de petróleo petrolizó los 
servicios de 1,248 casas situadas en 
los radios limitados por las calles de 
Vista Hermosa, San Salvador, San 
Cristóbal y Auditor: Paseo 9, 27 y rio 
Almendares, en el Vedado. También 
se petrolizaron grandes charcos en 
el patio de la fábrica de jabón de la 
calle de Carrillo, quinta la ' 'Purísi-
mo Concepción", quinta "La Cova-
donga". Calzada de Buenos Aires, 
Armonía. Falgueras, Vista Hermosa, 
Piñera, Domínguez, quinta "Santove-
nia", patios de las casas números 34, 
36 y 38 de la calle de Moreno y otros 
de menor importancia en distintos lu-
gares del barrio del Cerro. 
La Brigada Especial petrolizó los 
servicios de la Estación de Vil'anueva 
y Secretaría de Obras Públicas. 
La Brigada de Regla petrolizó los 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE LA REPUBLICA 
TRABAJO DE LAS BRIGADAS 
Fumigaciones 
Noviembre 9 de 1906. 
En el dia de ayer se practicaron las 
siguientes fumigaciones: 
Salud 81. accesoria A : Escobar 154, 
156, 158, 160, 162, 164 y 168; Oficios 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s . 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a e l d o m i n g o 1 1 d e l o s c o r r i e n t e s , á l a s o c h o y 
m e d i a d e l a m a ñ a n a , l o s q u e s u s c r i b e n ^ c u s u c a r á c t e r d e f a m i l i a r e s y a m i g o s d e l 
finado, r u e g a n á l o s s u y o s s e s i r v a n d i s p e n s a r l e s e l f a v o r , q u e l e s s e r á a g r a d e c i d o , 
d e a c o m p a ñ a r l e s e n e l a c t o d e l a i n h u m a c i ó n d e l c a d á v e r , q u e s a l d r á d e l a c a s a 
n ú m e r o 8 L d e l a c a l l e d e S a n I g n a c i o . 
H a b a n a 9 d e N o v i e m b r e d e 1 9 0 6 . 
Domingo Piaz y Rodríguez—Cosme Otero y Murías—Antonio, Maximino y Leonardo Deben y Rodríguez—Petra y Adela Murías-
Leopoldo Berriel—Estanipiao Cartañá—Cayetano Pérez—Calixto López—Pedro Gómez Mena—Sabino Pelaez—Rafael Alcalde—Peregrino 
García—Ramón Amado—Ramón Cifuentes—Alfredo Nogueira—Luís Andrade—José Sánchez—Avelíno Breijo. 
2-10 
Especialidades infalibles que prepa-
ra el Ldo. Peña en su Laboratorio, 




Caneerida.—Destructor del cáncer. 
Pildoras tónico-genitales núm. 1 y 
mún. 2 y vino Regenerador para en^ar 
la impotencia, espermaterrea y las 
pérdidas seminales. 
Depósito y venta Aguila núm. 136. 
Farmacia. 
Se remiten por el Expreso á todas 
las poblaciones de la Isla, dirigiéndose 
«i Ldo. Peña, Aguila núm. 136. 
15931 2fi-31 
E] mejor depurativo de la Sangre 
ROB DEPURATIVO de Gaud.u 
jUAfe L>i£ i t AÍÍO- DB CDRAOIONK9 SOaPUHJí-
DEKTB3, KMPLBESU BN LA 
Sífilis. L laps . Herpes, etc.. tii 
|y en todas las enfermedades o-ovarv.antea 
Ide MALOS HüMOKBS ADQUIRIDo 
HEREDADOS. 
S e ventfe e i i t o d a s l a s b o t i c a n . 
servicios de 243 casas en las calles de 
Diaz Beníkv., Ceanenterio. Arangnren, 
10 de Octubre, Tejedor, Recreo, Cés-
pedes y Agrámente. 
La Brigada de Puentes Grandes pe-
trolizó los servicios de 108 casas si-
tuadas en las calles de Calzada Real, 
Husillo, Hernández, López, Lagunas, 
Virtudes, Armenteros, Sierra y Bu-
llen. 
La Brigada de Marianao petrolizó 
los servicios de 469 casas situadas en 
diferentes calles de ese pueblo. 
La de Guanabacoa petrolizó los 
servicios de 374 casas en varias ca-
lles de dicha villa. 
La Sección de Canalización y Zán-
jeos limpió 405 metros lineales de 
zanja al fondo de la estancia "La Co-
vadonga". 
Sección de Inspectores édicos 
Por este negociado se han efec-
tuado en el dia de ayer, 64 trabajos 
distribuidos en la siguiente forma: 
Enfermos inspeccionados . . . 5 
Comunicaciones bajas á escuelas 8 
idem altas á idera 10 
Idem bajas á padres 6 
Idem altas á idem 7 
Traslados de análisis á los seño-
res médicos 2 
Inspecciones de muelles . . . 8 
Idem de escuelas, 429 niñoh ins-
peccionados 7 
Idem establos de vacas . . . . 3 
Ide.m especial de vaquería . . . 1 
Idem idem de lechería 1 
Muestras de leche recogidas . . 4 
Total 64 
M O S REPREWÁBTES M U S • 
par's los Anuncios Franceses son Its • 
> r « L . M A Y E N C E i C t t | 
1S, rué .ie la Grange-Satelitire, PARIS • ***** 
'Mtkt id fruto tflu iirhitnt 
PILDORAS PURGATIVAS 
d e l D GOILLIÉ 
Estas Pildo-ras con base de{ extracto de Eli-xir tónico an- I tiflem&tico del D'QUILLIE son empleadas coa I éxito como Pur-
gativo y depura- i 
tiro y en las en-1 fermedades del Higado, del Es-tómago , del Corazón, GoU, Reumatismos,! Fiebres Palúdi-cas y Percicio-?as.'l-i &ripp«] 6 taflueuza yj •odas las enfermedades ocask-nadas por la Bilis y las Flemas. 
Dr Paul GA6E Hij», Fira0 Je l8 CU» 
9, rué de Grencl'e-St-Germain. Paria 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
MI éSm 
O'QUILUl 
SE OBTIENE UN 
H E R M O S O P E C H O 
por medió de las " PiLULES ORIENTALES " 
las únicas que en 2 meses desarrollan y endurecen 
los senos, hacen desaparecer las salidas huesosas 
<le los hombros y dan al Busto una graciosa loza-
nía. Aprobadas por las eminencias médicas, son 
benéficas para la salud y convienen á los rnás 
delicados temperamentos. Tratamiento fácil. Resul-
tado duradero. — Precio del finteo: err. 50. 
J . RB TZ¿, farmacéutico, 5,PaH«aere Wrd*»'-. París. 
En La Habana ! V** de JOSÉ SARRA c HIJO. 
Cada frasco debe tener el sello {rancén del"Uiiion de< FabricantR". 
Onar 'üs i l l f e i 
d e P A R I S 
E x c e l e n t e M e d i c a m e n t o t ó n i c o c o n t r a 
h I M P O T E N C I A 
C A N S A N C I O 7 p a r a ios C O N V A L E C I E N T E S 
D E P O S I T O ja r T O D A S Z , A S B T J K T f A S B O T I C A S 
C A C A O 
DE H O L A N D A 
mm s & m m 
EXPOSICIÓN ÜNIVERSAl 
de S t - L O U I S , en 1 9 0 4 
M E D A L L A M m $ 
DeErve 
H.De JoNG.voioaBwni 
^ C Q - N U T R I T l V O j 
El mejor y el mas agradable de ios tónicos, recetado por las 
c e l e b r i d a d e s m é d i c a s de P a r i s en la A N E M I A , la G L O R Ó S I S . 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S de) 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Sa Kalia en las Principales Farmacias 
m 
A G U A S A L L É S 
^ u ífrh? !ALL1tS P ^ r e s i o a devuelve al cabello pardo o blanro v a la Birba su color pruutm : rubio, castaño negro. 
El AGUA SALLÉS instantúnea. pit;.arn.la especialmente oara lo» 
matices Moreno y Negro, es empleada con m.^o éxk?^,-hs „ í 
sonas quo tMBen la barba y el pelo pr. osos. morenosó n^V-of 
Kl AGUA SALLÉS M ab̂ lntamente inofensiva y se cfWna nronf, v 
8 D I A R I O D E L A M A R I N A . — - " S ( * ! c i 6 n tfc !n m a n a n a — N o v l c n i l í i * 10 á é IHOfi 
La 
los 
A n o c l i e se r e u n i ó e n e l ' ^ C í r c u l o D i -
• b e r a l " la, A s a m b l e a c o n v o c a d a , p o r e le-
m e n t o s d e l e j é r c i t o C o n s t i t u c i o n a l , e n 
s u s e c u n d a sesiKSn, p a r a c o n t i n u a r t r a -
ta; ! do los a s T r n t o s de a c t u a l k l a d . 
P r e s i d í a e l acto el i b r i g a d i e r D . M e l i -
t ó n R e i u o s o y a c t u a b a n de s e c r e t a r i o s 
los S r e s . C u r t i s y B a l u j a . E l g e n e r a l 
E r n e s t t o A'sbert exipuso, á g r a n d e s r a s -
a o s , lo imá« i m p o r t a n t e de i a c o n f e r e n -
feia qxte h a b í a teniido e f e c t o e n e l d í a 
d e a y e r con M r . . M a g o o n , p o r e l C o -
m i t é E j e c u t i v o , e n Ip, q u e e l ' G o b e r n a -
d o r P r o v i s i o n a l r a t i f i c ó q u e fie c u m p l i -
T Í a n l a s p r o m e s a s de M r . T a í t y eH 
( p r o g r a m a r e v o l u c i o n a r i o . A d e m á s , 
a g r e g ó , q u e d e d i c a b a p r e f e r e n t e a t en -
c i ó n á l a s i- i iesfumes ^ l u n i c i p a l e s , y 
q u e f P í a n r e p o n i e n d o Itiodos 'los 
A y u n t a m i e n t o s q u e b u b i e s e n s i d o des-
t i t u i d o s i l e g a l m e n t e . 
Y p o r ú l t i m o , q u e se a t e n d e r í a n to-
d a s l a s q u e j a s j u s t a s y . s a t i s f a r í a n l a s 
u i sp irac iones l i b e r a l e s d e l p a í s . 
D e s p u é s rio •mi c a m b i o d e i m p r e s i o -
n e s g e n e r a ü e s , e n que t o m a r o u p a r -
fte v a r i o s de los c o n c u r r e n t e s , »e a c o r -
d ó s u s p e n d e r l a A s a m b l e a h a s t a q n e 
das L ' i r c u n s t a n c i a s i a m e r i t a r a n conr-o-
caxSsa de n u e v o . 
T a m b i é n se a c o r d ó q u e a í n a C o m i -
kíóu c o m p u e s t a d e l g e n e r a l J u l i á n B e -
t a n c o u r t , M e l i l ó n R e i n o s o y T o m á ^ 
C a r t i s , s o l i c i ta se d e l C o m i t é E j e c u t i -
v o l a pelt i ic ión á M r . M o g o o n p a r a que 
e e a r e p u e s t o el A l l c a l d e l i b e r a l d e s t i -
t u i d o , D r . J . R a m ó n O - F a r r i l i l . 
E l g e n e r a l ^Vsbert, 'hizo imiportan-
ites y p a t r i ó t r e a s m a n i f e s t a c i o n e s , de -
c l a r a n d o que t e n í a ptlena c o n f i a n z a e n 
l a p o l í t i c a de jnslbicia que s e g u i r í a e n 
i í i ' l e l a n t e e l O o b e r n a d o r P r o v i s i o n a l , 
•31 r. M a g o o n . 
L a r e u n i ó n t e r m i n ó á l a s once de Da 
ai oche, e n m e d i o d e l m a y o r o r d e n y 
a r m o n í a d e todos Hos c o n c u r r e n t e s á 
l a A s a m b l e a . 
V E R D A D E R O S P L A T I N O S 
D e s d e $2 l a m e d i a d o c e n a . E s p e c i a l i -
d a d de O t e r o y C o l o m i n a s . 
S A N R A F A E L N ú m . 32. 
Juzgados y Po l i c í a 
O C U P A C I O N D E A L A M B R E S 
R O B A D O S 
H a b i e n d o s ido d e n u n c i a d a á l a po-
l i c í a s e c r e t a p o r e l A d m i n i s t r a d o r de 
l a E m p r e s a d e G a s y E l e c t r i c i d a d se-
ñ o r Z o r r i l l a , de que t e n í a n o t i c i a s que 
en el t a l l e r de f u n d i c i ó n de l a ca l le 'de 
M e r c e d n ú m e r o 112, se e n c o n t r a b a 
c i e r t a c a n t i d a d de a l a m b r e y cab le s 
c o n f o r r o q u e m a d o , de los que u s a d i -
c h a e m p r e s a , y que h a n s ido r o b a d o s 
de la v í a * p ú b l i c a d e s p u é s d e l c i c l ó n , l a 
p o l i c í a s e c r e t a o c u p ó en d icho es table-
c i m i e n t o m i l q u i n i e n t a s n o v e n t a y 
n u e v e l i b r a s de d i c h o a l a m b r e y c a -
bles , como i g u a l m e n t e d o s a i s l a d o r e s 
y u n c o r t a - c o r r i e n t e . 
E l d u e ñ o d e l e s t a b l e c i m i e n t o d o n 
J o s é A r r i e t a y E l o r r i e t a , que f u é de-
t e n i d o y c o n d u c i d o a n t e e l s e ñ o r J u e z 
de g u a r d i a , h a c i e n d o u s o d e l d e r e c h o 
que le concede l a L e y , se n e g ó á d e c l a -
r a r m i e n t r a s no c o n s u l t e c o n s u abo-
gado d e f e n s o r . 
E l s e ñ o r J u e z de g u a r d i a e n c o n -
t r a n d o m é r i t o suf ic iente p a r a l a de-
t e n c i ó n de l s e ñ o r A r r i e t a , lo r e m i t i ó 
al V i v a c á d i s p o s i c i ó n 'del J u z g a d o de 
I n s t r u c c i ó n de l E s t e . 
A M E N A Z A S 
E l D r , E m i l i o M a t h e u , v e c i n o de l a 
c a l l e de L u z n ú m e r o 23, se h a quere -
l l a d o c o n t r a d o n A l f r e d o V á z q u e z y 
G o n z á l e z , de h a b e r l o a m e n a z a d o de 
m u e r t e si no l e v a n t a b a u n e m b a r g o 
p u e s t o sobre u n a finca p r o p i e d a d de 
d o n 'Sant iago J . G o v i n , en l a j u r i s d i c -
c i ó n de J a r u c o , 
D e esta d e n u n c i a c o n o c i ó e l s e ñ o r 
J u e z de g u a r d i a , y d i ó t r a s l a t í o de 
e l la a l s e ñ o r J u e z de I n s t r u c c i ó n de l 
E s t e . . 
H U R T O 
D u r a n t e l a ausenc ia , d e d o n J u a n 
N a r e d o S u a r e / , v e c i n o de A p a d o c a 
n ú m e r o 2, le h u r t a r o n v a r i a s p i e z a s de 
r o p a , como i g u a l m e n t e á s u s c o m p a ñ e -
r o s J o s é B o l a ñ n s y A n t o n i o V e g a . 
. S e i g n o r a q u i é n ó q u i e n e s s e a n los 
e n t e r e s de este h e c h o . 
P U B L I C A C I O N E S 
L a R e v i s t a de M e d i c i n a 
H e m o s r e c i b i d o l a " R e v i s t a de M e -
d i c i n a y C i r u j a de l a H a b a n a " , co-
r r e s p o n d i e n t e á O c t u b r e ú l t i m o . 
H e a q u í e l s u m a r i o qne nos o f rece 
La i n t e r e s a n t e p u b l i c a c i ó n que d i r i g e 
e l d o c t o r F r e s n o y B a s t i o n y ; 
T r a b a j o s o r i g i n a l e s . 
L . C o w l e y . —C o n d i m e n t o s a z u c a r a -
d o s , — E l A z ú c a r , 
C . M . T r e l l e s . — B i b l i o g r a f í a M é d i -
c o - F a r m a c é u t i c a de C u b a , ( C o n t i n ú a ) , 
F . H . B u s q u e t . — A n o m a l í a de l a a r -
t e r i a d e l n e r v i o m e d i a n o ( c o n u n a l á -
m i n a ) . 
L a o b r a d e l d o c t o r A l b a r r á n (eoaa-
c l u i r á ) . 
V a r i e d a d e s . 




N O V I E M B R E S 
R K C I i m O C I V I L 
N O V I E M B R E 7 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte. — 3 varones blancos legl-
timos; 1 varón blanco natural; 1 hembra 
blanca legít ima. 
Distrito Sur. — 1 varón blanco leg í t imo; 
5 hembras blancas legít imas. 
Distrito Oeste. — 3 varones blancos legíti-
mos, 
M A T R I M O N I O C I V I L 
Distrito Oeste. — Angel González con E p i -
fania Valdés. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Sur. — Máximo Casas, 23 años, 
Habana, Aguila 80, Tuberculosis pulmonar; 
Micaela Sánchez, 51 años, Habana, Manrique 
148, Asma cardia. 
Distrito Oeste. — María Luisa Moreno, 9 
meses. Habana, Príncipe 2, Enteritis; José 
Martite, 6G años. Habana, Jesús del Mon-
te 224, Enfermedad de Bright; Ramón Jimé-
nez, 38 años, Cuba, Flores 28, Hemorragia 
cerebral; «Ramón Orando, 47 años, España, 
L a Coradonga, Insuficiencia mitral, Bernardo 
Gómez, 23 años. Habana, V . Hermosa, Licen-
dio; Ondina Fernández, 24 años, Málaga, 
Jesús del Monte 360. Dilatación aórtica; Flo-
rentino Díaz, 1 año, Habana, San Rafael 160, 
Bronco neumonía. 
a i s D [ í m m m 
A c u a n t o s s u í r e n d e r e u m a t i s m o 
aigndo c o n s u s d o l o r e s t a n c r u e l e s e n 
l a s a r t i c n l a e i o n e s , e n l o s p i é s , e n l a s 
r o d i l l a s , e n l o s h o m b r o s , y á v e c e s en 
los r í ñ o n e s ó en l a s costi'llas, l e s a c o n -
sejamios s i e m p r e que t o m e n e l O M A -
G I L , 
P o n q u é , e n efecto, y a s e a e n l i c o r , 
y a en p i l d o r a s , é l O M A G I L t o m a d o á 
l a m i t a d de l a comilda, á l a d o s i s d e 
u n a e n d h a r a d a s o p e r a d e l l i cor , ó á l a 
d e 2 á 3 p i l d o r a s , basta, p a r a c a l m a r 
msuy r á p i d a m e n t e , 'los do lores r e u m á t i -
cos , a n n líos m á s c r u e l e s y a n t i g n o s , y 
p o r r e b e l d e s que h a y a n s i d o á o t r o s r e 
med ios . A s i m i s m o cn ira lias n e u r a l g i a s 
m á s do lorosas , e n a l q u i e r a que s e a s u 
a s i e n t o ; l a s c o s t i l l a s , los n i ñ o n e s , l o s 
m i e m b r o s ó l a c a b e z a , y a l i v i a los s u -
f r i m i e n t o s tam penosos d e los a t a q u e s 
de gota . 
A N T É S 
E f e c t o s d e l 
D E S P U E S 
T r a t a m i e n t o p o r 
E L O M A G I L 
C r e a d o e l O M A G I L c o n f o r m e á los 
ú l t i m o s d e s c u b r i m i e n t o s de l a c i e n c i a , 
n o c o n t i e n e s u b s t a n c i a n o c i v a a l g u n a 
n i p r e s e n t a su uso e l m e n o r p e l i g r o , 
a b s o l u t a m e n t e , p a r a l a s a l u d . E l l i c o r 
es a d e m á s de u n s a b o r en e x t r e m o 
a g r a d a b l e . 
G e n e r a l m e n t e e l a l i v i o se n o t a y a el 
p r i m e r d í a , y e l t r a t a m i e n t o , que s ó l o 
c u e s t a u n o s 30 c é n t i m o s p o r c a d a ye/,, 
c u r a . 
D e v e n t a en l a s b u e n a s f a r m a c i a s , 
: n á s p a r a e v i t a r todo e r r o r , " p r o c ú r e -
se e x i g i r en l a e t i q u e t a l a p a l a b r a 
O M A G I L , y l a s s e ñ a s de l D e p ó s i t o ge-
n e r a l : M a i s o n L , F R E R E , 19, r u é J a -
cob , P a r í s , " 
E n la H a b a n a :—D r o g u e r í a s de Viuda de 
Sarrá, é hijo.—Manuel Jonhaon.—-Antonio 
N A C I M I E N T O S 
Dislriio Norte. — 1 varón blanco natural-
2 hembras blancas legít imas. 
Distrito Sur. — 2 varones oíanlos legíti-
mos; 3 hembras blancas legítim.i:!. 
Distrito E;<tr. — 2 liombrad blanc:-.s legíti-
mas; 3 hembra blanca natural. 
Dictrito Oeste. — 3 varones blaitos lepí-
timos; 2 hembras blancas legí t imas; 2 va-
rones blancos naturales. 
M A T R I M O N I O R E L I G I O S O 
Distrito Norte. —Manuel Garrandes y Co-
Uía con Carmen López Valdés. 
M A T R I M O N I O C I V I L 
Distrito Oeste. —Marcelino Martínez, con 
Rosario Pulido, 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Casiaim (laratoti, 82 
años, Canarias, Ancha del Norl-- 254* Grippe; 
Narciso Amorós, 20 años, Nueva Pafc; Enfer-
mería de la Cárcel, Abuso por cor>.gest;óa. 
Distrito Sur. — María Chirianis, 25 años. 
Habana, A n t ó n Reio 79, Uromia; Socorros 
Sánchez, 63 rños. Puentes Gran-ic^;, Suárez 
5, Congestión cerebral; Hilario Pluma, 52 
ítños. IIí>ban:t, Maloja 176, Gripp?: Autji i ia 
Martínez, 61 años. Habana, Rtuu;, 108^ Arte-
rio esclerosis; Fernando Bodri^tez, 58 rtíicp, 
Habana, Escobar 22.S, Angina de pecho; 
M.'iücMua Cordero, 31 años, K'ib;t'ia, Rts-
tro 6. Bronquiiis crónica; Cnvc'.na Gómez, 
42 años. Habana, Maloja 158. l ír .n^o neu-
monía. 
Distrito Oeste. — Mercedes Ramírez, 72 
años. Habana, Cádiz 10. Enteritis; Mariana 
Sandoval, 24 años, Habana, Cerro óO'í. T u 
berculosis; José Reyes, 35 años, Espaua, 
Quinta Dependientes, Tuberculosis, 
RESUMEN" 
Nacimientos 13 
Matrimonio religioso 1 
Matrimonio civil 1 
Defunciones 8 
D O C T O R J O S E A . T R E M O L S 
M é d i c o d e t u b e r c u l o s o s y de e n f e r m o s 
d e l p e c h o . M é d i c o de n i ñ o s . 
C o n s u l a d o 128. C o n s u l t a s de 12 á 3 
16196 iom-6-iot-6 
C L I N I C A D E N T A L 
GoncoríaSS e s p l M á S a i i S M á s 
En este salón se encontrarán Cirujanos Dentis-
tas los que efectuarán^ toda clase tic openx-ones 
concernientes á la profesión, contando con ^apara-
tos modernos para practicarlas á la perfección, 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Precios en Plata 
Por una extracción. $0-5° 
Por una extracción sin dolar >,o-7S 
Por una limpieza de la dentadura . . «i-oo 
Por una empastadura porcelana ó •plati-
no ,0-75 
Por una orificación, desde «1-50 
Por un diente espiga ,i3-oo 
Por unz corona ero 22 kltes .4-00 
Por una dentadura de 1 á 2 pzas. . , ,,3-00 
Por una dentadura de 3 á 6 pzas. . , ,,4-00 
Por una der.ladjra de 7 á 14 pzas. . , , 6-00 
Puentes a razón de $4-00 por cada pieza. 
Consultas y ¿peracones de 7 de la mañana á s 
de la tarde y de 7 á 10 de la noche. 
NOTA, — Esta casa cuenta con aparatos para 
poder efectuar los trabajos, también de noche. 
16011 2v> 2.-ÜC. 
I &ÍLÍ¿AHi 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Enfermedades del Pecho 
B R O N Q U I O S Y G A R G A N T A 
NARIZ Y OIDOS 
Para enfermos pobres de Garsanta, Nariz y 
Oídos.— Consultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes, á las -8 de la mañana, 
NEPTUNO 137. DE 12 á 2 
2160 i-Ni-, 
D r . P a l a c i o 
CirnsL'In en general ,— r ía» prJcnria* —V.n-
formedutlc» ilfí señora»).—-í'ortHKMji» «Je 12 i 
2. San Lázaro 240.—TwlSfono JS-iS. 
¡169 
A L Q ü i L E B E B 
Pioms Mifeiéreis, lafeccíóneptal, M kiMM 
F A M I L I A Q U E E X I G E R E F E R E N C I A S al-
quila en altos, á personas mayores, un departa-
mento de dos habitaciones y una sala y un 
ncte, junto ó separadamente; todo con vista á la 
calle, servicio y comodidades generales. Informa-
rán: Kgido y Luz . — Peletería L A C E L I A . 
16461 4M0 
" R I E C E M O N D H O M E 
Prado 101, se alquilan habitaciones an-.uebladaf: 
con todo servicio á personas de moralidad buen 
baño y duchas; entrada á todas horas; un local para 
oficina. 16454 8-̂ 0 
E N E L V E D A D O 
O N C E N A C A S I E S Q U I N A á Sexta se alquila 
una casa con 7 cuartos, sala, saleta, comedor, 2 
nodoros. L a llave al lado. Su dueño San Lázaro 
núm. 246. 16450 4-i o 
S E A L Q U I L A 
U n gran local punto céntrico, módico alquiler 
Informarán Obrapía 35, 
16447 j .4'!?_ 
GERVASIO 14^, S A L Q U I L A N los bígttnicos 
y ventilados altos. 
164.J4 io-io 
" S E A L Q U I L A 
la casa Concordia núm, 122 con sala, saleta, cinco 
cuartos seguidos, muy cómoda y fresca. L a lia-
ve en el núm. 132, Inéonnes en Campanario 47, 
16435 4 ' 0 
E N M U R A L L A N U M . S y medio, altos, desde 
$S plata á $15.90 oro se alquilan varias habitaciones, 
informan en la misma. 
16433 4-»o 
V E D A D O 
KM J% pesos oro americano se alquila una casa 
en la calle H, esquina á 13 con cinco cuartos y 
dos de criados, baño, dos inodoros y demás como-
didades. Toda de loecta catalana. En la misma in-
formal^ 16436 4-io 
SE ARRIENDA EN LA LOMA D E L VEDADO, 
una casa moderna con jardín, portal, sala once 
aposentos; está situada cerca del paradero, fábrica 
de Ginebra, planta eléctrica, canteras y fábrica de 
uto; propia para alquilar habitaciones á traba-
jadores ó empleados de dichas empresas. También 
se vende barata. Informes: Bodega de 15 y 22 y 
su dueño en O'Reilly 11 y 59 altos. • 
16422 £ 1 0 
S E A L Q U I L A en el Vedado una casa en la 
calle 21 entre U y C, cuatro habitaciones y una 
para "criado, con adelantos modernos, S50 Cy. y fia-
dor. Agua abundante. Llave, calle B núm. 54, 
Vedado. Dueñó: S. Miguel 84. 
16464 4-^0 
EN 15 CENTENES se alquila una esplendida 
casa situada en el Vedado, calle 10 número 7 A, 
entre Linca y 11 con sala, saleta, nueve habita-
ciones, caballerizas y demás comodidades. I-a lla-
ve en el nom. 9, Su dueña Lealtad 24. 
16469 8-10 
SE ALQUILAN los modernos altos de Jesús 
María 70, con frente á Compostela y balcón corrido 
á las dos calles. Hay hermosa sala y una gran sa-
leta, cinco grandes cuartos, su patio y demás como-
didades, escalera de marmol y completamente in-
dependientes. Informes en los bajos por Com-
postela. 16467 8-tO 
EN S E I S LUISES^ — S E ALQUILA la casa 
stuada en la calle de Soledad entre Neptuno y 
San Miguel, sala, comedor, dos cuartos, baño, ino-
doro, toda de mosaico. Su dueño Sr. Oliva. O'Rei. 
lly 3-- 16459 4-10 
Á l t í 
T E N I E N T E R E Y N. 15, 
e n t r e C u b a y S a n I g n a c i o . 
16416 8-9 
HABITACIONES. —Soledad Mérida de Durand 
alquila hermosas habitaciones elegantemente amue-
bladas, á familias, matrimonios ó personas de mora-
lidad, en su nueva y céntrica casa Prado 53, esqui-
na á Colón. 16407 4-9 
EN CASA DE UNA SOLA FAMILIA se al-
quilan dos grandes y ventiladas habitaciones con 
coina. Se piden y dan referencias. Mercaderes 30, 
altos. 16375 4-9 
EN NEPTUNO 115, bajos, se alquilan una sa-
la y varias habitaciones juntas ó separadas á seño-
ras solas ó matrimonios sin niños, con asisten» 
cía ó sin ella. 163S0 6-9 
SE A L Q U I L A UN BONITO CUARTO alto~á 
caballeros solos, en casa de familia de estríe-
ta moralidad. Se exigen referencias. Hay ducha 
y llavin. Aguila 129, próxima á San José, 
163 79 " 4-9 
SE ALQUILAN LOS EXPLENDIDOS BATOS 
de Luz num. 2 (lesús del Monte) con sala, saicta, 
comedor, 7 cuartos, gran patio, servicio sani-
tario moderno, ydemás comodidades. La llave en 
los altos. Informarán en San Lázaro 24 altos. 
16385 4-9 
VEDADO.— Se alquila la casa calle 19, esqui» 
na á C , I-a llave B esquina á 19 é informa» 
rán calle 15, esquina á Baños. 
16397 8:9_ 
LAGUNA!? NUM. 15. baj is imlepeudemtos, mo-
dernos, con sala, saleta," cuatro cuartos y demás ser-
vicio. Se alquilan. La llave c informes en el nú. 
mero 4 y en Vivora núm. 582. 
J 6398 8-9_ 
SE ARRIENDA E L POTRERO " C E B A L I . O S " 
de veinte caballerías de tierra situado á una legua 
de aSn José de las Lajas, todo cercado, con magní-
ficos pastos y excelentes aguadas. Informan Te-
niente Rey 62, de 2 á 4. 
16403 4j9_ 
MONTE Y C A S T I L I O 
E n este m o d e r n o edif icio, se a l q u i l a n 
unos al tos p o r M o n t e , p r o p i o s p a r a 
u n a f a m i l i a de gus to . 
I n f o r m a n S a b a t é s y B o a á a , U n i v e r -
s i d a d n ú m . 20. T e l é f o n o 6187. 
10404 
SE ALQUILA L A FRESCA Y COMODA casa 
Santo Tomás 4 A, lu^ar alto y saludable; á una 
cuadra de tranvías, mercado, etc., con cuatro cuar-
tos, instalación sanitaria moderna, agua, patio y 
traspatio. Informes Calzada de ICerro 743, 
16350 4-9 _ 
EN AMISTAD 50 esquina a Neptuno, se alquilan 
dos habitaciones altas áhombres solos ó matrimo-
nio sni niños. Tienen servicio independiente. 
•6353 4-9_ 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS bajos de 
San Lázaro 38 y Avenida del Golfo ó Malecón 
entre Prado y Cárcel con dos salas, antesala, sale-
ta, siete cuartos, tres de criados, dos baños, cocina. 
Informan San Lázaro 202, altos. 
'6358 4-9 
. V i e t a 
H O M E O P A T A 
KnpccIaTixta en enferniedndefi del emtñmr-
pro C Is tes t ino» y < v. torta clii.se de enferme-
ílarte» eriSmféa's taulo de «ri ioras como de 
Cliballérosa—TratHiMlenti» eapieelál en la Im-
potencia y OcbiHdiMÍ,—-A.sefcura In curí»el6ii 
de las diarreaji por tuktignn» qne sean.—-X<> 
visita,—Solo consulta de 9 fi 11, en Obrnr-íii 
.".7: cada consulta I peno, los medlcnmeato» 
G R A T I S , i>;72S 26-1 Nv, 
S E A L Q U I L A 
La casa calle 8 núm. 22, Vedado, en Calzada, 
esquina á T núin, 6o, darán razón, 
16330 4-8 
V E D A D O . — E n la calle C, S Í alquila h. 
casa recien construida número 4 A , esquina á 
Quinta, cerca de los tranvías. Tiene jardín, port'i!, 
i'ala. comedor, • cuatro amplios cuartos bajos y dor 
en el entresuelo interior, cocina, baño, dos ino-
doros, pisos de mosaico y azotea. L a llave en el 
número 4 y medio. Informes en Prado I O J , 
_j63o6 8-8 
BE A L Q U I L A N los esplérd-dos altos de Bela»-
coain 22, con sala, saleta, corredor y vanos Bran-
des cuartos, pisos i\n marmol yservicio sanitario. 
Informan al lado. Platería. 16301 4-8 
SE A L Q U I L A N E N C O N C O R D I A 117 A , unos 
altos independientes con dos habitaciones á la ca-
lle comedor, cocina y ducha y pipos da mosaico en 
$26.50 oro en la misma informarán. 
C2238 | . 4-8 
E N B E R N A Z A 30 se aiquila una habitación pro-
pia para cscriíorio en dos centenes; dos habitacio-
nes con muebles en 4 centenes, sin muebles tres 
centenes, en las de f centenes sí lo desoan se 
pondrán dos camas. E n ¡a misma infetmarán. 
163,30. 8*7 
"EN CASA DE PAMILlA SE A L Q U I L A N " ? 
habitaciones con cocina, á matrimonio sin niños r 
á hombres solos. Informes en Sol 96 bajos, 
16266 4-7 
V E D A D O : dos casa-s de 5 y S centenes . 
L a p r i m e r a t iene s a l a , 3 c u a r t o u . coo lna 
b a ñ o y l a o t r a s a l a , comedor , 4 c u a r t o s etc. 
Q u i n t a L o u r d e s , 
16,303. 4-7, 
Las celebridades míd ioas nacionales y extranjeras, después de una larga 
experiencia, se han cenvencido y certificado, qne para exirar radicalmente la 
purgucióu reciente o crónica, gota militar, próstatas , ñleeras, ñujo blanco de 
las mujeres, arenillas, catarro de la vejiga, escozores uretrales, cálculos , reten-
c ión de orina, y en soto 20 ó 30 días los e x t r e ñ i m i e n t o s uretrales (estrechez), 
aunque sean crónicos de más de 20 años, sin perjudicar en lo más m í n i m o el 
organismo y para evitar las pe l igros í s imas sondas no hay medicamentos más 
eficaces que las P I L D O R A S r l Z Z O . También certifican que para curar radi-
caimente cualquier enfermedad sifilítica, en vista de que el lodo y el Mercurio 
son dañinos para la salud, nada mejor que el ROOB PIZZO, pues no sólo cura 
radicalmente la sífilis, sino que evita á ias personas que hsn naado estas subs-
tancias el que sufran las funestas consecuencias que aquellas producen. 
Seguro dal buen é r i t o de estos medicamentos los incrédulos podrán ha-
cer el pago después de curados. 
D r o g - u e r í a y F a r m a c i a S a r r á , T t e . R e y y C o m p o s t e l a . 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a J o h n s o n , O b i s p o N s . 5 ^ y 5 i 5 . 
F a r m a c i a A r i s s ó , O f i c i o s n . 5 7 . — D r o g u e r í a T a q u i c h c l , 
O b i s p o n . 2 7 . - r F a r i n a c i a P u i g , C o n s u l a d o n . 6 7 . 
E l Inventor da folletos gratis todos los días, de 1 á 3 de la tarde en su domicilio 
T E N I E N T E R E Y N. 102, 
P U A A ' J M B R I D O D S F A M I L I A 
L . 
L a i n s p e c c i ó n c i e n t í f i c a p o r e l L e f i o . : L . A r i s s ó . 
c 2129 alt 10-31 Oc 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S . H E R P E S . E C Z E M A S Y T O Ü A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O O X X S X l . l t ^ . 2 3 C Í O X X A X 7 * d o 3 A 3 
3189 Í-NV. 
L i b r e <le e x p l o s i ó n j 
c o i u b a s t i ó n e s p o n t a -
n e a s . S i n b u n i o n i n í a 
o lor . E l a b o r a d a e n la 
f á b r i c a e s t a b l e c i d a e n 
B E L O T . e n e l l i t o r a l di-
e s t a b a l u a . 
P a r a e v i t a r f a l s i f i c a -
c l o n e s , l a s l a t a s l l e v a -
r á n e s c a m p a d a s e n l a 
t a n i t a - l a s p a l a b r a 
L U Z B R I L L A N T E y en 
l a e t i q u e t a e s t a r á i m -
p r e s a l a m a r c a d e f á -
b r i c a 
I X E L E E A X T K 
<íi ie r s n u e s t r o e v e l u ^ 
\ o uso y se p e r s e g u i r 
< o n t o d o e l ri<ror d e | 
L e y á los f a l g i i i c a d o r e 
El Aceite Lnz Brillani ; 
tiwo o f r e c e m o s a l p n 
b l i c o y q n e n o t i e n e r i -
v a l , es e l p r o d u c t o d • 
n n r í a b r i c a c i ó n e s p e -
c i a l y q u e p r e s e n t a el a s p e c t o d e a g u a e i a r a , p r o d u c i e n d o u n a L U Z T A X 
H K K M O S A , s i n b n m o n i m a l o l o r , q u e n a d a t i e n e q u e e n v i d i a r a l jftis m á * 
p u r i b e a d o . E s t e a c e u e p o s e e l a í r r a n v e n t a j a d e n o i n f l a m a n t e e n e l ' c a o fU-
r o m p e r s e l a s l á m p a r a s , c u a l i d a d m u y r e c o m e n d a b l e , p r i n c i p a l m e n t e P A R 4 
E L U S O O E L A S F A M I L I A S . 
A d v e r t e n c i a á los c o n s u m i d o r e s : L A . L U Z B ! 4 t L L A X T E , m a r c a E L E -
F A N T E , es igrual , s i tu* s u p e r i o r e n c o n d i r i o i i K s h r . m n i e i i s , a l d e m e j o r c la<e 
i m p o r t a d o d e l e x t r a n j e r o , y se v e u d e á p r í ñ o - í m u y r e r l u c i d o s . 
T a n b i e n t e n e m o s u n c o m p l e t o s u r t i d o ú.t B E N Z Í Y A y G A S O L I N A d e 
c l a s e s u p e r i o r p a r a a l u m b r a d o , fuerzt-i m o t r i z , y d e m i s u s a s , á p r e c i o s r e -
d u c i d o s . 
U N A F A M I L I A de toda moralidad desea encon-
trar un matrimonio ó señoras solas para tomar una 
casa en alquiler. Se tomn y dan referencias, De-
jar aviso ó dirigirse por carta con las iniciales 
V. V . ala calzada del Monte 8, barbería. 
16300 4-7_ 
S E A L Q U I L A la casa calle de Curazao núm. 1, 
Compuesta de sala, comedor y cuatro cuartos, sue-
los de mosaico y demás comodidades. Para mas 
informes en Suárez núm, .'4, 
16372 ' ''4-» 
SE A L Q U L A X P / . R A F A M I L I A de gusto los 
•ilíos de Nrptuno u j , , trente á l**-'»e«U^tHr:, con 
•íula, 6 cuartos, 2 iVc.lai , 2 iniod.iros, - bañes, 
lu íormaran en la inisr.ia ó en el 8,"", cami-
M M ' . t , 16241 < 7 . 
S E A L Q U I L A la casa Linea 46. Vedado, con 
diez habitaciones. Informarán en Cuba s^-
16278 8-7_ 
M A G N I F I C A S HABITACIQNES se alquilan 
alias y bajas; no se admiten niños. Animas 8y. 
16286 fc-; 
S E A L Q U I L A ia espaciosa v ventilada casa en 
Jesús del Monte número 440, tiene 9 habitaciones. 
Sala, comedor, patio v traspatio y todos los servi-
cios sanitarios que marca el reglamente. Se jntor-
marán en el número 509 de la misma Calzada. 
(Frente á la misma.) LÉf75_ 4*7 • 
LOCAL PARA E S C R I T O R I O 
E n la "Secretaria de los Gremios de la Habana * 
Lamparilla 2 se alquila un local propio para es-
critorio, nropio para comisionista, ó capaja: de mue-
lle. 'Cta. 2230 \ 6 6 
E N B E R N A Z A 30 se alqula una liabitacion pro-
pia para escritorio en dos centenes; dos habita-
cones con muebles en 4 centenes, sin muebles tres 
centenes, estas habitaciones por el mismo precio 
si lo desean se pondrán dos camas. E n la misma 
informan. 16230 8-6 
S E A L Q U I L A E N C A N T E R A S 2. E n punto 
céntrico un terreno cercado de buena extensión, 
propio para depósito, tren de coches, etc. I n í o i m a n 
en Praao 88, altos, 16193 »o-6 
T h e W e s t I n d i a O i l U e í i n ' m - O ü c i n a ; S V \ r \ C L A T I V, f i a b a n i 
Z A G U A N . — Caballeriza, cuarto para cochero y 
cuarto para arreos, en casa particular. Se alquila 
barato, San Rafael 114, entre Escobar y Gervasio, 
16152 • 8-6 
S E A L Q U I L A E N M A R I N A N U M . 2 próximo 
d cumplirse un contrato se arrienda un local con 
caballerizas fuera de las calles principales y en 
punto céntrico, tiene mucho terreno y está cen 
cado y sirve para varias cosas. Informan Prado 
número 88, 16193 io-6 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E 
E n el mejor punto de la Víbora y á me-
dia, cuadra del paradero de los trauvias se 
alquila ó se vende la bonita casa número 
S30 de la Calzada, compuesta de portal, sala 
antesala, dos gabinetes, cuatro hermosos cuar-
tos, saleta ríe comer, ptio, traspatio, .jardín, 
baño é inodoro, 14 metros de frente por 59 
de fondo. E n la misma impondrán, 
15611 8-4 
O B R A P I A N U M , 14, esquina á Mercaderes, se 
alnuilan habitaciones y departamentos con balcón 
á (a calle c interiores^ 16097 ^"3 
D O S H A B I T A C I O N E S bajas, independientes, 
para señoras sin niños, se alquilan en Campanario 
88 A, esqiuna á Neptuno, 16056 8-> 
V E D A D O , — S E A L Q U I L A la espaciosa casa 
calle A, esquina Quinta .núm. 6 compuesta de 
sala, comedor, 5 habitaciones, 3 de criados, des-
pensa, cochera, Rran ptio y portal. Informarán en 
A, esquina 13. Precio: 20 centenes. 
16046 10-a 
E N C A S A P A R T I C U L A R se alquilan dos habita-
ciones frescas propias para un matrimonio sin 
niños ó señoras solas, sobretodo á personas de 
moralidad. Hay baño y ducha. No se admiten 
muchachas. Economía 4, bajos. 16043 ?Ia_ 
V E D A D O . — Se alquila la casa calle 19, esqui-
na á C. Informaron calle 15, esquina á Baños. 
15994 . L ^ ^ T " _ 9'1 
S E A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S habitado-
nes en casa particular donje vo hay niños, á 
señoras solas ó motrimonio M - . I niños. Se cy.'v 
gen referencias. San Nicolás 34, bajos, itironi<á< 
rán, 16010 8-2 
Gran Casa de Fami l i a 
Frescas y amplias habitaciones. 
A m i s t a d 1 0 2 , a i t o s . 
15833 15-30 
SAN IGNACIO 92, Se alc.uilan á familias de 
moralidad habitaciones y departamentos con bal-
cón á la calle, con asistencia ó sin ella. Tienen 
alumbrado eléctrico. Pasan por su esquina todos 
los tranvías de esta civ.dad, 13818 íS-30 
GRAN POSADA INTERNACIONAL. — Drago-
nes 110. Hay habitaciones altas, amuebladas ó sin 
amueblar, por $10,00 y'$15.00 americanos al mes. 
Hay camas por 25, 30 y 40̂  centavos por noche. 
El baño es libre y entrada á todas horas, 
_ i588 i , 26-30 Oc, 
O'líEILLY 87, altos SE ALQUILAN hermosas 
y brescas habitaciones con vista á la calle, con 
ó sin muebles, con baño, ducha y toda clase de 
comodidades, á hombres solos ó matrimonios sin 
nños. Se toman y dan referencias, 
162.34 8-6 
S E A L Q U I L A l a h e r m o s a c a s a V e -
dado c a l l e 13 e s q u i n a á G , de a l tos y 
batios. L a l l a v e en f r e n t e e s q u i n a á H , 
i n f o r m a n en S a n J o s é n ú m e r o 1&. 
2229 i-Nv. 
" A S T O E I A " 
G r a n C a s a á e H u é s p e d e s 
VGUIf.A 113. KSQX'INA á SAN H A P A K I . . 
L a más recomendable, para íamUías , de! 
^a's 6 extranjeras, 15,277 26-18 Oc. 
V I R T U D E S 9 6 : "ca^a d ^ o r a i i d a d , 
ae a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s adtas y b a j a a . 
15,449 26-23 O c . 
I N S T I T U T R I Z A M E R I C A N A . — Una señor.-
ienc algvnuis horas desocupadas yquisiera dar cla-
se á niños yadultos. Calle F , esquina 27, 
'Ó417 ; 4-1 o 
C Ó Í M E R C Í O 
C U R S O O E I C I A L , con exámenes y diploma en 
(unió. Comprende: Aritmética mercantil, TencJurla 
'r libros, Gramátici , Taquigrafía, Inglés y M¿ca-
lografía (sisieina "Rcminglon") 
Cada asignatura $3 oro mensuales, dos $5.30. 
res $7,. cuatro $8.48, cinco $9.60 vtedo el grur • 
?:o.6o. A C A D E M I A D E C O M E R C I O y Colegio 
ireparatorio anexo. San Nicolás 105. Pidan informes 
.1 D R . A. R E L A N O . 
16414 'S-'o 
No e s t u d i o n m s i r a s i n l e e r e l p r o s -
pecto del profesor Gabriel de la Torre. No le 
•uesta nada y le acr i útil, Pidala en Obisp. 
••i. ó en la Academia da Música, l i n. 9, entre 
L. y M. Vedado. 16410 t8-9 mS-lQ 
CLASE DE PIANO 
POR LA NOCHE 
A L T E R N A , U N C E N T E N A L M E S 
,e, " á 8 ó de 8 á 9 94 Muralla 94 
1^189 4.8 
I N G L E S E N C A S A : método especial para ense-
lar perfectamente el inglés por correspondencia j11 itreT inescSi ^ al mes. cualquier punto 
1c la Isla. Primera lección gratis. Ved ó escribid 
il profesor D E P A S S E , Lamparilla 4^ Habana. 
.5^54 10-7 
A c a d e m i a d e I n g l é s <ie ¡Vlrs. C o o k 
K e f u g i o 4 
j I*"̂ 53 e*Per«enbla y el conocimiento gramat:-
a! del Castellano que tiene la señora Cook; hacen 
jue sus tnbajos sean coronados por el más completo 
:.\;to. Clases á domicilio y en su morada, 
J Ü i S i _ _ 26-4 
J . P i c h a r d o 
Se ofrece á los padres de familia para dar cla-
-s de instrucción elemental y superior. Repaso d 
«HEMurn de Segurada Enseñanza. San Migue; 
lumero 11 111:59 _ alUaa-6 
ACADEMIA COfflEKCIAl 
S A N 1 G X A C Í O 4 9 
Y A G U I L A m 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Asignaturas: Ar i tmét ica Mercantil, Tene-
i i i a de Libros, Cal igraf ía , Taquigraf ía 
iccanoffrafla é ing lés . 
Nuestro sistema de e n s e ñ a n z a es prácti 
0 y Por lo tanto, muy rápido. 
be a d m i t e n Internos, medio Internos, ter-
10 internos y externos. 
:6-iNv. 
K a r í a P . de M a r t í n e z 
Teniente Rey 106, Altos, Profesora de bordados-
W hace cargo de toda clase de bordados y randas 
n especial JUOROS de águilas, anclas v e-trellai 
nód-3?.35 6,1 ra"0S Para ty** 4* ni*08' P-ccioe 
——2: 13.3 
C L A S E D E P I A N O ' 
bu«na profesora se ofrece para da 
•ecciones de piano á domicilio 6 en su cas 
-aiie do la Habana núm. 104. Precios mO 
1,coi: 9 ST^Sp, 
PROFESOR ACREDITADO con muchos año-
en la cnscnaiua da clasci- á domicilio v en su cas: 
Vi' dc PVinera y segunda er.señanra, Arh 
..«-tica Mercantil y feneduria de libros. Tan-bic. 
.J.cpara para el ingreso en las carreras e.-,pccialc' 
e¿™«41tterio. Obispo 98, Petit Paris ó ct 
•autos auarez 45, n 
A C A D E M I A D E C O M E R C í n 
S A N N I C O L A S l O r , U 
M E C A N O G R A F I A , $ 3 pista- T A n m ^ * 
C G L E S , T E L E C R A F I A . T i " N E D r B K ? A F U 
R O S , A R I T M E T I C A y' P K I M F ^ ' A ^ E 
\ nrcuai atona. SJ orr> r ^ A - , . f̂cr&AlH Z A preparatoria, S3 'or¿ cada' ui'ia ' d i Í ^ K -
f5-30 be da certificado de aptitud. Dtr s «'"as 
. L A X O . 
'5055 
G U I T A R R I S T A 
Profesor se ofrece para dar l e c c i ó n . . . 
cedimiento especial y fáci l ; se earVÍ.»?1 
disc ípulo que ejecutará en poco ti^-rí:Za ^ 
formaran en O'Uellly -61. casa GiralL ln" 
" iv^-r r e : Oc. 
INGLES» en 7 meses, pract icamente^r^; 
a hablarlo par sostener conversaciones coT TOse!ia 
ción, en general, en Habana 136, Perfec-
16137 
Sol i 
L A P A L O M A 
Fonda y Posada de Valent ín Castro Sar» ^ 
ra 16. cerca del ferrocarril, tranvías v « • ' 
cómodas habitaciones altas v bajas '¿ t"'ras 
módicos, Haño y servicio esmerado' dt ? ^ 7 X 
Agente para equipajes y encargos. Knclisch ^* • 
Icen. On parle f laneáis . I 6 , J O O 
A R T E S ¥ O F I t m 
I N T E R E S A N T E 
Toda persona que tenga alguna máquina de ^ 
ser descompuesta, bien sea por falta de nivelar 
rotura de. aiguna pieza, ó caso de limn '̂ 
za, se ofrece á este respetable público i 
mecánico qne vive en la calle de Zulueta núm c 
y medio que en caso que lo soliciten tanih¡-
pasará á domicilio para su debido examen No n? 
vidarse Zulueta, esquina á Dragones número if,]-
16412 
P E I N A D O R A madrileña. ¿Queréis bon i tos"^ 
nados con mucho esmero y estilo por los último 
modelos? los hace Gabriela López, en casa v 
domicilio, San Miguel 62, Tclctono 1762. ' * 
16.10 49 
T E J A D O S D E F I B E O C E l í í f O 
Son los mejores, más duraderos y los que me 
ior han resistido á los últimos temporales. 5e aca" 
ba de recibir una partida de teja». 
AZOTEAS I M P E R M C A B L E S 
Todo el mundo ^ sabe que las azoteas imper-
meables 1IACUSLER son las que mejor garan-
tia ofrecen contra las aguas. 
P;',ra cemento armado; con media capa se aisla 
la humedad de la superficie cubierta, 
M, ruchen, representante. — Zulueta 36 y me. 
dio. Habana. 16=57 '57 SALON DE PEINADOS — Tengo el gusto de 
ofrecer á las senbras un nuevo salón con ĉ pe-
cialidad en peinados para boda>, bailes, teatros 
asi como posrizos, peinetas, tinturas, onduladoras y 
todo cuanto necesite una señora. O'Reillv a¡. 
tos, á una cuadra de los teatros. 
«6233 30-6 
A S C E N S I O N A L V A R E Z 
M O D I S T A P E N I N S U L A R 
Ofrece sus servicies profesionales ch ropa de 
señora v niños á precios módicos, en Reina j j 
8-6 ' olios. 
de b r i l l a n t e s d i b u j o s y c a l i d a d superior 
se v e n d e n en I n f a n t a 55, esquina á 
C a r l o s I I I . D e p ó s i t o de Mater ia les de 
A n t o n i o C h i c o y . 16011 13-2 
l i . Morena. Decano Electricista, construc-
tor é instalador de nara-rayoa sistema mo-
derno á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buoues, g a i a n t í z a n d o bu instalociftn 
y materiales.—Ueparaclones de los mismo», 
siendo reconocidos y probados con ei apara-
to para mayor garant ía . Instalación de »;m-
bres e léctr iooa Cuadros indicadorsa, tunos 
acúst icos , l íneaa t e l e fón icas por toda la Isla. 
Keparaciones cíe toda clase de aparatos del 
rarno eléctrico, ¡se garantizan todos los tra-
bajo.?.—Callejó i de Espada núm, 12. 
15.267 26-7 Oc _ 
B U E N A C O M I D A 
- e s i rven tableros A d o m i c i l i o , Comi-
das á la e s p a ñ o l a y framrosa. 
P r e c i o s m ó d i c o s . 
L A M P A R I L L A 58, A L T O S . 
15740 a l t ' 15-27 
J o r g e P o m a r e s 
Afinador y Compositor de piñena y rtrjamo» 
de iBlesIa.—Agruacatc nfiin. 100. (ialinno 
número 106. 15.402 lá-23 
L a peinadora E l i s a G. de Alcántara, se ha 
trasladado á-Oal iano "7. lo cine pone en co-
nocimiento de sus favorecodoras y k las da-
mas en general, Xo se olviden: Gal iano 3 Í . 
ÍT5.2 67 26-17 Oc. 
¿ Q u i e r e V . v e s t i r b i e n 
Sin pn^ar precios exagerados? L E A qu» 
no es un reclamo vulgar — l^LUSES oxelusi' 
vamente á medida de género supenor igua-
les en todo á los que on casas de graa 
nombro cuestan $30. 35 v 40. k $20, 25 y 
30, H E C H U R A S do flus « on forros de prime-
va, á 3 y 4 luises. So ofr-\^ y garantiza u» 
elegante "y osmevadíairao trabajo, en toda cla-
se de prendas de vestir. 
S A L U D 10, — G A M B O A . S A S T R E -
l.?nlt.-l 
o o B r i s a r M 5 T f 
Se extirpi, . ompletauipnlp por P1*0^! 
miento infalible ,con treinta años pe pra'-" 
ca. Informes eu Bernaaa 10. • •' 'T^o nfl 
Jo a quín Ga ocia. 15.0 ai z ^ L ^ -
Para fundas de muebles, para t a P ' ? ^ . ' . 
¡lonea y vetrir cama?, fn Amargura b*. i r 
ia ,1 la Gran Librería " E l Pensamiento 
Libre." 14.3S9 78-3 Oc. 
P O Z O S " A R T E S I A N O S 
C o n t r a t i s t a p a r a a b r i r pozos par» 
as fa l to , a jrua . ace i te y gas. Desde W 
á 2.000 p i é s . U l t i m o s adelantos en ma-
q u i n a r l a s do v a p o r . T r a b a j o s garanti-
zados . E s c r i b i r ó p a s a r por L a r a P ^ 
l i a 22 . F O R D y P A T T B E S O X C U ' 
W . K , D c d i g h t y . A d m i n i s t r a d o r . W 
r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : ' ' D r o f , ' ' Haban»-
G, 2=5.1 '1* 
SK COMPKAN DOS (•.N>AS míe n° payo I* 
53,000 á $3.500 oro español, cadi ^ c ;t» 
l̂ ace cr.tfi; fii mal estado, con tai "c 143. 
•men finito. Dejar aviso en Asm»' g.jo 
•:v: ' • " " ^ - - - : — ¡ r - t e ^ 
SE COMPRAN CENSOS, dercc.ios ™ ^ 
...i, usufructos, mudas propiedr.-lrs o » 
piedades gravadas con usufructo y . Trat* sobre ellas v toda clase de derecnu-. .v-.- j . ^ 
lirecto. Lealtad 155. i'a?ta las u , todos ios 
SE COMPRA UN TERRENO 
Para una sociedad, se coin-ira "n 7 nata. qB* 
lesús del Monte ó en la ^alJada^cupeStí6» I 
tenga seis mil metros cuadrado* . \ . coti }* 
hre de gravámenes de ningún ^ ' ^ .li^ccién 
:il acceso á .airada. Pava informes (Crf 
s¿ Ramón Galdo. Salud 101, por i - " , 
tonaría.) 
'6360 . — ¡y/vF^'' 
MOTOR E L E C T R I C O SE l )E^-> f ^ «ílrf*. 
uno trifásico de 220 volts y de d0i Cal" 
ií>376 
SRES. PUÓpTeTARIOS. 
'ompro una buena casa en el f i í - „ 
1 f̂al« •̂nn, acera par. cuyo valor p*tPj 
, $2oo.«oo or.. español. No * ™ r * * £ l , ff*SZ 
iuc valga. Pueden diripr. se por cer ^ df ;a .y 
¡lente á Empedrado minero 35. .'• 
SE COMPRAN CENSOS, « " - ' ^ d e s • 
r>cg4ndo!o? bien en pequeña- > J^je. 
1 minino uno c'nico. que uno R' o sm  , li g 
nciado Alvarado. ó t' 
SE V o M l'RA l-Ñ~"TERR.HNO d«a ^ W g J 
netros con 6 sin f á b n c a s a • Desaütf^^ia 
«el Ar.H-na!. Se prefiere en Onc-Of » f ^ 
rhe Trust Compny of <-.uba. «-iw 
iitst'T Doparmeni, < -
S EGRATIFICARA «1 ^ * ? X ¡ ¿ m 
• Mía que de razón de ^ X : \ev't\i" 
.orda iuc entiende por lJuc ' 
.•ariad, 16188 
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U N O T A D E L D l i 
. Volvemos á las añiladas, 
quiero decir, que volvemos 
¿ las tómaos de Bayamo 
v á las procesiones. Bueno. 
Mjcntras de tan lindo modo 
pierden algunos el tienupo, 
©tros puM-ican programas 
y se a-iraen elementos 
políticos, de valía, 
á Un de formar un nuevo . 
partido que no 'apadrine 
<nada de lo que 'hizo el muerto. 
Eso de las 'banderitas, 
de las murgas, de los fuegos 
artificiales y vivas 
y mitins, es poco serio. 
én loá días que alcanzamca 
de Intervención. Para el pueblo 
se acabaron las tramoyas, 
ya no existen los efectos 
de aritificio, no eonvienen 
discursos largos y llenos, 
tan dé íkvgfires eomunes, 
q n t no hay ii-na i de-a en ellos. 
Y a lleva de aprendizaje 
«orno cuatro añes y medio, 
y sabe por experiencia 
que siempre se lleva el viento 
la.s palabras y 'promesas, 
eme son así como el eebo 
<;ii" se tira á los incautos' 
¡buscando su ayuda, y 'luego, 
ojos que te vieron ir, 
y si te vi no me acuerdo. 
Déjense por informales 
tantos mitins caOjeros, 
(! ti n t as ma n i fe st ¡i c i c n e s 
y tanto chin-chin, muy buenos 
pava que en Rfinanganaguas 
en Taco-Taco, en San Pedro 
K Í P Mayabón y otros Bautas, 
puedan servir de pretexto 
á. tardes de romería 
y noches de esparcimiento. 
¡Entre más pronto, mejor! 
¡No descuide usted esa tos! Si us-
ted lo hace, sólo es cuestión de tiem-
po cuandd se pone crónica é incu-
rable. Tome la Emulsión de Angier. 
Suaviza la garganta, sana las mem-
branas 'inflamadas y desolladas, cura 
la \ o<, y previene que vuelva, otra vez. 
BiíHarea de millares atestiguan su po-
der para curar. 
55 
, Partidos y quinielas que se jugarán 
e domingo 11 de Octubre, á la una 
do la. tarde, en el Frontón Jai-Ala.: 
Primer partido á 30 tantas, entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
NOTA.—Xo se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
rnier partido no se devolverá la entrada 
ei por cualquier causa se suspendiese. 
^ ^ ^ ^ 
G A C E T B L I i A 
Por los teatros.—La Empresa de 
¡Pubi.ikmes, posesionada, como todos 
«aben, del teatro Nacional, anuncia 
para esta noche una bonk'a función en 
U que tomará parte la, flor de la 
Compañía. 
Trabajarán los elefantes. 
E n el Circo Fénix—em Payret—se 
presentará de nuevo la baiilarina y 
coiipletista. cubana Pilareita. 
i Anúnciase también el debut de va-
rios aritñstas que llegaron últimamente 
de los Estados Unidos. 
Daibila deileitará á los espectadores 
con sii gran colección de an i males 
«maestrados. 
Todos son atractivos. 
L a función de Ailibisu está combina-
•da en tres tandas que se silcederán en 
el orden siguiente: 
A las ocho : Gibantes y Cabezudos. 
A las nueve: Gazpacho andaluz. 
A las diez: L a última copla. 
E n las dos primeras obras toma par-
te Esperanza Pastor. 
Dos tandas en Alhambra. 
L a primera está cubierta eon k. 
z;ii'zuela Todo por la patria y la se-
gunda con E l Ferrocarril Central. 
y en Martí y en Activalidades ha-
^rá las exhibiciones cinematográficas 
costumbre. 
ÍAtañana es día de matinées. 
L a ofrecen todos les teatros miencio-
ítádos á excepción de Alihambra. 
Bnl a de Payret habrá entre otros 
j&uehos atras-oivos. la novedad del de-
hnt de un moro que trabaja áias mil 
•nara vites. 
En Albisu cantará ia Matrás. 
' para la matinée deil Nacional, 
«IHic-ada al mundo infanftli, ha com-
winado la empresa de Piibillones nn 
programa con muchos aliciente-s. 
lA divertirse la trema I 
Madrigal;— 
Cantar quise tus ojos. Luisa raía, 
^as fué gentil quimera : 
icomo su lumbre retratar podría, 
^ de esos ojos que cantar quisiera, 
nadie el color ha visto todavía ? 
Camroamor. 
I»C3 fuegos de Monserrate.—Llega 
• •>' a s i fcf'iz término el "novenario de 
pos Dpcsnmpartados en ila iglesia del 
M'^ferrate. 
E s t a noehe se cantará la Salve eon 
•^mpañaTniento de voces y orquesta, 
aJo la direcciGn del mae.'ítro Pastor. 
Prenunciando antes el Padre Jorge 
Camarero, de la Hcmpañía de Jesús. 
^ • arinnei'ada eonfvreneia «obre el -íe-
va la fe dió alas á Ca razón pura 
la» ét lo sobrenaturail y divino." 
Después de la Salve 'habrá retreta 
y fuegos artifieiaies. 
Estos últimos, á cargo de los hábi-
les pirocténicos Funes y Vázquez, ten-
drán lugar en el costado de Ca iglesia 
por la parte de Concordia. 
Se quemarán ocho piezas que llevan 
la denominación siguiente: 
1. —Sol ibriilanite. 
2. —Fuente chinesca. 
3. —'Grandioso Escudo Cubano. 
4. —Juego de Palomas. 
5. —Cascada de piedras preciosas. 
6. — L a hermosa Estrella de Cuba. 
7. — L a Palmera. 
8. — E l Templo de Salomón. 
E n esta últim-a pieza> la más inte-
resante de todas, aparecerá la imagen 
de María Santísima de los Desampara-
dos. 
La. Banda Municipal, eon el maestro 
Tomás, al frente, ofrecerá la retr^tia. 
Para gozar de los fuegos y la retreta, 
habrá un cuadro, situado en la plazo-
leta de Da iglesia, con número conve-
niente de sillas. 
E n las Habaneras de la edición in-
mediata hablaremos de enanto tiene 
dispuesto la Arohieofradía de los De 
aunque a'lgunos cristianos huían, v 
otros desfaliecían, Tiberio, «in temor 
de los tormentos de la muerte, ani-
maba á los abí^idos, y exhortaba á 
los cobardes, á que no temiesen los 
tormentos que por riguroso que sean, 
al fin con la vida se acahan: sino que 
pusiesen el corazón y liys ojos en 
aquella vida bienaventurada, que 
por medio de ellos habían de alcanzar. 
8upo esto un prefecto y mandóle pren-
der y atormentar. 
Todos los tormentos sufría el santo 
Mártir eon ánimo esforzado, y con 
rostro alegre. Violo una mujer lla-
llí» ma Florencia, y maravilláse de 
tan grande constancia y -alegría en 
tan duras penas; y alumbrada de Dios 
se cc-nvirtió, y confesó públicamente 
que era cristiana, y al momento echa-
ron mano de ella, y la atormentaron 
juntamente eou San Tiberio, y últi-
mamente fueron degollados en el año 
300. 
Fiestas el domingo 
Misas Solen-ojfc.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María..—Di a 10.—Corres-
samparados para el día de mañana. 
Tenemos en nuegíro poder, además | Loreto en"u'Sauta."ÍgLesVcatedraí 
•del prcgram.a completo de las fiestas, I • 
la ilista de los invitados al 'bamiuete. | 
E n San José de las Lajas.—Hemos ' 
recibido invitación para el baile que ! 
en la noche de mañana ofrecerá la So- I 
eiedad do San José de las Laja* L a 
Fraternidad, á favor de sus fondos. 
Didba invitación li'ega á nuestras 
manos acompañada de una atenta car-
ta que en nombre de Ca Comisión Or-




Desde un fuerte en la. montaña. 
tronando con fiera saña 
decidió el cañón la guerra 
¡el tiempo borró la hazaña 
y dió coa el fuerte en t i e r r a . . . ! 
Cantó un poeta sentido 
l-as glorias del bronce fiel 
y el arte venció -al olvido 
(mar que impotente y rendido 
rompe en diques de papel) 
y, muerto el noble cantor, 
labraron en justo honor 
del cañón que hizo con gloria, 
á cañonazos la Historia, 
su estatua al historiador. 
Juan Arzadun. 
Quejas del alumbrado.—Loa vecinos 
de l-os alrededores del Parque de la 
India se quejan de la falta de 
•brado. 
Hace falta la colocación de un fo-
eo eléctrico en la esquina de Prado 
y Marte. 
Eso, por lo menos. 
Aquel lugar, de tráfico conístante, no 
es posible que continúe ipor más tiempo 
en tiniebl1?/ 
¡ Venga ese foco! 
Centro de Artesanos.—Como fiesta 
.primera de mes ofrecerá esta noche 
etl Centro de Artesanos de Jesús del 
Monte un gran 'baile en obsequio de 
sus socios. 
Tocará una popular orque?>t'a. 
Damos las gracias á don José Gon-
zález, Presidente de la simpática so-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
mmm mi i m i l u s t r e 
DE 
DE LOS 
B E S i H P i R i D O S 
SsWo 10 ¿e Memore 
A las 8 de la mañana Misa tle Comunión 
í General en el Altar Privilegiado de MAEIA 
I STMA. D E LOS DESAMPAlíADOS y á 
j las 8% solemne Misa de Ministros con órgano 
y aeompaaSAmieato de voces y sermón á car-
j go del E . P. Jorge Camarero, Jesuíta, á la ter-
| miuación de la Misa rezo de la Novena con 
gozos cantados, 
A LAS SEJS DE L A T A E D E , rezo del 
Santo Kosario y después la Novena con go-
zos cantados .A continuación Conferencia por 
el E . P. Jbíge Camarero, Jesuíta, ba.fo el te-
ma "Influencia de la Iglesia Católica en el 
Derecho público y privado." Después se eje-
cutará á toda orquesta la gran Sinfonía sobre 
tenias religiosos " Tantum ergo y cuarto tono 
del canto llano" del Maestro Pastor, Letanías 
á tres voces del misino Maestro, el tradicional 
Himno con estrofas para tenor, bajo 7 coro, 
del Maestro Ubeda, dedicado á MAEIA 
STMA. D E LOS DESAMPARADOS, termi-
nando el acto con la Gran Salve á tres voces 
dedicada al Maestro Guelbenzu, profesor de 
la Eeal familia española, del Maestro Co-
gorza. 
A LAS OCHO D E L A NOCHE, gran retre-
ta por la Banda Municipal bajo la dirección 
del Maestro Tomás, y quema de fuegos ar-
tificiales por los pirotécnicos Funes y Váz-
quez, en la calle de la Concordia, entre Galia-
no y San Nicolás (costado do la Parroquia) 
Doimiip 11 de Norieinlire 
A LAS 0(110 DE LA MAÑANA se cele-
brará una misa rozada con responso al final, 
en la que oíu-iará el lltmo. Sr. Emilio Fer-
nández, Prelado Doméstico de Su Bantidad. 
Dicha Misa será aplicada por el eterno des-
canso del alma de la Sra. Carmen Bairalt de 
Troncóse, Hermana Benemérita y Camare-
ra de esta Archicofradía, piadoso acto que 
la Junta Directiva ha acordado se celebre 
anualmente como demostración do gratitud 
de la Corporación por sus servicios prestados 
en favor de los cultos de MAEIA STMA. DE 
LOS DESAMPAKADOS. 
A LAS 8*4, se ejecutará por la orquesta el 
notabilísimo "OEÁTORIO" " L a aparición 
del Salvador á sus discípidos en Emmaus'-' 
del Maestro Eafael Pastor, miembro de la 
Academia de Bellas Artes do París, para 
eiedad, por la atención que tiene en in- | tenor, barítono y bajo, tomado del Capítulo 
' X X I V del Evangelio de San Lucas, arre-
glo del E . P. Casimiro, Carmelita Descalzo. 
Esta obra ha sido dedicada por su autor 
vitarnos. 
Cuidado necesario.—Es más 'tras-
eendeutal de lo que parece iá primera 
vista el cuidado de lia dentadura, tan-
to por lo que respecta á la boca mis-
ma, como por la salud general del or-
ganii-imo. Da elección de dentífricos 
influye poderosamente en Ja eonaerva-
ción de aqueja. . 
Por esta razón í e s de capital i'rapor-
taueia el emipleo de productos ciemtí-
ívcamente pTeparados: y este requisi-
to, lo satisfacen en absol-uto los cele-
brados elíxir y polvos 'dentífricos, pre-
parados segím fórmula del doctor Ta-
boadelc-i; y los que han sido analizados 
y (aproibiidos por eenitros científicos de 
toda eomipetencla. 
E l (polvo dentífrico y el agua dentí-
frica formulados pnr el doctor Ta-
hoadela se encuentran en frascos y ca-
jas de varios tanrañ-os en todas las per. 
finmerías y boticas. 
L a nota final.— 
Gedeón regaña á su hijo por lo mu-
cho q̂ue trasnocha, y le dice: 
—8i á tu edad hubiese yo obser-
vado una conducta como la tuya, mi 
padre me habría puesto de patitas en 
ía calle. 
—¡Oh! ¡Tu padre!. . . i Tu padre!.. 
—exclama el muchacho. 
—¡No hables mal de mi padre, des-
graciado! ¡Mi padre valía mil veces 
más que el tuyo! 
Agentes de retratos—Mande por lis-
ta de precios. Trabajo superior y 
precios módicos. Se garantiza buena 
semejanza y embarque sin demora. Co-
municaciones en español ó en inglés. 
H. L . Brown, Artista 221/0 N. Penn. St-
Indianápolis, Ind. 
A& 10-6 
l l f E i flB'Má P e r K l 
A cuantas persona sufren de insomnios, de ja-
oneca? ó de neuralcias. les recomcmlamos el 
E L I X I R P O n « R O M U R \ D O Y V ^ N ' . tan .Hebr. 
por Ins inirtücos de odos !•» <;csde l ace 
ti cinta afns. 
CEONISA RELIGIOSA 
D I A 10 D E N O V I E M B R E 
Este mes está consagrado á las 
Animas del Purgatorio. 
«El Circular entá en las Ursulinas. 
Santos Andrés Avelino, •confesor: 
Tiberio y Auiano, imártires: santas 
Trifena y Trifosa, y Florencia, már-
tires. 
i S a n Tiberio, mártir. Muy joven era 
Tiberio cuando abrazó la Re'ügión 
Oristianá, Su padre, que era genlil, 
lo persiguió mucho y lo hizo sufrir 
por ser cristiano. 
IievasKtóse on su tiempo contra U 
Iglesia, del Señor la persecución de 
Diucieeiano, que fué uMiy terrible: y 
al ilustre tribuno 8r. D. Eafael Fernández de 
Castro, Presidente de esta Archicofradía. 
Beridición flel estallarte 
Antes de comenzar la festividad se proce-
derá á la bendición por Mousoñor Emilio 
Fernández, Prelado Doméstico de S. S. y 
Cura Propio de la Parroquia de Nuestra Se-
ñora de Monserrate, del espléndido estandar-
te con bordados de oro de notable mérito, que 
usará como insignia esta Ilustre Corporación, 
y el cual ha sido donado á la Archicofradía 
por la sonora Camarera María Menéndez de 
Bonafonte. Serán padrinos en el acto de la 
bendición, á ruego do la Junta Directiva, la 
señora Menéndez de Bonafonte y el señor 
Dr. Kafael Fernández de Castro, Prsidente 
de esta Archicofradía. 
N U E V E D E LA MAÑANA.—Se celebra-
rá la solemnísima fiesta en honor de María 
SANTISIMA DE LOS DESAMPARADOS, 
excelsa Patrona- de esta Ilustre Archicofra-
día, ocupando la Sagrada cátedra del Es-
píritu Santo el R. P. Fray Florencio, Carmeli-
ta Descalzo. Se ejecutará por la orquesta 
y voces la Misa en SI BEMOL del Maestro 
Pastor dedicada ai Cabildo de la Colegiata 
de Alicante. En el ofertorio se cantará el 
motete á cuatro voces solas " S A L V A T O R I 
MUNDI" de Palestrina (Siglo X V I ) des-
pués de alzar, el "BENEDÍCTÜS" á voces 
solas de Claudo Goudimel, maestro de Pales-
trina (año 1572). 
Inanlpncias ulenarias 
SU SANTIDAD E L PAPA PIO X E N 
VIRTUD DE B R E V E PONTIFICIO (fecha 
5 de Septiembre 1905) CONCEDE E X P R E -
SAMENTE INDULGENCIA P L E N A R I A A 
TODOS LOS HERMANOS DE ESTA AR-
rHICOFBADIA,QUE ASISTANá L A F I E S 
TA D E MARIA STMA. DE LOS DESAM-
PARADOS, QUE SE C E L E B R A R A E N LA 
PARROQUIA D E MONSERRATE E L DO-
MINGO 11 D E NOVIEMBRE. 
SU SANTIDAD E L PAPA PIO X E N 
VIRTUD D E . B R E V E PONTIFICIO (fecha 
30 de Agostodel905) CONCEDE BENIGNA-
MENTE INDULGENCIA P L E N A R I A A 
TODOS LOS F I E L E S QUE V I S I T E N LA 
I G L E S I A DE MONSERRATE E N E L DIA 
Y DURANTE L A OCTAVA DE L A F I E S -
TA A MARIA STMA. DE LOS DESAMPA-
RADOS PATRONA DE ESTA ARCHICO-
FRADIA. Es indispensable para ganar estas 
indulgencias haber confesado y comulgado 
rogando á Dios Nuestro .eñor por la exal-
tación de la Santa Fe y necesidades de la 
Iglesia. 
A las ios ie h ferfle 
En conmemoración de estas festividades se 
celebrará en la Sacristía de la Parroquia el 
sorteo de DOS magníficas máquinas de co-
ser que la Archicofradía regala á las clases 
verdaderamente necesitadas. El sorteo será 
público, precisamente por el número de bole-
tas que se han remitido á los señores Herma-
nos y será presidido por el Sr. Alcalde Muni-
cipal. 
Notas. — La parte musical de estas fies-
tas ha sido aprobada por el señor Censor y la 
orquesta estará á cargo del maestro Rafael 
Pastor, de la Academia de París. 
A la terininación de la fiesta los Sres. Her-
manos que lo deseen pueden pasar á la Sacri--
tía para yét <-\ nuevo estandarte donado á la 
Arcbicofradía por la Sra. Menéndez do Bo-
nafonte. 
L a entrada al templo será únicamente por 
la puerta principal y puertas laterales, que-
dando prohibida á las señoras y sin distinción 
de ningún género la entrada por la Sacristía. 
Habana 7 do Noviembre de 190H. 
SieaiHOr S. Troncoso. 
Mayordomo 
Cta. 223^ *"8 
ÍEIÜITIVA EEAL Y HüT ILUSTEE 
fl 
D E L O S 
D E S A M P A R A D O S 
MAYORDOMIA 
En atención á las quejas recibidas 
en el pasado año, esta Mayordomía de 
acuerdo con el Sr. cura párroco de 
Monserrate anuncia para conoci-
miento de las señoras hermanas de es-
ta Archicofrada y devotas de María 
Santísima de los Desamparados, que 
en el presejite año queda absoluta-
mente prohibido á las señoras la en-
trada por la Sacristía de la Iglesia pa-
ra assitir á la festividad del domin-
go 11. 
E l lugar reservado que habrá en el 
templo es exclusivamente para las au-
toridades, Cuerpo de Bomberos y Co-
misiones, y solamente lendrán reser-
vado -asientos en ese lugar las señoras 
camareras de esta Archicofradía y 
familiares del señor Presidente. 
Habana, 7 de Noviembre de 1906. 
Nicanor S. Troncoso 
Mayordomo. 
Cta. 2237 4-8 
m i C Í T U D E S . 
ENCELENTE COCINERO En «pcsral v -Je «¿ar-
cha en Kcstaurant, Fondas y Casas de Lujo , desea 
colocarse, cocina á la criolla, francesa, española c 
inglesa. Infunnes D . José Fernández, Aguila 149. 
Carbonería, esquina á Barcelona, ha.̂ ta las 7 de 
la tarde. 
^6370 4--,J 
G R A N N E G O C I O — Para un giro que queda 
de utilidad Si60 ó $200 mensual, fuera del ca-
pital impuesto, se solicita una p̂ r.-ona con poco 
dinero y este como garantía que puede retirarlo 
cuando guste. — M. Clark. Alindar sello para 
contestar. Direcc ión: ¿r . D. C Lista de Corropá. 
Habana. 16372 4-9 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A que sepa cocinar 
algo yque duerma en el acomodo Compostela 49, 
altos, 
16466 4-10 
U N C O C I N E R O P E N I N S U L A R desea colocarse 
en establecimiento. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien lo garantice. Informan Neptuno 
uúm. 4b. ib462 4-10 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s cariñosa con 
los niños y sabe cumplir con su deber. Tiene quien 
la recomiende de las casas donde lia estado. I n -
forman: Zanja ¿5. 
16460 4-10 
SE O F R E C E U N J O V E N español para el servi-
cio de criado de mano siendo en casa de respetable 
moralidad. Habiendo servido en las mejores casas 
dê  esta ciudad. Tiene quien lo garantice y tam-
bién se ofrece para el comercio. Dirigirse á Nep-
tuno número 9 A . Esquina á Consulado. 
16374 4-9_ 
U N A S R A . J O V E N P E N I N S U L A R , desea co-
locarse de criandera, con buena y abundante le-
che á leche entera. Puede verse con su nioñ en 
Egido 9, cuarto num. n . 16373 4-9 
F A R M A C E U T I C O . — Regencia en importante 
villa_ de la provincia de Matanzas. 53 pesos oro 
español, gastos pagos y cómodas proposiciones. 
Se informa detalladamente en la Droguería de 
Sarrá. 16368 ' 8-9 
C X M O I N E B A 
D E S E A C O L O C A R S E E N C A S A D E M O R A -
L I D A D pues sabe su obligación y limpieza. Duerme 
en el acomodo; para corta familia. Es de mic'ia 
formalidad. Calzada del Monte 244 Puerta 1!. 
56369 4-9 
U N A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. Co-
cina á la francesa, inglesa y española. Tiene quien 
lo garantice. Informan Zanja 72, 
'6367 4-9 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse, una de manejadora y la otra de criada 
de mano. Saben cumplir con su obligación y tienen 
quien responda por ellas. Informan Teniente Rey 
núm. 86. 16366 4-9 
U N M A T R I M O N I O J O V E N S I N H I J O S , muy 
entendido en trabajos de campo, jardinería etc., etc. 
solicitan colccación en casa formal en esta ciudad 
ó en el campo. Tienen referencias é informan Calle 
General Maceo núm. 6. Quemados de Marianao. 
«6355 4 -9_ 
E N A M I S T A D 50 S E S O L I C I T A una criada 
de mano praa un matrimonio y ayudar á mane-
jar un niño. 
_ ' 6 3 5 4 4 - » _ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora; sabe cumplir con 
su deber. Tiene buenas referencias é informarán 
Industria 31. Bodega. 
_ j 6 3 S ¿ 4:9 
U N A S R A . P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
S E para limpiar habitaciones ó acompañar á una 
s<. ñora «¡ola. >abc co'-sr á maro y á maquina. Tiene 
quien la recomiende. Informan Reina 6, cuarto 
número 2. 16351 4-9 
U N J O V E N D E 22 años, solicita trabajo de 
escritorio, en oficina, casa particular ó trabajo de 
comisión .Sabe escribir á máquina, habla inglés y 
posee algunos conocimientos de francés. Tiene muy 
hunos informes: Dirijirsc por escrito á A . B. 
González, Apartado 437. 
__i6359 . J^:9_ 
M A E S T R O S A S T R E V C A M I S E R O : Joven con 
mucha práctica y gusto para el corte, desea encon-
trar colocación, bien en esta capital 6 fuera de ella. 
Tiene qi:i<ti .-íarantice su fonn.-.lidad y honradez. 
Informa B. Rives, San Lázaro 123 . 
' 6 J 4 9 4-9 
A LOS HACENDADOS 
Se ofrece un práctico pesador de cañas; va á 
cualquier punto de la Isla. Tirr.c reconiendacio-
nes. Avisar _ por correo á E. M . en Monte 3. 
habitación núm. n . 
__i6361 4-9 
N E C E S I T O U N E L E C T R I C I S T A que enfie^ 
da de instalaciones telefónicas. Arco del Pasa-
je núm. 9. 16365 4-9 
S E S O L I C I T A 
Una criada que sepa su obligación. Sueldo 2 [ 
centenes y ropa limpa. En la misma una coenc-
ra. San Juan de Dios 6 (baj»s). 
1645S 4-10 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCARSE de 
criada de mano ó manejadora. Sabe cumplir con 
su deber .Tiene refrénelas é informan en San 
Lázaro 304, entrada por Escobar, 
16457 . 4-_i o_ 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
de criada de mano; sabe coser, y cumplir con su 
obligación ;ticne personas que la garanticen. Infor-
man en Correa, numero 1, Jesús del Monte. 
16419 4-10 
iMECANAGRAPHO 
Una señora americana tiene algunas horas des-
ocupadas. Escribe en ingles y español. Diario de 
la Marina .— A. B. C. D. 
16416 4-10 
S E S O L I C I T A 
Una manejadora de eclor en el Vedado, Calle 
K, en,tre 18 y 17, Dr. Agramonte. 
16471 4-10 
UNA BUENA CRIANDERA PENINSULAR de 
4 meses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Corrales 73 .Mercedes Fer-
nández. 16470 4-10 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse de 
manejadora ó criada de mano .Sabe cumplir con su 
obiigación y es cariñosa con los niños. Tiene 
quien la recomiende. Informan Virtudes 142. 
16468 4-10 
S E S O L I C I T A 
Una buena criada de manos que sepa cocinar y 
duerma en la casa. Para muy corta familia. Suel-
do 14 pesos. Aguacate 72, entre Obispo y Obra-
pía. 16413 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA decente 
en casa particular para vestir y _hacer la lim-
pieza de los cuartos ó para acompañr una señoraa 
sola. No sirve mesa ni friega suelos. Informarán 
Calxada de San Lázaro núm. 302, esquina á 
Escobar. 
16411 4-10 
""SE DESEA COLOCAR UNA ENCELE NT E 
criandera peninsular, primeriza, con su niña bien 
hermosa que se puede ver, de 40 días informa-
rán Consulado 2. 16409 4 - I O 
DESEA COLOCARSE un aprendiz de sastre, en 
sastrería de peninsulares, que es casi un operario. 
Informan Luz 68. ?^.40<'__J 4-1° 
"UNA"CRIANDERA SIN PRETENSIONES, de 
buena ymuy abundante leche desea colocarse á 
leche entera tiene dos meses de parida. Escobar 1, 
A, se puede ver con su niño. 
16420 4-1° 
""üNA CRIANDERA PENINSULAR con buena 
y ahunadnte leche desea colocarse á leche entera 
y tiene quien la garantice. Informan calle 12 
número 4, Vedado. 
16421 4-1° 
ÜN GENERAL COCINERO PENINSULAR que 
sabe cumplir con su obligación y con todo lo que 
se le mande, desea colocarse en casa particular ó de 
comercio. Tiene quien garantice su conducta. No 
tiene inconveniente en ir á cualqucra parte. Infor-
man Aguiar 92, La Casa Blanca. 
16426 4-2° 
SE SOLICITA UN PORTERO para el cuida-
do y limpieza de los altos de Muralla número 
8 y medio, se dan cuatro centenes de sueldo y 
habitación y se requieren referencias. Dirigirse 
Escobar 55 altos, ó en Muralla 8 y medio de 1 á 3. 
16432 4-'o 
CUBA 140, altos, se solicita una criada de 
mano blanca que sepa su obligación y tenga quien 
la recomiende. 16429 4 ' ' ° 
S E S O L I C I T A 
UNA CRIADA de mano oue tenga quien la reco-
miende, informan Tallapiedra, núm. 3, altos de 
la fábrica de sogas. 
16441 4-io 
S E S O L I C I T A 
Una criada peninsular para el servicio de' corta 
familia y que sea cariñosa con les niños. Sueldo 
2 centenes yropa Impía. San Miguel 18. 
16442 4-1° 
S E S O L I C I T A 
UNA COCINERA y una manejadora buenas 
con recomendaciones y sin pretcnsiones. Industria 
núm. 20. 16443 4-10 _ 
—S¿ SOLICITA UNA COCINERA peninsular 
que entienda su obligación, para la calle de Pau-
la núm. 36, sueldo dos centenes. 
_i6448 4-,.0_ 
COCHERO PENINSULAR DESEA COLOCA-
CION en casa particular para dentro y fuera 
informarán Industria y San Miguel, Fonda. 
16444 4-io 
CRIADO DE MANO DESEA COLOCARSE, 
práctico en su obligación. Informan calle 10 entre 
Línea y Calzada, cuarto núm. 5. Vedado. 
16449 4-io 
LAV ANDERA Y PLANCHADORA. — SE NE-
CESITA una señora peninsular que sepa desem-
peñar bien ambos servicios. Ha de dormir en el 
acomodo. Se le dará buen sueldo. Línea y Baños. 
Quinta Villa Gloria. Vedado. 
4-ioNv̂  G. 
SE DESEA COLOCAR UNA SRA. de mediatTa 
edad para limpiezas de cuartos y coser ó para asistir 
enfermos. Especialista en lo último. Tiene personas 
que la' garanticen. Informarán en Santa Felicia 2 A. 
16423 4-10 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCINERO 
y Repostero peninsular que cocina á la fraiicesa 
la criolla y la española, en casas particulares y en 
toda clase de establecimientos. Tiene buenas re-
ferencias y también un buen criado de mano. In-
formarán Café Centro Alemán. Vidriera de taba-
cos. 16455 410 
Se solícita un segundo dependiente ó aprendiz 
aventajado en la íarmacia Lamparilla 74. 
16401 4-q 
SAN MIGUEL 178 SE SOLICITA UNA CRIA^ 
DA de mediana edad pora cocinar á una corta fami-
lia yayudar á los quehaceres de la casa. 
16399 4-9 
DESEA COLOCARSE UNA MORENA paia 
criada de mano ó de manejadora: wuida del r;i,n-
po. Margarita Cuesta, Cuba en la misma 
informarán. 16400 40 
UNA VASCONGADA aclimatada en el país 
êsa casa formal para coser á máquina 6 mano 
repasar ropa de todas cal'dadcs, marca" con dibujos, 
encargarse de una enferma ó lavandera en casa par-
ticular ó comercio ó en su casa No duerme en el 
acomodo. Tiene quien responda por la conducta. 
Monserrate 151, el portero enterará. 
¡[6386 4J) 
UNA JOVEN PENINSULAR desea coloccJse de 
cocinera ú criado de mano; para una «¡milia 
corta. Informarán Estrella 77 altos. 
__L6JAl ! , 4-9_ 
UNA BUENA COCINERA PENINSULAR que 
sabe cumplir con su obligación, desea cocolarse en 
casa particular ó establecimiento. No sale de la 
1 labana. Tiene quien la recomiende. Informes San 
Ignacio 90, altos. 
•6383 4-9 
DESEA COLOCARSE DE COCINERO en casa 
particular ó üe comercio uno que sabe cocinar á 
la española y á la criolla. Informarán calle de 
Acosta núm. 111, bajos, tiene quien responda por 
6£ 16.̂ 81 4-9 
UNA JOVEN DE MORALIDAD desea colocarse 
do manejadora ó paía limpiar habitaciones sin 
fregar suelos. Informes Aguila núm. 11. Tiene quien 
la recomiende. 16378 4-9 
SÉ DESEAN COLOCAR ^OS PENINSULA^ 
RES una para cocinera y la otra para criada de 
mano ó manejadora. Sa'hen cumplir con su obligación 
llevan tiempo en el país y tienen quien las garan-
tice. Informes c>an Lázaro 295. 
.16377 4-9 
CRIANDERA. — SE SOLICITA una que no 
tenga niño y que quiera ir al campo á la pro-
vincia de Pinar del Rio. Informarán en el Veda-
do ,calle 21, número 26, casa pintada de verde 
al costado del Hospital Reina Mercedes . 
16402 4-9 
SE SOLICITA UN LOCAL grande ó una casa 
para una indusUria en los alrededores de Ipi 
Habana. Dirigirse para tratar al Vedado, calle B, nú 
mero 54. 16393 4̂ 9 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENINSULAR, 
que tenga buenos antecedentes; para un matrimo-
nio americano, que sea aseada y esté dispuesta á 
ayudar en todo el trabajo de la casa, que no 
es mucho. Esquina de las calles J, y Once, Veda-
do, por la Línea. 16396 4-9 
CRIADO. — SE SOLICITA un joven de~7V~á 
18 años, para este servicio. Escobar 46 esquina á 
Animas. 
16391 4-10 
CRIADA DE MANO que sepa planchar, se so-
licita en Vedado. Calle 23 entre É y F Villania-
yon 16390 7-9 
UN RUEN A COCINERA PENINSULAR DE-
SEA COLOCARSE en casa particular ó estable-
cimiento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan Aguial 313. 
^6.\89 4-9 
SE DESEA ALQUILAR UNA CASA de alto y 
bajo, propio para muestrarios. Informes por carta 
á E. García. Obispo 108. 
16388 4 - 9 _ 
SÍ SOLICITA EN MARIANAO, una cocine-
ra de mediana edad y que tenga recomendaciones. 
Informan O'Reilly 73, altos. 
4-9_ 
UN PENINSULAR DESEA COLOCARSE de 
ayudante de cocina ó fregador ó de criado de n i -
ño. Tiene recomendaciones de las casas donde ha 
servido. Dan razón Plaza del Vapor, opr Dragones, 
puesto de frutas de Ccferino . 16324 4-S 
UNA JOVEN DE COLOR desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora. Es cariñosa con los 
niños y sabe cumplr con su obligación. Iníormaii 
Obrapía 58. 16323 4 8 
S E S O L I C I T A 
Una cbiquta para los quehaceres de una rasa 
que sea obediente y tenga quien responda ñor ella. 
Informes Cienfuegos 12. 16332 4-S 
S E S O L I C I T A P A R A U N A C O R T A F A M I L I A 
una criada de mano peninsular. Informarán Veda-
do Calle K entre 19 y 21. 
_i<>453 4-10 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E N I N -
sular de criada de mano acostumbrada á este ser-
vicio. Tiene buenas referencias de las casas que 
sirbió ydtsca saber el sueldo. Informan Oficios 29, 
altos. 16476 4-1 o 
U N A B U E N A C R I A N D E R A se encuentra con 
segundad en C O N S U L A D O 128, Centro de nolri -
zas, donde hay muchas cuidadosamente escogidas 
por un médico, esperando colocación. 
. 16.197 tom-3t-6 
C R I A D O . — S E S O L I C I T A rno para la lim-
I piera de la casa y servicio de la mesa que sea 
I aseado en su persona. Sueldo tres luir.es y ropa 
{ limpia. í ;-.lida cada ocho días . Empedrado 15. 
i i02a> 4-0 
S E S O L I C I T A 
Una criada peninsular que lleve tiempo en el 
país ysepa cumplir con su obligación. Sueldo tres 
luises y ropa limpia. Campanario 74, bajos. 
16328 4 ^ _ 
SE DESEA COLOCAR una .joven peninsular 
de manejadora ó criada de manos, San Miguel 
a 12, tiene quien responda por ella. 
16341 4-8 
SE SOLICITA UN MAQUINISTA para el cam-
po, sueldo cincuenta pesos oro .Obrapía 36 altos, 
Quad reny. 16231 > 2-8 
SE NECESITA UN APRENDIZ aventajado 6 
segundo dependiente de botica, en la Farmacia 
"Arellaño" San Lázaro 240. Se exigen referencias. 
16320 4-8 
SE SOLICITA un criado de mano para segundo, 
que sepa el oficio y tenga recomendaciones, Pra-
do 88, bajos. 16319 4 8 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA ea 
Campanario 75. 16317 4-8 
UNA CRIANDERA PENINSULAR con buena 
y abundante leche, desea colocarfe á leche entera, 
de mes y medio de parida. Tiene quien _ la reco-
miende. Informan Subirana, frente al número 8, 
cochera de la Ouinta de Garcini. 16316 4-8 
U N A N T I G U O C R I A D O D E M A N O S deMa co-
locarse de lo mismo en casa particular 6 estable-
cimiento. Su comportamiento lo acredita. Infoiman 
Virtudes, esquina á Lealtad en el Café dejar aviso 
por escrito. ( E s peninsular). 16311 4-8 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS en Virtudes 
86, una para el serveio de mano y otra para ma-
nejadora y ayudar en los quehaceres de la casa. 
103O3 4 -8_ 
DESEA COLOCARSE una joven peninsular aclima-
tada en el,país, de criada de mano ó manejadora-
Informan Oficios 84 -̂ Sociedad Fotográfica. A to-
das horas. 16304 4;8 
PAR EL CUIDADO de una niña se solicita una 
manejadora peninsular, que sea cariñosa, en Je-
sús del Monte 62, entre el puente de Agua dul-
ce y la esquina de Tejas. Sueldo: dos centenes y 
ropa limpia. 16333 4J8 
ROQUE GALLEGO. — Gran agencia de colo-
caiones y Centro Benéfico EL AMPARO. En 15 
minutos facilito crianderas, criados, dependientes 
y cocheros, cocineros y grandes cuadrllas de tra-
bajadores: Empedrado 20, teléfono 486, Apartado 
núm. 966. 16339 4'8 
SRTA. PENINSULAR bien instruida y" con 
buenas referencis desea colocarse para enseñar ni-
ñas tod clase de labores ó para señorita de compa-
ñía ó am de llaves. No le importa viajar adciuiis es 
sola. Drigirse á Oficios 74, preguntar al portero. 
_ i 6 3 3 6 A±__ 
UNA COCINERA DESEA COLOCARSE pa-
ra corta familia ó para matrimonio sin niños, den-
tro de la población, no duerme en el acomodo. Tie-
ne quien responda por ella. Oficios 74. 
__i6337 4 i 8 -
DESEA COLOCARSE UN JOVEN peninsular 
de criado de mano ó para acompañar un cabal!*!-
ro. No se trata con familia de malos antecedentes. 
Informan Manrique 114 ,esquina Dragones. 
16334 4-8 
EN OBISPO 35 se desea una crídaa formal y tra-
bajadora que entienda de costura. Sueldo $10.60. 
16314 4-8 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
de manejadora. Tiene buenas referencias. Informan 
Calle del Vpor núm. 53. Habana. 
16313 8-8 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA lavan-
dera, tiene quien responda por su conducta. Diri-
gírsc á Oficios 21. 16309 4-8 
-DESEA COLOCARSE UNA PARDA de mediana 
edad par criada de mano, para la ciudad. -Sabe 
sa obligción ytiene quien la grantice. Informan 
Lachad 1 25. 163:0 g 4.3 
"UNA JOVEN PENINSULAR DESEA colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Sabe cumplir 
con su obligación ytien quien la garantice. In-
fonnan_aSn Lázaro 255. 16308 4-8 
SE SOLICirA PARA UNA CORTA FAMILIA 
«na cocinera peninsular qne duerma en la casa y 
una erada de mano. Informarán, Vedado, Calle 2 
S E S O L I C I T A 
Una criada buena para corta familia en Mu-
ralla 119 B, altos. 16325 ••'^ _ 
C a r D o n e r o s y t r a b a j a d o r e s rte c a m p o 
E n la finca E l Guayabal" kilómetro 25 de la 
carretera de la Habana á Güines se solicitar cua-
drillas de carboneros y trabajadores de campo á 
éstos se para un peso diario y á los carboneros 
dos tercios del carbón que hagan. 
16237 6-7 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R dése* 
colearse en casa particub.r ó establccitiiiento, Saba 
cumplir con su oblipoción y tiene quien la re-
comiende. Informan San Nicolás 20. 
16240 4-7 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocar^ de 
manejadora, es cariñosa con los niños v tiene 
buenas referencias; en Villegas y Teniente Roy dan 
razón. Kiosco. 16243 4-7 
SE SOLICITA UNA JOVEN DE COLOR para 
la limpieza de cuartos y coser; eiue sea fina y 
sepa su obligación. Calle ? núm. 2. Vedado. 
16246^ 4-7 
SE DESEA UNA CRIAUITA para cuidar un 
niño de 4 años Calzada 13!, esquina á 12, Veda-
do. 16242 4-7 
¿POR QUÉ T É N E R A M O ? 
y trabajar á sueldo, cuando puode establ̂ cor-
se en nn neíjocio independiente, en que cual-
quier hombre intoligoute, activo y de buen 
porte puoüe ganar do cuatro á cinco yeaos 
diarios. 
Es menester cot/tar con buenas rcfer^iicias 
y con cincuenta pesos fectivos para ^i'rnn-
tizar Ja devolución do las mercancías qne sa 
Je han de conüar. J3irí jase á F . D. Apartado 
núm. 942. 16244 lt-6-^m-7 
~SE~SOLICITA UÑA CRIADA para los quo 
baceres de la casa de corta familia. Informarán 
I tlascoaín 73̂  16239 4 7 
COCHERO PENINSULAR que sabe cumplir c< n 
su deber y tiene quien lo recomiende, desea co-
locarse en casa acreditada en esta cudad o para 
el campo. Pueden dirigirse por escrito á José Pé-
rez, Diaro de la Marina. 16236 4-7 
DOS JOVENES PENINSULARES desean colo-
carse juntas de criadas de mano. Saben cumplir 
eon su obligación. Tiene quien las recomiende. In-
forman Teniente Rey 86, altos. María Fcrnán-
deẑ  16235 4-7 
COCINERO RECIEN LLEGADO de España, 
desea colocarse en casa particular ó fonda. Infor-
man en el despacho de anuncios de este periódi-
cô  L̂ i5,3̂  4-7 _ 
UxNA CRIANDERA PENINSULAR de mes y 
medio de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. Tiene quien la garan-
tice. Informan -Morro 58. 16255 4-7 
~UNA BUENA COCINERA PENINSULAR de 
sea colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien la 
garantice. Informan Colón número 1 y medio. 
16257 4-7 
UNA CRIANDERA PENINSULAR de tres 
cocinera de color para un matrimonio y un niño 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Puerta Cerrada número 6 . 
16260 4-7 
B A Y O I I 
Se solicitan una criada de mano blanca y una 
cocinera de color par un matrimonio y un niño 
de dos años. Sueldos de la primera 12 pesos ydc 
la segunda diez. Se exigen referencias. 
16253 4-7 _ 
SE SOLICITA UNA CRIADA de mano que se-
pa algo de costura y que sea de moralidad. Cien-
fuegos, nurm^ 16263 4-7 
— Ü Ñ PENINSULAR DE MEDIANA edad <icsea 
colocarse de portero en casa particular ó en hotel. 
Es formal y tiene buenas recomendacinocs de don-
de ha servido. Informan Monte 95 á todas lunas. 
16264 4-7 
SE DESEA SABER EL PARADERO de Dáma-
so Noriega Aparicio, "Espaf 1" y las últimas no-
ticias qne se tuvieron de él, ;.;ó en Puerto Principe 
lo procura su primo hermano Vicente Noriega y 
pit̂ dí-n -visar á este Diario. 16265 4-7 
SE SOLICITA UNA CRIADA que sepa coser, 
peinar y esté acostumbrada á vestir señoras, para 
la capital, teniendo quien la recomiende. Informap 
rán en Cerro 591. _ _ tóíftS 4-7 
S E S O L I C I T A 
Una buena sirvienta peninsular, que sepa cum-
plir con su obligación. Calle Amistad 94 bajos. 
16270 4-7 
"DESEA COLOCARSE UNA SRA. CATALANA 
para bocinera de un matrimonio «solo. Informan ca-
lle de Figuras 112, esquina á Puerta Cerrada. 
16289 4-7__ 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Sabe cumplir 
con su abligción. Tiene quiei la recomiende. Infor-
man Campanario l I I . 16291 4-7 
SE DESEA COLOCAR DE COCINERA una 
señora madrileña en casa decente en Habana ó 
Jesús del Monte. Informarán en Empedrado nú-
mero^ i_6292 4-7 
S E S O L I C I T A un genera,! cocinero 6 co-
cinra de color que tenga buenas recomen-
daciones. Línea número 95. Vedado. 
16,302. 4-7 
C O C I X E K A 
Se solcita una cocinera que sea buena, con 
buena recomendación de las casas donde haya tra-
haiado. Informan en los altos del DIARIO DE 
LA MARINA, por Teniente Rev. 4-7 
UN PENINSULAR, recien llegado, de cin-
cuenta años desea colocarse de portero, se-
reno particular, ú otro destino propio de 
B U edajd y condiciones. Pueden dirigir-
se á la redacción del DIARIO D E LA MA-
RINA dnde se le recomienda por su serie-
dad y honradez. 
4-7 G . _ 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA si 
no es buena que no se presente .Sueldo $20 plata-
Damas 49. 16227 •? 
SE DESEA COLOCARSE una joven peninsu-
lar de criada de manos ó manejadora. Sabe cum-
plir con su obligción. Es criñosa con los niños. 
Informan Calle Habana y O'Reilly, Carbonería. 
16290 _ 4-7 
SE SOLICITA UNA COSTURERA para casa 
de un matrimonio que sea de mediana edad, cosa 
y corte por figurín y ha de vivir en la casa, de 
más pormenores informarán en Campanario número 
33, bajos, de 12 áz. 16288 4-7 
UNA BUENA COCINERA PENINSULAR- dé-
se colocarse en casa particular ó de comercio. Sa-
be bien su oblgación y tiene quien la garantice. 
Informan Aguila 114. 16299 4-7 
UNA BUENA CRIANDERA PENINSULAR d* 
sea colocarse á leche entera, de dos mese de pa-
rida, con buena y abundante leche tiene quien 
la garantice. Informan Vives 119. 
16298 4-7 
UNA SRA. PENINSULAR desea colocarse de 
criada de mano. Sabe cumplir con su obligación y 
no tiene inconveniente en ir á cualquier punto. 
Informan Infanta 27. 16297 
número 11. entre 13 y 15. 16305 i.-a 
UN S R . P E N I N S U L A R desea colocarse de ayu-
dante de teneduría de libros ó de carpeta. Informan 
Habana 136, cuarto núm. 39. 
î 6'294 4-7 _ 
E N B E R N A Z A 46, altos se solicita una coci-
nera. Sueldo dos centenes. 10290 4-7 
SE S O L I C I T A en Neptuno 121, un señora de 
mediana edad para cuidar un niño y además para 
Imipiar dos habitaciones. 16293 4-7 
S E S O L I O 1A en Tejadllo 23, una lavandera 
para una cort familia. 16288 4-7 
UNA J&VBN P E N I N S U L A R desea c o l o c a r s T l í 
criada de mano. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la recomiende. Informan Baratilto o. 
16248 4.7_ 
S E S O L I C I T A una cocinera blanca, que d 
en e lacomodo, para corta familia, calle F . 1 irae-
ro 30 .entre las clles 15 y 17, Vedado, l í u r t 
sueldo. 16247 8-7 
S E D E S E A C O L O C A R una criandera p ~ 
Jar de poco tiempo de parida, á leche entera, u 
y abundante. No tiene ¡neoortniente en ir -
nina y tiene referencias. Inforinan en Mu; r j «8 
-L62-Z2 , 4-7___ 
UNA B U E N A C O C I N E R A PENINSULA'' d-
sea colocarse en cosa particular ó estable. i:;i uto 
.Nabe cumplir con su obiigación y tiene uuicn 1» 
garantice. Informan Vedado, calle JO núm 10 
16277 
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N O V E L A S C O R T A S . 
. Tenía cinco hijos, suegra y cuñada 
casadera.. .digo mal. incasable. 
Era periodista anónimo, de los del 
montón; uno de tantos infelices que 
llenan las columnas de un diario con 
trabajos dignos de la mayor estima-
ción, y que, sin embargo, por su nece-
saria condición de oportunidad, 'ape-
nas viven unas cuantas horas. 
A pesar de su asidua y honrada la-
bor, no había conseguido el desdicha-
do ganar más de veinticinco duros 
mensuales, no siempre pagados con 
tnnntunlidad. Figúrense ustedes có-
mo andaría aquella casa. Con ciento 
veintirinco pesetas tenían que comer 
y vestir ocho personas, y pagar al ca-
sero, porque allí no se debía nada, y 
adnear á los cieos. Se comía cocido 
con muchos garbanzos, tocino en can-
tidad tlosimétrica y carne en cantidad 
homeopática. Por las noches un gui-
so de patatas, y se acabó. 
>Lo superñuo, las golosinas, los 
iplatcs apetitosos, aun los más vulga-
res, eran allí desconocidos: baste de-
cir que los Aliños no habían comido 
arroz con leche más que una vez, 
convidados por xm amig0 la casa, 
•á quien tocó la lotería. . 
Desde entonces soñaban los pobre-
citos con aquel ¡postre, del cual con-
servaban dulcísimo recuerdo. Y nun-
ca podrá aplicarse con más propiedad 
ese adjetivo. 
•Constantemente preguntaban á su 
madre: 
.-Cuándo vas á hacer arroz con 
l e c h e ? 
Y ella siempre les contestaba: 
—El día del santo de tu padre, ó el 
8c mi cumpleaños ú otra fiesta por el 
estilo—que no llegaba nunca, porque 
no podían hacerse tales despilfarros. 
A pobre padre se le ocurrió nn día 
la idea salvadora de escribir algo pa-
ra el teatro. Como lo frecuentaba con 
los .billetes que le daban en la redac-
ción, había visto que muchos dispara-
tes se aplaudían y que sus aiitores ga-
naban en una sola noche más que él 
en un mes. 
—;Por qué no he de hacer yo algo 
como eso?—dijo, y se decidió á pro-
bar fortuna. 
Pensó el plan de una pieza en un ac-
to, la dialogó, la llevó á un empresa-
rio, y 'SU condición de periodista, aun-
que humilde, no influyó poco en la 
pronta admisión de la obra. 
Llegó la noche del estreno y el pú-
blico aplaudió y el autor fué llamado 
al proscenio y hasta logró que en una 
de las sucesivas representaciones, un 
vecino entusiasta le arrojase á la esce-
na una corona de laurel natural con 
unas cintas en que se leía expresiva 
dedicatoria. 
lAquel trofeo glorioso, más querido 
por lo inesperado, fué el adorno me-
jor de la. modesta sala, luciéndose en 
la pared sobre el retrato en grupo fo 
tográfico de los dos esposos, engalana-
dos con sus trajes de boda. 
Los productos de la pieza cómica 
hicieron disfrutar pronto á la fami-
lia del autor de relativa holgura, y 
entonces los chicos, recordando su 
eterno ideal, preguntaron á la ¡madre : 
—¿Cuándo comemos arroz con le-
che? 
—¡ Mañana !—contestó la buena mu-
jer con los ojos humedecidos por las 
lágrimas y fijando ya una fecha se-
gurá para la realización de aquel de-
seo, tantas veces manifestado. 
'En efecto; preparóse para el si-
guiente día un verdadero banquete, 
en el que habían de figurar diversos 
manjares apetitosos, y como digno re-
mate el anhelado plato de dulce, con-
dimentado por la dueña de la casa. 
—¡Oh! ¡Qué idea!—excla.mó cuan-
do se preparaba para hacerlo. 
Algo romántica por ©1 roce con su 
marido, concibió un pensamiento que 
le pareció oportunísimo, y se dedic;') 
á ponerlo en práctica. 
Encerrada en la cocina, donde n o 
permitió entrar á ninguno de l o s chi-
cos, que aguardaban impacientes la 
hora de la comida, salió de llí muy 
satisfecha, llevando al comedor la 
fuente más honda y más grande de la 
vajilla, donde humeaba el arroz con 
leche. 
El banquete fué opíparo, y al llegar 
el ommento de servir los postres, la 
esposa del aplaudido autor colocó so-
bre la mesa, con aire de íntima satis-
facción, la fuente tanto tiempo espe-
rada por los pequeñuelos, que al verla 
allí, al álcance de sus manos, prorrum-
pieron en exclamaciones de regocijo. 
'Se les sirvió á ellos antes que á los 
mayores, y cuál no sería la sorpresa 
de éstos cuando vieron que los cinco 
muchachos, que simultáneamente se 
habían llevado á la boca las cuchari-
llas con ansia no disimulada, en vez 
de relamerse de gusto, hacían un ges-
to de desagrado, y decían, dejando de 
comer: 
—¡ Qué mal sabe esto! ¡ Qué amargo 
está! 
El padre probó la golosina, y . en 
efecto, notó que tenía un sabor cómo 
de acíbar. 
—Esto no se puede comer; sin duda 
la cacerola no estaba limpia. Dejadlo, 
hijos, no vayáis á envenenaros. 
—No, no es eso—dijo entonces la 
esposa—ya sé á lo que sabe. Como esto 
era un extraordinario para solemni-
zar tu triunfo, se me ocurrió la idea 
de colocar, para sorprenderte, aquí 
debajo del arroz, estas dos hojas del 
laurel de tu corona. ¡Mira! 
—¡Pues hija mía. lo has echado á 
perder. Desde hoy no olvides ésto: 
el laurel es amargo siempre... Por eso 
simboliza la gloria! 
Miguel Ramos Camón. 
O A M I l i T e I E 6 A L 
Puede hacerse muy vontafoso escri-
bienao muy formalmento al Señor R O -
B L E S , Apart. de Correos fie la Habana 
1014. -Mandándole sello, contesta i 
todo el mundo—Mucha moralidad y re-
serva impenetrable-Hay proporciones 
m a g n í f i c a s p a r a verificar posicivo ma-
t r i m o n i o . . 16173 s-K 
SIC S O L I C I T A «na persona atuTi^ienda algo 
<le contabilidad para dc-Hcnijjoñar una mayordomía 
en e! campo. Informaran, Cuba 6o, altos 
16111 ' ' g.4 
. S A S T R E C O R T A D O R ~se ofrc'ce uno para aquí 
o para el campo. I L L . Somcruelos 20 
-i-6-jao : 4-7 
. D E S E A C O L O C A R S E una criandera penins-Ur 
cinco meses de par.oa, á lecnc entera, tiene cr ien 
responda por ella. Linea 1;, Vedado, infora ará'i 
l6o35 , ifl5_r 
S E D E S E A C O L O C A R una criandera con b?.s-
. tante leche. íveptuno y Marqués González, en la 
| pouega darán razón. 1Ó078 g.^ 
B A L B I N A L O P E Z V A R E L A desea saber c f p7-
rarlcro de su padre D. JOSÜ López Rodríguez Ger-
vasio 135. Dirigirse á liaibir.a López Várela 
__,.6o7I 8-3 
D E S E A C O L O C A R S E un Jóven peninsular' de 
r8 anos, practico en co-.uabilidad y oficial de 
Hotaria. Residencia: Aguacate i -u . 
16009 Q.t 
U N J O \ ' E ^ recién Ifegááo de España desca e d 
locarse de escribiente ó ha-xwe carjfCl de hacer 
escritos en máquina á preci s i- ., lio .-. Tif:ie per-
sonas cine le garantizan ilnf<>'?lnriran .Muralla 111 
fonda y Posada L a Antigua Paloma. 
. ; : ' $3 
A G E N T E S , para un negocio pínvlncíív:» vC ?"J]'f 
¡ citan en Tejadillo núm. 45. :ic Its abnu.->.-¿ btioia 
; comisión. 16013 15 3 
B U E N N E G O C I O .— S E V K X D E un solar de 
esquina 1,080 varas en Jesús del Monte, una ca-
sa en la calle de Indio, sala, comedor, 2 cuartos en 
$j.ooo otra para fabricar en A,1c',a Nortc. eu 
$4,100: otra en Vivo?, moderna, en $3,600; otra 
Corrales, en $4,500. Razón Monte 64. — Menéndez. 
16465 • 4-io m 
S E V E N D E U N A B O N I T A V I D R I E R A de 
tabacos por no poder atenderla su dueño, O'Reilly 
y San Ignacio. 16382 4-9 . 
SE VENDE O ARRIENDA 
U i a y media caballería detierra entre el Rincón 
y Habana que linda por el Este con la linea del 
"Ecrrocarril de Villanucva, dicho terreno se pres-
ta liara tejar, puesto que todo el terreno es de 
buen barro probado ya por inteligentes y con mues-
tra de él. Darán ra^ón en el paradero del Rincón, 
tienda mixta de los señores Cuesta y Sobrino, á 
todas horas. 
Cta.2248 8-9 
SE V ENDE EN $4,sop oro, 1 casa que renta g 
centenes. líarrio de San Lázaro. Informarán en 
Concordia núm. 185, por la mañana y tarde. 10 me-
tros de frente por 34 de fondo . 
_ i 5 i 4 3 ; 4-9 _ 
SE VENDE POR TENERSE QUE RETIRAR 
su dueño, en un pueblo de mucha prospreidad de la 
provincia de la Habana, un acreditado establecimien-
to de tejidos con sastrería, camisería, peletería y 
BOnibrereríai para más informes Murálla 86 y 88, 
casa de los señores Vega y Blanco ó García hnos. 
16344 15-9 _ 
SE VENDEN, en $S,ooo, dos casas nuevas con 
4 cuartcs, sala y saleta, sanidad completa. Rentan 
12 centenes. Informan en San Lázaro 323. F . Ro-
(h -z. 16346 8-9 
I Se ofrece par;; toda 
j tabilídad un tenedor d 
¡ Uc práctica, se hace c; 
j ív.ar baances y todo géná 
' üovarios f.n horss deí 
I tribución. Informan ci 
; Kictiy y en ¡a Zarzuela 
rique. 
trabajos' de con-




86, librería de 
^eptunu v Mau< 
G . 
V E N T A EN G A N G A DE UN ESTABLECI-
M I E N T O bien surtido con $2,500 de existencias, 
en un pueblo de mucho comercio y que es puer-
to no mar. Informes José S. Villalba Muralla, 79, 
Ha ba na. 163 5 7 4-9 _ 
S E V E N D E U N A C A S A en el Vedado, á 
r.irdi.l cuadra de la calle 17, con sala, saleta, 7 
cuartos, comfdor, baño é inodoro, cochera y ca-
balleriza, Drán razón en Obispo 31 Diario de la 
í-amilia. 1&335 8-S 
R E P A R T O S A N F R A N C I S C O . Calzadas c/e 
Lúyahó y t oncha. — S* venden los solares 15 y 
16 de la T.Ianzana 15, de esquina, Soo metros de 
superficie, Clark, de i á 3 p. m. Capitanía del 
Puerto. 16326 4-8 
A L O S PÍCOFUGOS E S P A D O L E S 
F a c i l i t a m o s toda c l a s e de c a i o s p a r a c o n -
s e g u i r el i n d u l t o concedido por S. M . el R e y 
don A l f o n s o XII I , haco;no.i las i n s t a n c i a s y 
c o n t e s t a m o s l a s ponstíltas que se nos h a g a n 
por c o r - e s p o n d e n c i a de c u a l q u i e r puxíto 'le 
la R e p ú b l i c a . 
A r z u a g a y Cr .stro, T e n i e n t e R e y 10 a l 
lado de i a B a r b e r í a , ¡1 todas h o r a s . — L a ' c o -
r r e s p o n d e n c i a dioho l u g a r , a c o m p a ñ a n d o 
dos se l los . 13.311 2G-18 O."-
SE V K N U . E 
Un tren de lavado en muy busnat condiciones. 
In^Drmárán en la Bodega i-a Eama. Calle I , esqui-
na á 9. Vedado. 10^71 8-7 
SE VENDE 
Por su dueño tener otro negocio, una bodega 
en punto céntrico ysola, en esquina. Informan 
do ella José Blanc, Villegas 128. Bodega. 
nj-09 4-7 
H E R M O S A C A S A 
Sin intervención de corredores se vende ima 
Bada ilc construcción sólida y elegante, fresca 
y do buena capacidad, do inmejorables condi-
1 cienes higienices, libro de gravámenes, situada 
en uno de los mejores puutosxdc esta ciudad, 
r'recto: 34.0CO pesos oro ninericano. Infor-
m a a en Ir.'ol 68, bajos, todos los días de 1 
á 8 de l a tarde. ÍJÍ̂ Ü!) :tlt. 10-8 
N E G O C I O S 
de hipotecas y compra-venía de ca-
sas, s o l a r e s , ediíjeics en construc-
ción, íiücas rústicas, valores y azú-
cares, Aclniinistraciii ele c a s a s . Ade-
lantos sobreaIq(i:!eres.--Krtuarílo M. 
Bellido, Corredor - Notario Cosíier-
cial.—Maiuicl Castillo, Agente > 5 c r -
cantih — F > e « á 11 v de l a ^.—Telé-
tono S 1 6 6 . . - C a b í a 37 . 
16425^ s - j p 
p i N E R O : $50,000: Se der.ea'n colocar á baio 
ínteres, con hipoteca, sobre casas en esta ciu-
caa o lincas rusticas en la provincia en cantida-
aes q« $500 hs.ata $12,000 ó en compra de tir.cas 
rusticas y urbanas, de $-,000 Iiasta S--;,ooo. Trato 
directo con los interesados. Sr. M o r d í , de 8 á 
i £ _ l J , l ^ ^ _ ^ h ^ t e j i ú m 1 2H0. 16037 3.3 
i i i f l i í ñ i f i i l F 
8 por 100. en sitios céntricos, desd 
sta la ir.ás alta cantidad, en bar 
nado, convencional y para el crnipo 
100. en la provir.cia de la ffinbana 
Se vende uno bien situado, libre de gra-
vámenes y en condiciones muy favorables pa-
ra hacer un buen negocio con poco capital. 
Pura detalles é informes verbales en Eicla 
90. Farmacia de 8 á 11 y 1 á 4 p. m. 
C. 2240 alt. 10-8 N. 
y 8 por roo. en sitios céntricos, desde eoo pesos 
hasta la mas alta cantidad, en barrios y 
dado, convencional y pata c! camoo al 12 
.. se compran 
5.7.000 a 12.005. " J - ^ P ^ 0 . O'ReilIv 





! Na la i c i o s i o s era « M o íi í \ m ccio i n i \ 
< de lujo por la mayoría; hoy, es una necesidad en todo hogar refinado. * 
ios PIANOS "GORS & K A L L M A N N " 
á SON E L D E L E I T E D E CIENTOS D E F A M I L I A S QITE A C T U A L - A 
' M E N T E LOS USAN E N CUBA. Sü precio serA una agradable sorpresa v 
4 para Vd.; lo.s términos de pago, son excepcianalmente fáciles 
^ J o s é C i r a l t . 0 ' R e ¡ n v 6 1 . H a b a n a . 
DESEAN COLOCARSE DOS MIJCHAGITAS 
jóvenes, de criadas de mano ó raaneiadoras. Tiene 
ínicns referencias. Intorman Inquisidor -'9. 
16276 * . 4-7. . 
DESEA COLOCARSE UNA PE?NTTNSULAR de 
criada de mano 6 de manejadora. Tiene personas 
que la garantice. Sueldo 15 pesos; si no es así 
que no se presente Concordia 136 accesoria. 
16252 4-8 
"SK SOLICITA UNA CRIADA que sea muy 
formal y sepa su obligación ha de traer referen-
cias y que sea de mediana edad, sino, es inútil 
mu- se presente, sueldo 2 centenes y ropa limpia. 
Animas 86. i62.t9_ i 4-7 
"DESEA" COLOCARSE UNA SRA. peninsular 
para cocinera de un matrimonio solo ó pa.vi trtr-
ta familia ó para limpieza de habitaciones. Tie-
ne buenas recomendaciones. Para más inform:s t n 
'Carmen núm. 1 A., entre Campanario y Lealtad. 
16273 4-7 
SE DESEA COLOCAR una muchacha peninsu-
lar aclimatada en el país, sabe cumplir con su obli-
gacióón, de muchacha de manos ó manejaodar, sabe 
coser á mano y ámáquina y zurcir. Informarán 
Amistad, esquina á Zanja. Fonda. 
16274 4;7_ 
DOS JOVENES PENINSULARES desean co-
locarse, una de criada de mano y la otra de ma-
nejadora. Sben cumplir con su_ obligación y ^ tie-
nen quien las recomiende. Informarán Amistad 
núm. 15. 16285 4-7 
S SOLICITA CNA CRIADA de mediana edad 
para servirle á una señora sola. Tiene que hacer 
mandados. Informarán Industria 112. 
16284 4-7 
MAG-N1F1CA CA.SA 
Se vende muy bien situada, con sala, saleta, 4 
cuartos hermosos, saleta al fondo, pisos finos, sa-
nida completa, 3 cuartos altos, toda de aoztea. Acera 
de la br'sa. En el Malecón vendo otra en 12,000 
pesos.,— José Eígarola, San Ignacio 24, de 3 á 
5, telefono 703. 16262 4-7 
Se vende en Campanario 1 casa do alto y bajo, 
¡ independiente, pisos finos, sanidad, inmediata á 
Monté; otra con sala, comedor, 4 cuartos, cloaca 
gana o centenes, $5150; cerca de Campanario, otra 
con sala, comedor 2 cuartos, de azotea, en Si,900 
último precio. — José Figucrola. San Ignacio 24, 
de 3 á 5 telétono 703. ^"^J í 17 
La mejor t e - M a y JWs M Moit? 
l '^a pequeña manzana c,on cuatro frentes y ya-
i rios solares y medios solares. Se realizan á precios 
de siuiacién. Informan Riela 2, altos, de 3 á 5 y 
Perseverancia 19, altos, de :o á 1. 
16258 8-7 
V E N D O Dí>S C A S A S acabadas de f a b r i e ? r ~ ^ 
a \ ibora, reparto R D . ' K U O " Calle segunda entre 
Ccrtrud-.s yJo£eh„a, libres de Rravámfnes ' ju as 
r . o I . ? ? C ^ - 0 0 - ^..scP2,:-das * $3.90Q.oo oro esna: 
nol; tienen jardín, sala, saleta, cinco cuartos ¿o-
cma baño. p:.ti?. traspatJo .pisos de mosaico v "to-
das las : nstaaaopes s a m í a n a s modernas: también 
se alquilan a ocho centenes; su d;ieño Carlos 
Gart ia « M a n g o s núm. , . D . " Jesús del i í o n t c 
— 45 .—: 4-10 
S E V E N D E una ciudatícla en 5,600 pesos v CT-
rlas casas desde $2,000 hasta $.2,000, Condesa 
40 r>. 16408 4.,0 
SE VENDE LA. LEClfEKTA Picota. CMi.ina 
Tesús María. Por no pmL'r.a atenJer .«•;: d icfio. ;(>.CS 8-7 
S E VENDE UN SOLAR de 500 metros cuartrados 
en i l\'¡'arto Rivero. (Víbora) Calle Gertrudis, es-
nuina á Scgmif!?. Infojrtnail Trocadcro 16 de 7 
;'• S de la mañana. 1616;? 8-6 
E S P A R T O D E SALAZAR 
Se venden dos parcelas dt; terreno en la calle 
• de San Mariano á 45 metros de la cazada; miden 
! en junto 37'35 metros por 50. Informes en Benito 
Lafucruela núm. 20. Reparto Rivero. 
16116 15-4 
MUY BARATA 
Se vende una vidriera de tabacos, en Neptuno 
y Lucena, Café, con cuatro años de contrato. 
16091 8-3 
JARDINERO PENINSULAR desea colocarse 
uno muv bueno. Dirigirse por escrito á Joaquín 
Pardiña á este Diarii\ 16282 4-7 
UNA SRA. DESEA COLOCARSE de manejado-
ra ó criada de mano, peninsular, para la Habana 
ó el campo. Bernaza 43. 16250 •4-7 
DON MANUEL PEREZ, natural de Cobas, Ca-
l ida desea saber el paradero de su cunado Denlto 
Alvarcz Rodríguez, que antes del bloqueo de la 
guerra, trabajaba en las minas de Santiago (Je Cuba, 
darán razón Calzada de Vives 138. 
16125 8-6 
S E SOLICITA un sastre y cortador, que quiera 
trabajar por su cuenta, en una tienda de tejidos, 
cobrándole módico alquiler por el local. Rea! 65 
Puentes Grandes. 16205 8-6 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN de criado 
; de manos. Tiene reiomendaciones de la casa donde 
1 ha trabajado. Informarán Prado 50. Café. 
! .. '621 r 
UNA SRA. Dfc. MEDIANA EDAD desea colo-
i carse de criada de manos. Entiende un poco de 
: cocina. Tiene buenas referencias de las casas don-
• de ha servido. Informes Alejandro Ramírez 
| número :o A, Bodeg. 16187 4-7 
VENTA O ARRII-NDO DE LA TENERI \ 
MADRENYS 
Además del vasto edificio que »irvc de vivien-
da, posee extensas dependencias para dedicarlas aí 
ramo de curtición, y en general á cualquier otra 
industria. 
La posición que ocupa dicha finca, desde la 
cual se domina la Bahía, y con una extensión de 
terreno de doce mil y pico de metros que pueden 
servir de parque ó jardin, hacen de la misma una 
de las mejores propiedades de Santiago de Cuba. 
Está dotada de pluma de agua, comprada al Ayun-
tamiento, y las paralelas del tranvía, de próxima 
ejecución, pasarán a' pie de la puerta. 
Informará J. Madrcnys. Apartado de correos nú-
mero 2S8, Santiago de Cuba; y también el mismo, 
en el Centro Catalán de dicha ciudad, de 9 á 11 de 
la mañana. 
l6438 al'.. 
E N S A N T I A G O D E C U B A 
Frente á la Tenería antes mencionada existe 
una extensa Cuadra de veinticuatro rail metros 
(24,000 metros), uno de cuyos límites son las ori-
llas del mar. Puede destinarse á admacenes, Mue-
lles ó Atracadero de buques y también destinarlo á 
urbanización pues es bariada de mucho porvenir. 
Para informes la dirección ya citada 
l6458 4.10 
L o d i c e n t o d o s 
s e r v e r d a d » « 
Y e s t á universalmento reconocido qu« per» io» 
niños déb i l e s y raquíticos, madres nerriosaa y ez-
Laustas, y hombrea delgados y pálidoa B O hay nedi. 
«amento ó alimento que nutra, restaura, furtetaxc» 
y dé visor a l sistema como l o k a c a 
B AceTts é* H t a i d s tf# Bacalao p o r E x c e l e n c i a . U t e l qne reettan los mídfeoi tm n n familias y en m 
prict-.ca para la A N E M I A y todas las eafermedadea Ertenuantes, para loa Resfriadoa, Toses, Tisif, Pulmonía, 
Broiiqmtii, Aim», Escrófula y ea todos loa desórdanea de ia Sangro. Para probar aua grandes méritos y lo q^a hará | 
por v d. como lo ha hacho cov l o a d e m á a , puBéa conseguir x| 
G r i r & r t X m 1 : 0 3 . ^ " r s t s o o C » - x B í a x 2 . c 3 . o c 2 L e > B X x i o s t i r ^ 
, enriando su nombre y dirección al 
, v „ , . W M . J O H N S O N . O t í i a o o 5 3 , Hafcneaa. 
^ « li«T7fc Un -r^pta , n to i*» las faracaiai *1 precio 4» 70 c o i a t A v o s y Si.a^ o l t r a u c o , p i n t a • • p e . ? lo ta . , 
S E V B N D B . 
Tres casas de 13 días do construidas, mamposte-
rla y piedra, muy espléndidas, cotí todos sus servi-
cios; se dan en proporción. Informes para verlas 
y L.atar del negocio, Cuba 59. i6o62_ 15-3 
POR NO SERLE POSIBLE á su dueño aten-
derla personalmente, vende su acreditada botica, 
sititada en punto céntrico: tiene vida propia y la 
casa, local para familia. Informarán Jesús María 
número 96. 16079 8-3 
O R A N OCASION 
Se vende una vidriera de cigarros, buena venta 
y barata por encontrarsfe su dueño enfermo. In-
formarán en Reina 8 depósito. 
16077 9-3 
VENTA DE CASAS EN ESTA CIUDAD, de 
3. 4. 5. 7. 8, 9, 10, 12, 15, y 17 mil pesos; 
tierras de labor, potreros y solares de, $2,500 has-
ta 12,000. Trato directo con los interesados. Se-
ñor Morell, de 8 á 12 a. m. (Monte núm. 280.) 
16036 8-2^ 
BUENA OCASION.— Se Vende la casa Co-
rralcs 120, acabada de fabricar de aito y bajo, esca-
lera de marmol con 3 cuartos, sala y comedor, co-
cina y todo el servicio de lo más moderno lo 
mismo en el alto que en el bajo; gana 13 cente-
nes. Precio $8.000. Para tratar directamente con 
el dueño. Virtudes 93. '5798 8-2 
POR HABERLE OCASIONADO grandes daños 
el ciclón y no poder repararla, se da en bajo pre-
cio. §5,000, la casa Bárrelo 62 en Guanabacoa. 
Ocupa,̂  con la huerta y jardin 6.930 metros cuadra-
dos. Es toda de mamposteria y tiene pisos de 
marmol, mosaico, madera y ladrillo; 17 cuartos, 
entre grandes y chicos incluyendo un oratorio 
y dos salones altos. Dirigirse áZulueta 71, cuar-
to 12 A., de 8 á 4. , 
15 766 15-28 
S O L A R E S E N V E N T A 
Vedado:—Calles 3 y 17. 
Jesús del Monte. 
Buena Vista. 
Cohimbia. 
THE TRUST Co. OF CUSA. 
Real State Dept. Cuba 31. 
C 2045 26-13 Oc. 
CARRUAJES EN VENTA 0 CAMBIO 
Hay Dnquesa,s, Mylords. Familiares, 
Tiilbnrys, Faetones, Conpés, Dog-cart, 
•etc., 'etc.—Los familiares, tílburys y 
i . ; nes ''Habana" del fabricante 
"Ba.bcock", solo los hay en esta easa. 
Sü admiten cambios. Salud núm. 17. 
16405 8-9 
GANGA — SE VENDEN UN EAM1LIAR—de 
ultima moda; un Drak francés, y un caballo de 
tiro, se dá barato, en Consulado 132, cuarto nú-
mero 7, informarán de S á n a. m. 
16394 4.9 
SE VENDE UN MILORD acabado de hacer es 
de moda de los más elegantes que se han cons-
truiuo en la Habana. Se puede ver en Cocordia 
número 182. 16267 g. . 
En AGUIAR 75 se vende un arreo de tronco 
de cobre, colleras, bocados y filetes. También una 
holding pocket Kodak núm. 3, lente y obturdor 
de Gocrz, además un lente rápido simétrico de Ross 
5 por 8. ^,,6.I38_ 8 4 
SE VENDE un Tílbury .-on zan-.-hos de goma 
en magnifico estado. Cerro 553. 
, 16008 8-2 
.VK VENDE un magnífico fc.nUuur de vuelta 
entera, con su caballo y irr?.)s nuevas, cu ia 
mitad de su valor. También se ven le una muía 
de gran alzada y de 3 años. Piiedc-.i •. erse en 
Morro num. 6 é informan c.i Comuste'a 28 
16018 ' 8.2 
AVISO A LA SCO LONJAS se venden diez 
y odio yuntas Bueyes de trabajo y cuatro ca-
rretas de uso. Informarán en el Rincón, Barbería 
del señor Vablo González. 16384. 4 9 
S E V E N D E N 2 perritos buldoks, propios para 
casas-quintas ó fincas se suplica al que no sea 
inteligente que no se presente. Informn vidriera 
de tabacos y cigarros t i puesto de Mar. Mercado, 
de Colón, entrada por Animas. .16307 J3-8 
CABALLOS V MONTURAS 
E n Línea i9,_ Vedado se vende un potro criollo 
fino y buen caminador, una montura criolla de cuero 
nepro y una Mejicana, pueden verse á todas horas. 
16283 15-7 
SE VENDE un caballo americano para coche; 
un familiar y faetón al mismo tiempo, de uso. In-
formará: Rafael Morales, en Industria número 
150. ¡6182 S-5 
C A I 5 A L L O S . — Se venden cua.v.ita m.vstrcs 
de tiro y monta, pueden verse en los corrales de 
Hacendados. Informarán en Morro 46 . 
16i67 8 6 
oe m m 1 p p i N M 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Por no necesitarla su dueño se yende una casi 
nueva en la mitad de su precio. Se puede ver 
de 7 á 9 A. M. Carmen núm. 32. 
1644^ 4-io 
EN SITIOS I O I SE VENDE UN PIANO nuewó 
de cuerdas cruzads. No tiene falta y es Rei-
na Regente, por tener luto su dueña se da en 
proporción. Verlo y os desengañareis. 
j e 48 4 : i 0 _ 
E N MURALLA 8$ y «7 SE V E N D E N Un 
aparador, 1 auxiliar, 1 hermosa nevera V 3 pares 
mampara. Todo de majagua. Muy barato. 
16497 t'ÜL^ 
SE V E N D E UNA 'V IDRIERA METALICA pro-
pia para cualquier establecimiento; informarán: 
Amargura 82, esquna á Aguacate. 
16424 S-io 
MÁQUINAS DE ESCRIBIR 
En Habana 131, se venden las siugicntes: Una 
Densmore, en $26.50; 1 Reniington, 1 Smith Pre-
mier y 1 Colunibia de 6 meses de uso. 
26-10 G. 
U N I C O E N C p B A 
Gran juepo de cuarto compuesto de 19 piezas, to-
das de bambú, se acaba de recibir ael Japón y 
ĉ exhibe en Prado 53, esquina á Coióa, á todas 
horas. 16463 4-10 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Marca Densmore. se venden cinco nuevas aca-
badas de recibir. Gan^a. Obrapia 9, altos. 
1663S >.v.' • 8-10 
M U E B L E S 
Se venden vanos para familia^ en San Lázaro 14 
y 16. De 11 á 4. E n la portería dan razón. 
16418 8-10 _ 
S E VENDE UN JUECÍO DE PALI-
•saiKlro en 10 centenes, lavabos, ca-
mas, mesas ele noche, lámparas, una 
nevera americana grande, eamas de 
hierro; todo 4 buen precio. Cristina 
38. preguntar por Casimiro. 
16,430 „ 8 l 1 0 . _ 
SE VENDE UÑA DIVISION DE 
madera elega-nte, una bicicleta de se-
iíoía, dos pares de sillones de mimbre, 
una cama de hierro inglesa de lanza y 
una romana, peso 400 libras. Jesús 
Maifa 16,431 8-10 
;;OJO:! — Se vende una magnifica Pianola 
último modelo y 200 rollos de buena música en 
Consulado 1 3 3 , cuarto núni. 7, informarán de 8 
á 11 a. m. 16395 4-9 
DEPOSITO DE PIANOS 
Acaban de llegar Pianos Americanos y Euro-
peos de distintos autores y modelos; con cajas 
macizas de C E D R O y C A O B A . 
PIANOS DE POCO USO 
U n extenso surtido, al contado y por mensua-
lidades. 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
Máquinas parlantes de V I C T O R y Z O X O P H O -
N E : uran surtido de discos americanos y europeos, 
de artistas afamados. 
E . C U S T I N . — H A B A N A 94. (Entre Obispo y 
Obra pía.) lÜ̂ Zl 15-9 
S E V E N D E N una vidriera de calle, 12 cente-
nes; un mostrador, 4 centenrs; un buró, 4 cente-
nes; un escritorio. 2 lui;.fS; Cajas vacíos á 30 cen-
tavos. — L A M A R G A R I T A , Reina 54. 
16338 4 ^ 
T U E C O D E S A L A " L U I S X I V " Se vende un 
mgnífico juego de sala de perillitas, compuesto de 
I J sillas. 4 sillones, 2 balances, centro, consola, 
sofá y espejo, se dá todo en diez centenes, por 
ausentarse la familia. E n la misma se venden otros 
muebles. Campanario 124. 16322 4-8 
G A N G A D E M U E U L E S . — Se vende un jue-
go de sala Reina Regente reformado, un gran piano 
alemán de 3 pedales con «n mes de uso, una caja 
hierro contra incendio, juepo de cuarto, de comedor, 
cuadro», cama de lanza, sillas, sillonos y otros mue-
bles más, baatisjnios, Tenerife 5. 1Í184 8-6 
l l i l Í P i l í l l " 
P O R N U E V O S 
única casa que lo hace en la Habana SALAS, 
San Rafael 14. 1H340 s-8 
P I A N O S N U E V Q q 
i i i e í i s , ¡ m m y u 
A 35 CENTENES 
que se vendían antes á 60, se dan «„ 
0 1 0 por tener 240. SALAS, S R A P A S ^ P ? 
F A B K I C A D E B U a ^ y g ^ 
tamente para los mismos. Viuda ó h;;«C jldo8 dir?" 
teza Teniente Rey «3, frente .1 ^ J ^ f f o t 
— — — — — — •slx'5'0-
Cámaras fotográficas de alma^-T^ 
ra 6 y 12 planchas, con su bu * 
desde 90 centavos en adeWe T r» 
nes de fotografía gratis. Se'v^?0-
películas. ver-aeii 
OTERO Y COLOMINAS 
S A X R A F A E L 83. ' 
G A N G A . — E l que quiera a m u ^ h T " ! ^ ' " ^ - ^ - -
que compre los muebles á r . H ^ bien »« ea 
meralda. Angeles 38. Teléfono , Z , 0 5 en La & 
'5933 ' 
, 1 0R A^NTARSE la J ^ T ^ Z ^ S : ! -
la casa . situad en la calle de n d u s t r i / ^ * 
34. esquina a Colon, se vende tedo e 1 '5 m,r--ero 
biliario á estilo de Europa comn moderno 
magnifico piano de media cela, cuadro,t^lh.5,én n« 
afamados pintores .alfombras y o l ^ , ; 1 (?,eo Po? 
etcétera. y oujetos de a f ^ 
Horas de visita: de 8 á 11 m v rf« 
ESCOPETa hammerlRT~I7~^ 3'3!~. 
nueva, sistema W. Riche,, « j j , ^ vende, c, 
automático y propia para pólvora sin ' CXtrac^r 
:Ca,6o8. ' I l^ormará» 0 b r " p ^ b f e 0 ' graa 
A ( f i l i a r 82 , 
Iiaprtaíor de Joyería y Re'ejss. 
E n eata c a s a se p a g a n los m á s aUoVprecir 
, p k t a y br i l l antes . P Clc e l p l a t i n o , oro 
15957 26-111 
Se caban A", recibir los m i i r - i • 
Boisselot de Marsella con sordfra 'v , " ' T , 5 ^ 
los atamados Lenair Frcrcs; estos chl-**11*1*8 Í 
caoba maeza y garantizados contra i? 5 S°n ^ 
cualquier defecto que tuvieran. ^ vend-T^?8, ^ 
de uso desde 7 centenes en adelante H»Planc4 
gran surtido de instrumentos y las célebres *y i10, 
romanas para toda clase de instruuieatos sv"̂ 1 
nan y componen pianos. « i o s , 55 ^ 
V i u d a é Hijos ds Carreras 
Sol 88. Muebles baratos, e^canarat». . j 
vestidores, lavabos, cama,' d e ' ^ 5 m u ^ f c 
tes, tinageros, mesas correderas. rolojVs de 
lamparas espejos, juegos de sala v «Wn ^ 4 = 
dei muebles det odas clases, nuevos y ^ z Z ^ 
'3-30 
LA SOCIEDAD 
S U A R E Z 
I.n mfls prOximn ni Cnmpo de Man.. 
I^n e s t a c a s a se da d inero en toda« canM 
dables sobre prendar, de v a l o r j ropafc l 
b r a n d o un m ó d i c o ¡n ter í>s o n ' n . mi-tJ» E 
venden r o p a . , p r e n d a s , i n . e b l e t ™ S e ^ 
tes de e m p e ñ o s , mi jv b i r .to 1 " ceaen-
l i . i f l P K í ^ E Z CANCELO y Ce. 
S E V E N D E E N G A N G A U N A CALDERA* 
maquina sistema llaster, de 6 p'-r R, c a b a l l ( ^ ¿ 
torrearan__aaji_ Mjgucl^ n . 163.(5 ¡s o 
S E V E N D E N D O s T l í r v i G A S " V de é É 
de 4, 6 y 7 pulgadas de "eralto á razón de 6« 
centavos, f, y Si . io oro e! metro respectivamente 
1 amblen se vende una raáquna de izar con 'sa 
caldera, cables etc. 
Otra máquina nueva para hacer cnucrf^o 
JJos condensadores de contra corriente en biisn 
estado, uno de sl.í, pies de diámeiro v otro <ie 
cinco pies, para aparatos de fabricar aziicltt vdtté 
Han heclio 100,000 sacos cu la zafir, pasada.' 
b n jueso de 8 centrífugas Hepwortli con su má-
quina motora. 
Un doble efecto en buen estado con su plata-
fonr.a. 
Una máquina de vacio,con seis bombas de bron-
ce todo en buen estado. 
Otra máquina de vacío dúplex hori.-ortal. 
• f .ara. '".formes y precios: Manzana de Gtatdi 
balón H '. 
l^tfi 8-9 
M A Q U I N A R L A — Se vende un motor d e ^ U 
caballos de fuerza, fabricado jior I. Bcgps v cora-
liafiia, Nueva Vork ,cou su paila "de 61/, id., cas! 
nuevo ylisto para funcionar ó s- cambia por U* 
inotor de mayor potenci:i. ó un diramo. Infora* 
ran Aguila 82. 1(1.542 4-g 
S e v e n d e u n a m á q u i n a 
Se vende un B u r ó 
xas is 
P I C O T A 2 2 , 
4-8 
L 4 P U L S E R A D E O R O 
L a casa que más barato vende joyería, platería 
y óptica; se compra oro y plata y piedras finas. Nep-
tuno 63 A , esq. á Galiano por Neptuno. 
16281 26.7 
de cámaras y accesorios fotográficos 
á precio de los Estados Unidos. Da-
mos gratis lecciones de fotografía. 
OTERO Y COLOMIXAS 
SAN RAFAF.I- .13. 
de 10 X 15 eu BEENAZA 27. 
_ 16199 | 26-6 N 
S E V E N D E N junto ó separado, un arado ná' 
mero 3. todo de acero, un cultivador de discoi, 
una sembrdova automática, varias hachas, tod* 
nuevo sin cst-enar y una incubadora Reliabie i* 
uso. Euudición de Leany, Cal¡:da de Concha, «• 
quina á Villanueva. 1603a ; 5 
\ m Í laa 
calleé SUAREZ45. entre AuoSacayM' 
TELEFONO 1»4B 
Próximo al Campo de Marte 
GRAN REALIZACION A PRECIOS 
SIN COMPETENCIA, 
PARA AMPLIAR E L LOCAL. 
C O M P R A Y VENTA DE 
A l h a j a s de oro, p l a t a y p i e d r a s nreoioia-s 
m u e b l e s o b j e t o s de e r t ¿ r i S ^ y t ^ c l w e 
^ ^ j e t r ~ E n v e n t í i c o m o V n g a u n g r a n 
«mi^ « . d ! ;,.0yas ,y " n ^ b l e s . - F u l e s de 84qo 
d^sdP *7 ' r / o ^ ' levita- , 3mokIns y c h a q u e t , 
^ %\ 5 £ y q u * ve i - l 03 -—Panta lones d e s -
¿u51rh%mhZeTOS d(; l i P U a p a , c a s t o r y p a -
b n r J f o ' ^ f ^ ' f r i s o s , c h a l e s de b l o n d a y 
b u r a t o . — R o p a b l a n c a de todas c l a s e s — R e -
loj-es de^de %l h a s t a ? 3 0 0 . _ ü n ^ V i s i t a á 
" L A ZILIA".-^Suárez 43 
Unica de Gaspar Villarino y Comp. 
EN 30 CENTENES 
se vende una pianola alemana con diez pie-
zas. SALAS, SAN R A F A E L 14. 
16061 s_3 
S E V E N D E una máquina Horizontal de 50 
ballos. Un Ventilador oara Horno de quemar 1* 
gazo. Ambos usados pero en perfecto estado. 
M A Q U I N A S H O R I Z O N T A L E S de 15. 20. =5.7 
35 caballos completas, muy reforjadas y prcpi11 
para toda clase de trabajo. 
BOMBAS DUPLEX W O R T H I N G T O N especia-
les para agua caliente, meladura, ejebaza etc., etc. 
U N A B O M B A D U P L E X WORTHINGTON «• 
paz de elevar acua á 100 pies. Succión 20 pulgaW 
Descarga 18 pulgadas. 
UNA CaTdERA P A T E N T E .BABC05£ 
,t W 1 L C O X d- 3s Caballos, completa, incluso cm 
menea. .. , _ J „ UNA CHIMENEA de hierro de 6 6 P " ' ^ , 
di.unetro^por 75 pies de alto con su base de nier 
fundido . 
Para informes dirigirse á la calle de la Hab* 
na i i 6 l i j . — Habana. -.5.36. 
1569's 
MUEBLES 
e n g e n e r a l . 
¿Hay piéfl l e l a más? 
Novios, novias, fami-
lias, particulares; ya sa-
béis que no hay mueble? 
más s ó l i d o s ni mejor 
construidos oue los que 
te hacen en los talleres de 
Monte -ád esq. á. Anffetes, Te/éf, 033'¿ 
U Antón Ilecio, 24. 
Las maderas que empica son las mejoras » 
! mas limpian J ' 
, Juegos de cuarto, de comedor v sala * pre-
i cios baratísimos y esmerada construcción. 
, Conviene á los comoradoreí vUUac estkfí-
¿ onca antes de comprar en otraparce* 
De c o i s l e s y M i t 
L a R i o j a d e l H o y o 
|5ste vino fino de mesa 
D A S A L U D al que lo b^e 
1C410 8-8 
E L C R I S O L ^ . 
Vende 3,ooo plancbas de zinc, y Í .000,,"' yist-
tpn de asbestos para techos, á precios nun^ 
O'Reilly núm. 63. a6-̂ v' 
y t / g r o d e c a r n e 
Llainiuio en Kuropa 
E L S A L V A V l P A j 
De venta A $1.50 oro ^ \ \ x ú ' 
frasco, en las farmacias y Por 
ca casa importadora 
L A P E R S E V E R A N C I A 
Bernaza ~>~y. TeleL 
Estereotipia del I / M I O l'B ^ 
T R I E N T E l l ü Y Y P H A ^ 
